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AVERTISSEMENT 
Les r6sultats de la présente publication sont destin6s à une information rapide sur les 6ohanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de oaraot~re fréquemment estimatif' et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERICtJNG 
Der Inhalt dieaer Ver8ffentaohung soll sur schnellen Unterriohtung Uber den Handel der Mitgliedataaten 
dienen. Die Zahlenanga.ben sind da.her sum Teil Sobltzungeq eine Aenderung oder BeaU:tigung ist m8glioh. 
AVVERTENZA 
I riaultati della presente pubblioazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta. di dati s. ca.rattere eatinativo e ohe potra.nno essere revisionati o oonf'ermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publioatie beataat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevena die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
II de janvier, I et II de février I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 
1970 I et II mai , I et II de juin 
ANMERKUNG 
Aus technischen Gründon kcnnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht verëffentld.cht 
werden : 
II Januar, I und II Februar und I Mar·z, II April, I und II Mai, I Juni 
1970 I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
rlegens tech..11ische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van .april, I en II van mei, I va..""l juni 
1970 I en II mai, I en II juni. 
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DONlŒES RECEB'mS BEUESTE DATEH DATI RECENTI 
Importations du mois de janvier 1971 
Einfuhren des Monats Januar 1971 
Importazioni del mese di Gennaio 1971 
Invoer van de maand januari 1971 
RECENTE GEGEVE:NS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de Einfuhren des Monats 
Janvier 1971 Ja.uuar 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE TOT ,GENERAL INSGESAMT 
PROOOTTI - PRODUCTEN TOT ,GENERALE ALG.TOTAAL TOT, 
Blé dur - Hartweizen - 11.428 25 
Frumento dure - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen - 141.754 42.530 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Reggan - 299 299 
Segala - Rogge 
Orge - Oerste - 210.923 38.429 
Orzo - Oerst 
Avoine - Hafer - 48.092 2.449 
Avana - Baver 
Ma!:'s -Mais- 210.061 34.370 
Granoturoo - Mafs 
Autres céréales - Anderes Oetreide - 3.813 lOO 
Al tri oereali - Andere granen 
Importazioni del mese di 
Oennaio 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
Ne der land 25 
France 25.101 
Nederland 15.694 
U,E,B.L./B.L.E, U, 1.135 
France 261 
Nederland 38 
France 35.868 
Nederland 780 
U,E,B.L./B.L,E.U, 1.781 
France 305 
Nederland 2.144 
France 34.271 
Italie 99 
Italie 83 
Ne der land 17 
TOT, 
11.403 
99.224 
-
172.494 
45.643 
175.691 
3.113 
Invoer van de maand 
(Tonnes~~e~7~onnellate Ton ) 
• • .
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 3.626 
Canada 1·111 
u.s.A. 15.503 
Canada 57·758 
Australie 20.671 
- -
Su!tde 13.860 
u.s.A. 29.392 
Canada 90.387 
Australie 15.889 
u.s.A. 18.431 
Canada 2.575 
Australie 16.863 
Rep.Sud Afr, 1.476 
u.s.A. 160.713 
Argentine 1.245 
u.s.A. 1.921 
Argentine 656 
Australie 10 
Importations du mois de 
Janvier 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
Jun~J~~Ssthübner 
Polli e po11astre d' arrostire 
Brasdki.ppen 
Autres poules non découpées 
Andere Hühner, nicht zerteilt 
Gs11i, ga11ine, po11i e po11astre non 
in pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von lfllhnern 
Pazzi e parti di ga11i, ga11ine, po11i 
e pollastre 
Stukken van gevoge1te 
Truies de boucherie (Nombre) 
Sch1a.chtsauen (Stück) 
Scrofe ~da. mace llo) (Numero l 
Zeugen s1achtdieren) (Stuk 
Autres peres (Nombre) 
Andere Schweine (Stück) 
A1tri suini (!ITumero) 
Andere varksns (Stuk) 
B. R. DEUTSCIILABD 
Einfuhren des Monats 
Januar 1971 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.099 13.926 
1.751 1.695 
1.986 1.876 
8.829 185 
17.203 17.165 
Importazioni del mesa di 
Oennaio 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 106 
Italie 16 
Nederland 12.803 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.001 
France 241 
Nederland 1.109 
U.E.B.L.jB.L.E. U. 345 
France 57 
Italie 182 
Nederland 1.621 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 16 
Nederland 185 
France 28 
Nederland 4·950 
U.E.B.L./B.L.E.U. 12.187 
TOT. 
173 
56 
110 
8.644 
38 
Invoer van de maand 
Januari 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellat T 
• . e, on • 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Danemark 33 
HODÇie 140 
Danemark 56 
Danemark 21 
u.s.A. 85 
Roumanie 4 
R07a.ume-Uni 533 
Danemark 8.111 
Danemark 38 
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- Inhalt der monatliohP.n Ein- und Ausfuhrgn 
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I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 T 70 - 71 - 72 
suivant pays de proveAance 
ou de destination 
I • ;:<. F. aLLE!o!AGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, con:elée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
II.~ 
(Importations et expor-
tations trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-
clusion des animaux de 
race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenmUssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 10 - 71 - 72 
nach Berkunfts-bzw. 
BestimmungslUndern 
I. B.R.DEUTSCHLAND 
Kalber und Jun~rinder 
(nur Sc"tlachttiere) 
Ochsen und KÜhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur 3chlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
Hilch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Hilch und andere 
Rah~, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
hàltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und ~uark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 
Kilber und Jungrinder 
(ausschliesslich rein-
rassige Tiere) 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI !P. ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di ·provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovàna, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
II. FRANCIA 
(Importazioni e esporta-
zioni trimestrali) 
Vitelli e vitelle, to-
relii, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72' 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
K~lveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren} 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
IliFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met uitzondering van 
zuiver ras) 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de -
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III.~ 
Veaux, taurillons et bou-
villons~ génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés,; l'abattage) 
iaureaux(destinés à 
l' abatta~,;e) 
'lian de bovine, frai che, 
réfrigérée, congelée 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 ~ 70 -_71- 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Ochsen und Kühe (aus-
schliesslich reinrassige 
Zuchttiere) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Anders Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. ITALIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St iere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekÜhlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Teri (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato àolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III.~ 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
fori (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e coniTelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Anders melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
III. ITALIE 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
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61 
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III. 
SOMMAilŒ 
IMPORrATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solide, 
'llême sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
même sucrés 
ile ur re 
Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en Daudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
uon sucrés 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUBREN 
1969 - 10 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
~alch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
IV. NIEDE~LANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORrAZIONI e ESPORrAZIONI 
quantit•tivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solido, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche non zucchero 
Bu::-ro 
Formaggi e latticini 
IV .PAESI BASSI 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm oak indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, oak indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren.) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fro~a~e et c~illebette 
V. U,E,B,L. 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fr~mage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenm!ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nacb Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Mi~ch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, baltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kiise und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kiilber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KÜhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Hilch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
sezuckert 
Andere i-lilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kiise und Quark 
SOMMARIO 
IMPOR'l'AZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
conservati altrit~enti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con ~ucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
V. U.E.B.L, 
Vitelli e vitelle, torell~ 
giovencht e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macella) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UI'l'VOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurz«amde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Boter 
Kaas en wrangel 
V. B.L.E.U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundavlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Boter 
Kaas en wrangel 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IV. 
IMPORTATION EXPORTATION 
EINFUHR AUSFUHR 
IMPOR'l'AZIONE ESPORTAZIONE 
INVOER UITVOER 
79 
80 
81 
82 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
92 
93 
94 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVI1~, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRQDOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2 
Importations mensuelles tno~bre) 
Vt>amr, taurillons, bouvillons, ~nisses(dAsti­
nés à l'abattage) 
Monatliche EinfUhren (StUok) 
XlUber und .Tungr:i.nder (rrur 
Sohlaohttiere) 
d.e 1 aue 1 d.al uit 1 I II III I" 
I. I N '.r R A - CBS/DG./EBG 
Of'iQ -~ 1<17~ 
- - -FRANCE 10 
l'l 2 
- -
no; 
-
ITAJ.IA - - - -
1 1 
1 ~ 
-
4' 0'\ -,c 
rn 
-
:>nr 171 220 NEDERJ,AND 1 1 
197~ 
1060 A>.o; o;l\1 1 .Aiiii AAO 
U.E.~.L./B.L.E.U. 1<1'0 '7AO .ii na '\67 .1B 1911 
1972 
L'lb'l q~~ 61 
Q7~ '7Ao lino '<8 6Aif 
tot. IN'.rRA-cEil/EWG/EEG l'l7J 
1972 
II. E X '.r R A - CEE/EWG./EBG 
60 ?11 
-
20 26 
2<l 
- " D.Al\mi!ARK 1• 
1 2 
iQ 
- - - -
- -
- -IRLANDE ,, 
1 2 
•• 
lo741 1.777 ~=~~ ~~39~ TCHECOSLOVAQUIE 5·235 4.692 .. .62 
19'2 --f----
1oo;o 
- --
-- -~~ - 30() JJONC'IRIE 1CI7Ô _ ___12 1Q 
1'l7 
----
1972 
L'l6<1 
- - -
-
STTEDE LQ79 .,__. 
-
- -
1Q71 
1Q72 
'Qi;Q 
-. - - -
ROYo\UME twT 1()70 - - - -· ~ lci7?-
lQfiQ 
-
151 ~;:!, -œi'RES PflYS 1970 ·.92 - -
1Q71 
1972 
.:~o:~ 1.761 1.92~ 4.04' 4.2D8 
1070 t;.>.t;Q 4.Q1 A. ?l'i '7nn 
tot • EX'.rRA-cEE/EWG./EBG n 
7:> 
)q 2.6Q' 2.t;QQ 1\.808 o; OR' 
TO'IAL / DSGBS.AM'.r / '.rO'.rALE / fc7.rAAL 
6 148 <;.<;26 4.0b4 4. 'l,lll: 
1 ~7:> 
v 
- v; 
-
-
28<; 
7'>0 
lAn 
Q4 
<l7ll 
Q 
Ll> 
-
-
4.932 
_5].5._ 
Importazioni mensUi (Numero) 
'IJ:I.telli e vitelle, giovenohi, 
a giovenohe (da maoello) 
VI VII VIII 
-
-
44 
-
'>0 121 
-
-
- - -
12 
- 3" 
<04 oc n, 
At;>. 1\01 JJ.<;1 
10. 1.7~'\ 1.1 0 
1. fil 1o':l'lU . •J 
21'i 17 20 
ll'" ,~ 31 
- - -
- - -
4·~~ o.~~b 3vl s.~~~ 
---
l(l>" ~4 423 3l 
'\0 J40 426 
- -
-
-
- -
-
- -- -
~ 
- - - -
'35- ~ l 1~ 20 2 
~ 
"- '"" 
fi 7Q1 8.il80 
A; ... 7HI'i 17' 
'i:ROQ' ~ tl ;6q·c ;oi!r 2. ·.~b 2. ~'\4 
Maandelijkse invoer (stukA) 
Kalveren, jonge stieren, jo~ oeeen, 
vaArzen (s1aohtdier..n) 
IX x XI XII 
- - - -3 '>0 1~ 
-
- - -
49 ~2<l 
-q 161 
1na :>AA >.A>. 431 
03 1100 1;.42 
1 
' 
~ 
·~: l.l'>ll 04l 
20 :>n ~>n 1>:> 
~: '\0 30 
-
ilO~ 
-
- 440 AoQ 
6.437 ll.Q91l 8.297 4.931l 
-
·~'VI ?91! L211 10_ 
.46 195 5l 
- - - - "'!:.. 
-
-
-
- - l" ?'71; 
- 1.'>02 'll 
-3 2~~ - -21\ -
-
-
6.714 n>.l'i o. fln <; .. A'O 
L7: -2.34J 2.'lJ.O 
Q.<;2>, "-~6<; 
. • i:J':I 
cl.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (1</om'hr") 
BoPufs et vaches (deRtiYlo&A à 1 1 R.M.tt,~) 
aue 1 cl.a 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
QI\Q 
107t 
li'R~Nt:E 10''1 
lQ '2 
:o ,, 
'0 T'l'AIT~ 1 1 
1 2 
;q 
NI'IDERT,~ NJl 1 1< 71 
1Q72 
1Q6Q 
TT,E,:S,I.,jJl,L,E,U, 19'0 
l971 
1' 2 
>Y 
1 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 >9 
DAmo.:MARK 1• 
l' 2 
IRLA.111JlE 1 0 
l' 2 
1 ~ 
EUROPE-ORIENT, 141~ 
107? 
AUTRICHE :$·. ~-
~bY 
SUF.DE 0 
lo7l 
1 2 
1 ,q 
ROYAUME UNI l' '0 
l' 1 
1 2 
1 ,q 
AUTRES PAYS 101 0 
1971 
1072 
Il tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
101>0 
L9' 
11 71 
li ~ H-1 
TOTAL / INSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1072 
--
B, R • DJilJTSCHJ ·A ml 
Monatliohe Einfuhren (~tlok' 
Ochsen und KUhe (nur Sohl'I.Chttiert") 
I II III IV 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - =-
-
l;(l 90 91:; 9n 
10'l lÜ ,ffi 22 
')(] 2'::1 2<; 
10'1 RA 4(l 
R.2n 11 22 a<>;t~87 ra-o no 
14.'::1'::12 oAOO 1'>;1<;2 cl!ol 1 
- - -?no 
- - --
-----
':',?--f----~--- j4 2~~ 16 
·-. 
_A 
- - - -
- - -
-
-
---
-in - - -
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
... 4 3 10 
1'1.91 '11.711~ --,---.;::1;:>1 IR .. 'lOl 
, " -.Ro 1n:;;, r:; 1"-1 lA,2'>.0 
R.?fi'>. '711 r<;.6tl6 iR "9' 
lt;.AQA P>;21Q' c.d '2'i2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
- 8 
-
"!) 
17;R'74 
1 .lo6-
-
-
"' 2'>._ 
-
-
-
-
-
-
00 
8 
11\.27() 
• [Q~ 
:?(ll; 
Importazioni mensili (l"1'111PT'O) 
Bun1 ~ vacchi (op m~ePJln) 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
75 
-AO 1.1l.C 116 
- -AO lAO llb 
19;80';- IJOJ56 l'\.Q~,. 
-8-:1>26 6.QLjff' 5.2 1 
~lj IQ? 
-
-
AR<; tl'i2 
_Olt1 _A• 6811 
..,, l'il 134 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 202 roi 779 
? 
-
20 
- -
22 100 2 ,06 tl.fi26 
0 /lAI;' 'K 7 .. '>''6 
~ ~2 
3 
Maandelijkse invoer f .r;,,l<"s) 
O .. Pen 8'1 l<OPieT' (Rl.nnhtdi.el'"f'T') 
IX x XI XII 
- - - - -
-
- - - -
- -
-
- -
- -
- - -
169 187 101 ll3 
4:2 3<14 452 
~ lj 
4.2 j04 4~2 
ll.'>.A2 6 661 "-.732 6 101' 
4.420 oO.LO t17tl 
':/jU 2t 'Jl 
-
.lllO ';IJ 16'\ 
()1 ob 12 ... 2 
63 24 9 
- - - -
-
101 
-
- -
- 113 
-
- - - -
ld'J'i 
- -
- - - -
M 
33 21 77 
.2.02' 6.!11 tl '>.7R 6o562 
7.6()3 bo'::/'::1/ '2i 
7_ Ob4 A.t170 n.6tl'i 
o_j_QJ 7Q 
4 
de 1 
I. 
II. 
Importatione meneuelles (nomb~) 
TanreR.ux {destinés à 1 1R.battape) 
aue 1 da 1 uit 1 
I 5 T R A - C~G/EBG 
,:;~ 
lCI 
J'RANCE fijfl 
1Q ~ 
jÇQ 
ITALIE lQ 0 
10' 
q 2 
1Q, ;q 
NEDERLAND 1Q' 10' 1 
1o72 
~
U.E.:R. L./R.T,.E.U. 1Q70 }Q 1 
}Q' 2 
rq] i<r 
tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG 
qrn 
1Q 1 
1Q• 2 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1Qn'l 
'DA1'11!:MARK l'l' 11 
1 2 ,, ;q 
IRLANDE 
,, rn 
1 1 
·tQ72 
~~~-AUTRICHE J.<;l tl_ 
lQ 2 l_Q IQ 
HONGRIE 
'19 
[Q_ 
r]_ 
~ ,7?-
ll 5"Cf 
SUEDE 0 r]_ 
1 2 
lo 
ROT AUME UNI re-1 1 
107? 
IQiiQ 
AUTRES PAYS mo 1Q71 
1Q'2 
L'JO'I 
fë'i7(j 
tot • ErfllA-cEE/DIG/EBG .l~n 
TOTAL 1 IBSGU.Aft 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 
l' 
B.R.DEUTSCIILAND 
Monatliohe Einfuhren (stttok) 
Stiere {nur Sohlaohttiere) 
I II III IV 
j_\}') 
- -1 
-
j 
-
- - - -
- -
- -
- - -
- - -
-
- --
-------~ 
21 2 
-'!i -24 8'l ~--------
-- ---
-- ---
-
l26 
-3t r- ~g - - --~<; 
---
-----
?li .n H 112~ 
2<) 18 12' 109 
- - - -
- - - ----
!----""- - - --
- - -----
-~ 
-----
'71Vl _c;· _or 
1...20~ 40;1\ '!.~ .2~:<87 
- - -283--
------=-- - -
- -10 c5 202 
-- -
- -
r;') 74 
llO 40 166 161 
26 797 3.721 4.400 
.li' le; <;?A o42'l 2oT'lQ 
1 <;? 7Q( ~-77.11 .11 . ./1()( 
, &.irn .:;, .. .48: 2 .. 7'iQ 
v 
2'> 
-
-
-
-
--
Importazioni mensili (numero) 
'l'ori {da maoello) 
VI VII VIII 
- - -
-
2ll 00 
- - ----
- - -
- --
---
-· -
- ':" -
-
--------
---
----~- - - -12 63 23 
1--
- -27> 12 j~j 
-h12 1 27Q 107 80 
-2N he lUI lOB 
- - - -
- -
-
2~'i 
- - - -
-------
- - -
f----- --
i~m -~ >?:~ 02( -R~R ?. ~I;R .HQ'i 2,004 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
lQ2 166 196 
0 '(OQ- 96 ltl4 
fZ 289 2tl1 161'1 
3-,2?.4 'A:7AQ 
.22' ? 02 
2.0Q~ -3.'l4ll 2.460 2 2 
' ?<" 1.2?' 2. l'!IT ~2 2o'l4' .3oU3'l 
Maandelijkse invoer (stuks) 
stieren {s1aohtdleren) 
IX x XI XII 
-2\ll. H' l6CI 
- - -
- - -
--- f---
-
66 
-
12 
-
bO 
62 129 w 
-
- -
;«JO ·:na- 22C 
---
2 1 1 16" 
')' 
-
- 4' 
- - -ll'O ~68 'il 
- - - -
- - -
.R7.11 ? ,<;<;~ :-o)U< ~ 19': 
2.1.3 2.()1;(; 2;-QiiQ 
- -
'ml (160 
-
11 
-
- - - -437 L~7 lU 
187 
- 40. 'i() 
lM~ 
- -
2 1 0 2 .'i'i./1 2 21i0 ~.O'iQ 
>,,2HC 2.679 
"· 0!41. 
2 :>_?fiC 1~0 
Jo . 
cle 1 
1, 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Viande bovine, :fratohe, rê:frigêrêe, 
congelée 
aue 1 llàl uit 1 
1 11 'f R A - CEE/EWGIDG 
FRANCE fQ7{l 19' 1 
-, 17il 
16Q 
I'IIALIA 1 1711 
1 2 ;cr 
NEDERLAND 0 
1 2 
lia 
U,E,B,L,jB,L,E.U, 1170 
1a'f 
1972 
Il tot, IRDA-cEJl/EWG/EilG m1 p71. 
17? 
E X 'f R A - CEJ:/EWG/EBG 
1a,;c 
Di\1miiARK ~· 
l' 72 
ARGEBTINE 1 F i-::· 
URUGUAY a-1 1 
1972 
ROYAUME UNI ·lm lm 
1972 
19o<l 
AUTRES PAYS 1970 lQ71 
1972 
L?flV 
la7n 
tot , ErrRA-cEJl/EWG/EEG --,; . ., 
lQ 2 
101~0 
la' 
!O'fAL / IRSGBSAM'f / TOTALE / 'fO'fAAL q 1 
19' 2 
B,ll, D'nlTscm..AlmD 
Monat li ohe Ei.n:fuhren ( t ) 
Riml- und Kalb:fleisoh, :frisoh, ge-
lttthl t, ge:froren 
1 Il Ill IV v 
:AŒ H.B~H B.~Q~ .HC 6.26.t1 
~ A. '01 '0 'i. lQQ 'i.'itsO 'i. 
- -
-
.,., l'> 14 
-
:a'' 1 f3() 2.b2ts 2.470 
-?.1r2s; _2_,7RR OllC 2.Q'i' ~. '>,61l 
'104 2:0 292 168 l20 
A1a '>,79 57 tl 4tl1 426 
--
. , '"" ~:~6 o-n~:· A_I\AI'; 7~i;l"ï 8;872 :t.a;! 
719 1.404 1,551:! 1.076 281 
">A>. H 27'>, 2llll '>.22 
1Jt~ 4.!>42 '>,,'>,.IIQ 2, 72b .. 1'7? A.li07 3,258 ____.1. 2''3 3;307 
---~ -------1----e--
--~-- t-----240- f--- -~ f-- ---~- o;AQ 
___ 2.!L __ __6_iL 62C 
---- ---
- - --y- - -· -
____L 1-- L ., 2 
---
----
--
--- -- -- ---
----
--
----
------ ----
'>,7'>, 'ill 1,0J 1 ,1 !15 2.0 
l.Q'>,Ij 6'>,1l 1.-092 1.275 611 
-6 'o;(J 
_6_. 79'1_ li 060 <;.234 6.079 
? ilA fi. o;q 4.99b ')..,331 4.922 
1?_007 17 .'iR' 17 . .11' 1 'i-?1 fi l'i. lA? 
._1.1lbt Ul. 126 
Importazion1. mensili ( t) 
Carne bovine., :fresoa, re-
:frigerata e oongelata 
VI VII VIII 
'i. '>,86 'i.Q( (),,33'1 
'?l> -.. c 76 
-
Il- 23 
'>,,60!! .ll,'iQO 4..703 
2oil 21iD 269 
441 501 533 
aA<r , ;Al _A <;A 
. )l'l.i; M!:l L'i94 
324 222 134 
22' 2'>,( 2( 
..,. ~ '?.A<;A 
"3;8' 4~1 4·049 
:>Ar ,;· 22'1. 
1,191 907 ftj; 
- - -2 
-
2.22 3.24i 2.073 
764 1.174 1.g22 
(;~lW> ~ .5.21113 
b,0">4 b,tsts9 b.2B 
'" 
IR' :Ml> l6_7./l6 
1 'i~-aBQ' :Ba: .tl( 
Maandelijkse invoer (t) 
Ruadvlees, vers, gekoeld 
o:f bevroren 
IX lt Xl 
'i;'l'i'i 4.565 5.-5.40 
o;2 1.11 
-L4 
- -
4.!5.63 3.875 -3,-7'(12 
470 462 46'i 
'04 625 636 
, -, ,, ~:06~ A,,,. LO;!l36 9;878 
--· 
169 169 ?01 
l99 196 183 
.. 
A.: 1)8;! 4.3~ 3, .3 
fi'>,' .liA'>, 17A 
tl44 1.230 544 
- -- -
- -
3 
1.868 1 . .IJ.Q1 10-.;,-
1,260 1.620 1.004 
.bb'>, 4.'>91 4.044 
b,9ts7 .443 4.1144 
lR .77~ 
.!l2'1 
5 
XII 
-
'>,AQ 
6.7W. 
'>,Q7 
'>,<;A 
-
1 ()A'>, 
4,R2Q 
.6ljiï 
6 
cle 1 
I. 
II. 
Importatione meneuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
&UII 1 clal uit 1 
I 5 T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANC Til l'HU 
19 1 
19 2 
ITAJ.IA lQ 
1 2 
NEDERT,A.WD , 70 1 
1972 
1o,.;q 
TJ,E,B,L,jB,L,E,U, 1Q70 
10'll 
19 2 
)9 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 19 1 
Il 1 2 
E X T R A - CEitEWQ/EEG 
J9ti9 
A !J'l'RICHE ~yo 
L.:_!911 
1072 
-----
-- ------
---- -
---
l.<lli<l 
AU'I'R:ES PAYS 1Q70 
1971 
1 172 
. 1 1Fi9 
170 
tot , EXTRA-cEitEWG/EEG li 71 
1 17?. 
1o,.;o 
lo7r 
TOTAL 1 IBSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 07' 
1972 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Miloh und Rahm, frieoh 
I II III IV 
.7Jil' A- ~77 ·o;_7..,, 7I::J[<;jj 
-.-.,""' ~-,;a,.; 7.?6l1 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - -A 
-
1 ~L _ __:-___ 
------- ----------
--- -
"' 7Ar ---1~R- - -4-~0 A.t\?,.; -.?~- - .7 .. - p_ 
--- --
A? 
-
71 7rl 
84 RA 42 ____lü. 
--
--
----- -
---
---
---
- -- --
:,___ 
- -- --
--f----
--- --
--
--
--
-----1 -
--
-------
-
-----
-
- - -
?1 
- -
,, 
__2___ ~ 
-
4 
63 
-
1 R6 
RFi R' 421 R<l 
,.;_Rn~ 4.'\' t;_R~? -~ A 1? JI.~N 2 .. '\6( 
v 
~.., ... 
~-;x 
- -
-
-
-~ 
2~8(;' 
aR 
-
,,-6 
ll 
214 
t; 
~:~1 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte freaohi 
VI VII VIII 
-o;_R?<l 
_o;, )"1( 099_ 
;; 1? 6 .. 47!! 4.2Q4 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -}'; 13 11 
o; 07(1 -t.3o~ S..02_f 6.491 
----·----
1?"' 66 
-1 l<;C 2 
11\ '141 1 
15 36~ 
-
~07 407 1 
~2 <;lb 32 
~:l&;~ 1:m k~~ 
IX 
~- \!! 
-
-
-
-
- 4 
Maandelijkse invoer (t) 
Veree melk en room 
x XI 
.46o:; U> 
- -
- -
- -
- -
- -Q 16 
XII 
-
-
-
----- -~-
5~~ -~±Wr -1.-728 a.n 
--
-----
qq RA RA 
-L2 ,26 8~ 
1 
-
1 031 
-13 6 4 
100 H4 J ll'i 
-25 .32 0"* 
~:t '\.6' :> QA~ .• c 
cle 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles (t) 
y,,.it enttRr en poudre non sucré 
&UII 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRPNCE 
ITALJA 
NEil ERLAND 
11 ,E.li,L,/R,L,E,TT, 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
= [q' 
1Q7l 
1ii72 
1Q6q 
1070 
1Q7' 
l972 
iQhQ 
:f!rnl 
'l7l 
1Q72 
1Qf'>Q 
1Q70 
1<l71 
J<i72 
IQiiQ 
1Q'O 
1971 
1'l72 
1q6q 
AU'l'Rir.HE ~ 1Q71 
Hcqr:!-
l~69. 
DANWAR!I' 1~7.0_ ~~~~-1 2 
~~ STrw.Dli! 0 1 
lQ ? 
--
f%Q 
AIJ'l'RES PAYS mo 
1Q71 
1'l72 
IQ6Q 
iQ7l1 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG •n.,, ,.,, ;; 
= 
'fQ' 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 19' 1 
1972 
B,R.Dl!lJTSCJ!LAND 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Vollmilohpulver, nicht gezuokert Latte interc in polvere senza zuocherc Volle melk en rcom in vaste vorm, 
zonder suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-QA' 74 11\ll l62 . ">,( i:A ~ 
1\07 4'i2 'ilq .,, 1 tQ_ 7M 627 "944 612. 
- - - - - - - - - - - -
- -
- -
- - - - - - -
- - - - -~>. _141 'i4'i 'i">,2 •:>:> <;Q' 'iOCl \00 400 400 601 
- - - -
llO 140 139 180 140 nO ">,0 ?0 
.,.,n 11\0 180 ________25__ f---____§_Q__ 140 120 237 260 ~ '\Q1 
-.-
---
-------
'l45. i~ f--_-1~±91=- f- 1.:J.U -- .40 :Ahh -'l,OR 06' 1~.- _l;~ " <;RR 
"'"" 
- _1.1 .. --~- ___ ;t_.m 1.399 1_._2tl1 1.666 
--
---
----- -----
-
?'i 
-
16 - - -
___ _.=_:2~ ?9 17 - --~t--
'" 
-
6 llO 
-
llO till 
- -
--
- - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - --
--- - - -
- - - - -
- -
f--. 
-
l 2 
-
R , 1 J li J 
-1 
- -
1 7 >, 1 1 
-
2 16 
-
26 23 L6 r~· Jl 1 ? 
"'" 
~" 
" AO 
-
il': >. ll1 2 84 2 L6 
OA 71i7 _,. 17R _llOQ 7:77 ~- on~ 1 'i? 11\0 1 'iRQ 
_'>,? .~7( L'i3 182 .-.,.;-a 1.ltll( 1..108 1 . 
7 
8 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autre 1ai.t et orèmP dP. lait à. 
" 
eo e, l'IOn RUt)r l'~t t lid ~ 
aue 1 4a 1 uit 1 
IliTR A - CD/EWG/EBG 
FR~NCW. 
TTAT,T4 
lllF.D»lT ,ft :ml 
TT.F.. R. T,./1\.T,. E.lT. 
tot, INTRA..CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
mNm~RK 
n.~.A. 
NOUVEI.LE O:F.LA'NDF. 
~tTTRFS PATS 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EBG 
'l'OTAL 1 Ili8GBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1oliQ 
1<l7t'l 
1él11 
107? 
1070 
1071 
197? 
lQf>Q 
1Q70 
l_Q' 
107?. 
10~0 
1Q70 
1o71 
1Q7? 
1070 
1071 
lq•r? 
MQ 
~!_Q r 
.19".9. 
_l'll_O 
1071 jq72 
-·~~ 0 107:> 
1---- ·-
1Q/iQ 
}070 
1071 
JQ72 
Jq{;o 
070 
1071 
1o7:> 
lOI>'! 
IQ' 
1072 
B,R,llEIJ'l'SC'A'LAND 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
Andere Mi1nh und anderer IIA.hm, 
P. 0 P.'E'ZUO f Ri: ni ht ker!; 
I II III 
Rli:> Alli 
6:>>. c;B!l .34 
- - -
- - -
l9r. r;r 
,;R· ,~,; 00'5 
---,-ru: ,;r; 
-
11io 20_ 
,Ob~ 
1 ~OJI- ~~~ ·_).~ 1---
----
- - -
- - -
-
--""-- - --
- -
-f--- --
- -
_..,_ 1----
-
-
---
-
-
-f---· ,------
---
e--
--
---- ---
•n 
-+- :> 28 
-
JIQ 2 21 
7 2ll_ 
1 
~ 
Importazioni mensili (t) 
A1trn l~tttP e o~m" di latta alln 
R.: o ao o, senzR. Z1tcc Ri: t 1id h ero 
IV v VI VII VIII 
2.4:.1 :> _:>1· 
'54 ~0 
-392 AAO 
- - - - -
- - - - -
A1 ~ -A:>Jf ~ 2' V'i1 
848 1 (jl;q 60 .54'i ~2"i 
-
1'.:> :>l'.n 30 121 
-
An 
-
2M 4"i 
9~6- . z._ z~ tzv_ z.o04 1.153 976 1 1tl1 1 010 
- - - - -
- - - - -----
--
- - -
-
---- -
- - - - -
-·--
-- 1----- - - - -
_..:::_____ - -
-- --
- - -
-
<; 
- - -
;! 
10'5 
-
., 
-
" 
- - -
:> 
o; 
-
T 
- -
r; ? tl/1~ 
1 1 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in VRste 
vorm zondar AUiker 
' 
IX x XI 
A 
' 
"ORl"l 3 •. "Ltl 
\2~ 378 _32f!_ 
- - -
- - -
'1'61 iUill' A06 
{;( 1,2A 'lJ. 
- - -
80 
-
20 
A-A76 
"·.fm-- f---- j, 'l04 1 10 0']0 
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-4 140 1 
<; 
- -
4 lAO 
"·~ - .~ •• 'X'4 014 R~ l!'i' 
XII 
'\,0]. 
-
:>R:> 
-
,",!'J'J 
-
-
-
1 
'1 
. 
Ile 
' 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Lait et erème de lR.i t oonAet'V&s 
RntrPT'IP'nt, non mtcrPs 
au a 
' 
ela 
' 
uit 
' 
INTRA- CEE/EWG/EEG 
li'R'11Tr.'! 
1'1'~1 T" 
~li'l?T,ANJl 
u. 'F., 'R,T,, I'R.I,.E,TT. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
0 
1.07f 
1071 
107:? 
LOna 
lW 
1971 
1.07?. 
lQhO 
1070 
l071 
107? 
106CI 
-,-am 
071 
197? 
IQ~C 
là711 
1071 
1_07:> 
~-~ 
~-
-
-
·-- --
~ 
-
·----
,n.:o 
1070 
1o11 
1<17? 
10 0 
TOTAL 1 INSGBSAM'J! 1 TOTALE 1 TOTAAL 1Q71 
JQ7? 
B.R.DEOTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Miloh und RAhm, andPrs haltbar 
ffPmaoht , · ni oht gezuokert 
I Il Ill IV 
!'>Of\ 
Aa~< IBC 07.!. If~-· 
.. 
- - - -
- - - -
• 77 ,?l;q A 1<r .4\7 JI n7 '\ 70ii 4.064 3.982 
- - - -
- - - -
/I.ROA ~.O!Z_ 
~ ?n? 4.771\ .,. 1.3() 4. 12'> 
-- r--· --t--· 
-
-· 
---- ---- -------
-- t--· --r--- --t--· 
---~---
------
f-----
------
-
--
--r--
-~ 
-~ 
--
-
- --
- -
? :> 
') 
-
'j ... 
~ :Jf[j)f '\.QO 
?l\ïr A..R?8 
v 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte oonservati 
al trimenti senza ~moohero 
VI VII VIII 
1\f\'i 
"""' 
7R' 99t< 
7/f' aJJR R: '16 
- - - -
- - - -
7()q .'il f\ if ~.KOb 
4.04'5 ) . .'i'O'\ ,.'i87 .887 
- - - -
- - - -
4. ts26 4.6'il AoAOIJ 4o'l'J3 
4 .: 
4 1 2 4 
·-
. 
Msandelijkse invoer (t) 
And"rs verduurzRBmde melk en 
room, zonder auiker 
IX x Xl XII 
~~~· 1100 llO f>l4 
•76 7~ Rr;R 
- - - -
- - -
4 .w Il n?n lLiil2 170 
A.or;n '\o'J03 4..3: 
- - - -
- - -
4.><?1 ~ 10' .b93 
"· 
26 4.61J4 
"· .7'l 
A A 
- -2 
- -
4.t<30 JI no; Q"'f 
5o721S 4.6Q4 o;: l7'1 
9 
10 
Importations mensuelles (t) 
T,J);+ Pt n.,..~f' "P 1 t:t:l+ C'lO't'\RP""'V,&R R\l~.,..,&q 
cle 1 av.a 1 clal v.it 1 
I. I N T R A - CES/EWQ/EEG 
;o 
FRA.l'fCF. l97C Q71 
l<l72 
Q6Q 
TT~LH 1o7r 
1Q71 
1Q7? 
qr;q 
~TEf!ERJ.A ml 1~70 
1971. 
1Q7? 
1QI)Q 
TJ.E.ll.L./R.L. F..TT. 1070 1<l71 
19?:> 
INTRA-CEE/EWQ/EEG 1Q7( tot. 1071 
197<! 
II. EXTRA- CEE/EWQ/EEG 
DANE'v!ARK 
1o6<l 
~Tl'!'l!ES PAYS l<l70 1071 
1<l72 
1o6o 
010 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG JQ71 
1_Q7? 
clic 
tq• 
TOTAL 1 INSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 1971. 
107? 
Monatliohe Einfuhren (t) 
!li lrh ,,.,, ll~h"' hal thp-,. "'Pntaeltt, ,.....,,,l(,.rt 
I II III IV v 
Ill IR 
1 il' 
41 
l'i 
---· ---. --
---------
·-· -- ---· ---
lmportazioni mensili (t) 
J.,.+t.P e n:remp di l11.tt.e nons"l"rn.+i roT' 
wcnhero 
VI VII 
Ill 
1 '\4 
2' 
54 
VIII IX 
32 
Maandelijkse invoer (t) 
V"rdtntrz~amde mell<: el" room met 
sni ker 
x 
l5 
'"' 'ïl 
1 
•n 
XI XII 
'19 
'19 
l/1 
:..._·~---·_-·· -- - -~---.:~-~ -~--~=-=--~-----~~-====+=====+====t====t====t====t====i 
-
----- t=-·_ 
-
-· 
--
----
"'~ l'i a 2 
--
1 
•; 4 t!l 
c; 
?R ?C A<) il< 2. 14 
c;A 2Q ~R- ir ~? )J. '\9 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Benrre 
au a 1 4a 1 uit 1 
l N 'r R A - CEE/EWO/EEG 
FRANGE 
T'T'ALTA 
m;;JllSRT,'<ND 
TT .F.. Jl.L.lB.L. E.U 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
DA'!IfEM'<RK 
~Ji: 
--
A US'l'RA.t, Tl': 
}T0ll11'E!,L>;: 7F'J.PN110: 
TT.~.A. 
~Tl'l'l!FS PAYS 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 
To7i"C 
~
11!71 
117:? 
:t :~~ 
ll'fl 
1 72 
w:r 
.'7o-
ho'71 
1972 
ilOhO 
1Q70 
971~ 
1972 
11r 
1 71 
1 2 
lOhO 
o'lr 
~~-19 2 
.1~ 
J.9l<L 
1971_ 
1~~ T9 
1_27Q_ 
mt-7 -
~~-19 l 
19 2 
1969 
1970 
1071 
1072 
960 
1Q70 
1crn 
197!:! 
oi)Q 
197C 
1o7i 
10'7? 
Oh9 
1o7r 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 071 
197?. 
I 
-c;Ar 
--;;-,-~ 
-
-
>.lin 
1 R:?O 
.,. 
Monatliche EinfUhren (t) 
Bntt<>r 
II III 
<;/il lil7 
l>.I!O 2] 
- -
- -
3'>2 4.L4 
~qR 7511 
935 60 
-
20 
.R/1.7 OQl 
IV 
li'>' 
24' 
-
-
34.~ 
1.704 
-
c;c; 
9lh 
'· 
6/1 
, ""~ hA7 994 2{à_o_g_ -
6< '58 67 69 
A7 ')( '>1 
~· 
- -- f--- --- 1--- - - --1- --. ~ ~ 
~-- ------- ---- --- ---
----~--- ------ - ----- --- f---
- 1---.,. -- - -- -
-- - -----------
- ____ ::_ __ ____ -::_ 
---~-- ---- t------- ------ -------- ---
- - - ----
- - 1--- - - -
---
- - - -
- ----
-
- -
--r--
O<; 'i7 
-
Ill 7 4 
H>R 59 37R 12fi 
'"' 
RR o;~ ')') 
,., 90/i _Al>< ?1 
'"" 
•no; ()')~ 2 oc;· 
v 
_c;c;· 
'21 
-
-
6.902 
-
-
~AT7 
.ll9 
7'i 
o;g 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
3 
AA 
b2 
Ohl; 
. 
Importazioni mensili (t) 
Burrc 
VI VII VIII 
.6 _A'>' 
_2'21_ 'l~ 1.862 
-
--
- -~ -
- -
7.217 
'· lA.~ 2.90 
- -
160 
>. B2 300 
:J\7' -,;, 
.ABl L4~4 5.071 
67 lill 6A 
4'i ~ 
- - -
- - -
-· - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
<;6 11 
T -ror 14 
h7 7'> 
tJ: Ill 
rn- ffi 1R7 
:t;15K J[ 17 o; 1'>2 
IX 
2'U 
-
-
1.n: 
:?~0 
1 
1.563 
6<; 
Jl 
-
-
-
-
-. 
-
-
-
. 
2 
2 
li~ 
'3 
.,_Ann 
.6\6 
Maandelijkse invoer {t) 
Bot er 
x XI 
-lim 
469 788 
- -
- -
4o'>Z4 -3. [ll5 
18 ~60 
153 1134 
,.,, >.OA 
5.146 4o!fOT 
6'>. .1! 
b3 54 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4 
-
... 
-
li' JP. 
66 1]4 
.4<' 
11 
XII 
-= 
-
4'16 
., .,, 
"" 
-
-
-
-
8 
"' 
2 :?lili 
12 
cie 1 
Io 
II o 
Importations mensuelles (t) 
FrnmP~ et nRlllebotte 
.... ' ciel uit 1 
I X ~ R A - CE!VEWG{EBG 
FRANCE 
TTfli.Tft 
NF.JJERT,AND 
u. E. R.TJ.IB.T .• E.U. 
toto InRA-cEE/EWG/EEG 
E X ~ R A - CBE/EWG/EEG 
D~AllK 
SUISSE 
~ll'l'RES PAYS 
tot o EXTRA-cEE/EWGIEEG 
TOTAL / IXSCIBS-"ft / TOTALE / ~OTA.AL 
. 
7 
l<l'H 
1972 
}069 
U70 
~ 
1072 
19 
iïl70 
1071 
11?13 
1Q(;9 
iïl70 
1<171 
la7? 
IOIOQ 
Q'lll 
lQ71 
1Q7? 
'('%q 
jQ' 
lQ'l 
la 2 
1Q/;Q 
10' 
~g~;-
. -
» 'R JlliirrHÇHI· ANJ) 
I 
!)_(l{ll 
IRR 
=-? 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Kllse und Quark 
II III 
Q!)O -~.·~g~ ?.l!A7 
-
lAO -t~~ tlin 
IV 
:f10Q 
2oA'i'i 
I!)Jl 
_ _gQQ_ --
-- ---·-
(; JIJIO .aoc; 6 0~() "·~~ 8.:'1 7 6.0'5(; -6.040 ~2-
... 
la<; 171 lOQ 76 
f'.l. '70 112 7'i 
tlom~ll .22() 
76' !l.762 .7'\tl 11.6&1 
l.Q2'i -~ 1.779 1.4'i6 
1.8o;ll_ .461 lo44 1.o;1n 
JI!)!; ,.,., j' _@.:_ 
---- f--- --· 
~- 1--· ·-
v 
an~> 
2o!:>l6 
__ UL 
f---
~tJ~t 
~ 
B."W 
1o4...S 
l.i;QQ 
39' 
f-· 
-
-------- 1--
-
... 
--· 
lQ/';Q 77'l, 209 Wl 44'l, 281 
mo .943 5Bfl 793 lo040 o34 
1071 
10'7!) 
l909 ~o035 2o008 2o590 2-;<)lls- ou·, 
rw .??/'; ? . .'>.76 2oblC .ooA 2.-6 ... ~ 
1Q'1 
10 7? 
la 'q 11 .Al>< Q.? .<;1.6 QJI 
1C m , .QQ' .1'1.R .'\68 \? ur 
1Q 
1Q 2 
Importazioni mensili (t) 
Formaggi e lattioini 
VI VII VIII 
.Rh'; 
.97C .B'B 
2.000 2oltlb 2. 18 
---IHf·· ·-i~ 1 Il. 9~ 
IR 'i.991 'i. 1 <;q 
5. '39 6.5'i'i ...Q..l'iA 
98 ll2 51 
70 94 67 
~ 8.969 o. 
'" 
1.JJ.CIQ 1.';9~ 1.410 
1 lQ .A24 .6'i7 
. ~·yj 
'l,<;Q 299 l91l 
27'1 43H >.">0 
707 775 1.300 
~o.lU4 2..4A6 2 019 
2.17'b 2L49tj 3.35'i 
IX 
2.'i( 
2. ·~ 
tAC 
l'i6 
f>. 0112 
6.a·2 
125 
103 
!l.BCJ~ 
9.964 
lo9'il 
rA6 
40l 
A'i'l, 
'i4R 
1.143 
2.Q')q 
3ol42 
0 i')t 
,'l,06 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
2.'il9 2.61t1 
IAR !).Ql>'J 
,,.. ··~ 
~ iA7 
6. -~~ 'i • ..r'lll· 
7. 191 6.610 
119 64 
161 1;37 
!l.'!C .:?'i'l, 
10 1 9.RB1 
1~62ô lo562 
oO.lb o644 
Am ~(;<; 
A!l'i -~<fQ 
4'r~ A!)l 
1o000 632 
2.500 2o34tl 
'1.'10 2.67<; 
.Ar ::1iiTf 
l4 0111 L2;>i'in 
XII 
? OQ9 
iR 
.,_Q''Yl 
62 
.2'\1 
1.073 
·-?<;?-
f7Q 
.~ 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14 
Exportations mensuelles (~ombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(destinés à l'a~ttRP,e) 
V8"'S : ll~on: v~rso :~ar: 
I. I N T R A - CEBtEfO/EBG 
060 
VR~'TCW 107 
197J. 
1°7?. 
l'!fiO 
T'l'ALTA '170 )'!71 
1.'11?. 
NFllEflT.. ~ml 
10()9 
1Q7J) 
1~7 
197? 
_lQI;O 
TT.E,l',T .IR.T .• '!.U. 1970 
107" 
1'17? 
1QfiQ 
1970 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1'171 
1Q7? 
II. E J: T R A - CEE/EWG/EEG 
191\9 
q 0 
'l'llNTS)lil 1'1?1 
197? QfiO 
llOVATTMlil UNI 
_1'!7_0 
07" 
1.072 
19"9 
~TJTRFS PAVS 1'170 
1071 
1972 
1969 
l<J~O 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1 
1 2 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 l 
19 2 
B.'R.DFJJTSCHLAND 
Monatliohe Aus!'uhren (!1tUnk) 
Kl!lber und .Tu""'Tinder (nur Soh1,.cht-
tie'I'E') 
I II III IV 
- - - -
- -
-
- - - -
- -
- -
- - -
-
- -
- -
n,; ~lie; le;() <Il< 
- -
- -
1116 >,()') L'lC ~h3 
- -
- -
- - -
-
- - -
- - -
-
-
- -
- -
2_ 19 
- - -
~ 
- -
2 ~ 
- - - -
41tl_ 3t:l') l')"' _j~Z 
- - -
Espcrtazioni mensili ('l1t'l!ero) 
VitelJi e vltPllP, to'!'E'lli, g;.overohi 
P P,iovennhe (da maoello) 
v VI VII VIII 
- - -
- - - -
- -
Jj 
-
~ - 2 _tL 
- - - -
21> >,% 122 lll4 
-
29_ 64 22 
J:t4 41 >n L'l'! 
42c 29 (>(> _3_0 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
ln 
- -
h5 
<O 
-
121 93 
_J.b 
- -
u: 
>,( 
-
121 <n 
<QC llli7 <C ?lill 
2<; lill l2'l, 
Msandelijkse ui tvoe>'( <>tuks) 
Kalveren, ::iCl'I'IIM sti.P-ren1 ~on.ve ossen, 
vsarzpn (s1aohtdierPn) 
IX J: XI XII 
- - -
- - -
'j "'lJ 
- -1~ 4' 'lb 
- - -
- - -
65 58 - -4 68 
-
Tb -~~ 
-
20 96 
- - - -
- - -
- - - -
-
- -
-
20 
-
50 89 16 
-
:JO 
-
50 ll9 LO 
~4 
-
ZIX: li! 
Exportations mensuelles (n~mhr~) 
Roeufs et vaohefl (ri~st.i n~s à 1 1Rbatt1l.P'e) 
VFlrR : llltOh : VArPO : tlRar : 
I. I N T R A - CEIVSWG/EBG 
fQ1itf 
FRA.WC1F. lo70 lQ71 
l07~ 
o;q 
T'l'AI, !J' 1<1' lO l 
lQ' ~ 
T'l' 
"' NEDERJ,ftml lQ 0 
1071 
1Q7? 
l06Q 
TT, E. "'R,J,, /R,L. ~.TT • lCl?O 
oi'l 
l07;> 
Il tot. INDA-cD/EWG/EEG 
Q 
lQ' 
l.Q71. 
1C 7~ 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1olio 
TTTNTSTF. 
rq" 
1071 
Jo?:? 
lQ Q 
ffil!SRE lQ70 l.Q7l 
lO??. 
IQ!iQ 
l!OYAITMF. UN! lQ?Q Q 
lQ7;> 
]ot'io 
~UTFF.S PAYS l07Q 
1071 
107? 
lQIQ 
r•T 
tot • EURA-cD/EWG/EBG lQ 1 
lO 2 
ro1>o 
rq• 
TOTAL / INSGBS.AM! / TOTALE / TOTAAL 19' 
19' 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Ausfuhren f'ltltok) 
Ooheen 1xnrl. KUhe (nur Seh1aohttiere) 
I II III IV 
. - - - -L'fi IH 
- -
R _2( 01 , 
1 ?<l 44 jC 
- - - -
- -
- -
- - - -
An 10~ 98 194 
IH 0 ur 
1'.? l'iD 142 232 
- - - -
- -
- -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
1 
-
' 
;[Q 
-
- -
-
~ 40 
- - - -
10 2( Qi[ 7il 
1'.'1 (<;( L~ 2j2 
Esportazioni mensili {"tttme:rn) 
~ci e vaoohe (da mAoello) 
v VI VII VIII 
4 
- - -
1? -~ 'j 0~ 12 ;[<; 
- -
-
617 29 
-
246 214 164 105 
1\liR ~-
-,.c;6 21i7 L'lC 
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
;><; ~Q ::> Al 
lil l' - 2 
2'i ~0 2 41 
lil p, 
-
2 
liQ IT<;r p;q :? 
~70 2BC ::>il6 l'l2 
IX 
-
Maa.ndelijltee ui tvoer ( ..-tnks) 
Ossen e~ ~oeien (slpohtdieren) 
x XI XII 
a· '<; ·l'.r 
- -
c;o 
-
l'iC L'J'J 26'ï 
15 
~ 
- -
- - -
- - - -
4ll 69 l 
lAH 711 liO Ill 
L9tl 264 266 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
,, 
- -
2 l 
-
-
JI) 
- -2 
-
liVI A 
22( 2 
16 
Exportations mensuelles (=mbre) 
TaureA.UX (destin~& à 1 'abatt~) 
vere : na.ch : verso : lJal(r : 
I. I N ~ R A • CD/EifG/EBG 
~~·ru 
FRANCE 1071 
~72 
QhQ 
ITAJ,IA Q70 
1 10' 
rtl'2 
NEilERJ,AND 1Q' fiji 
m2 
10/;Q 
TT.E.B.L./B.L.E.tr. tcrrr. 0'71 
1972 
[1J69 
tot • IHRA.CB/EWCI/EECI 
1Q~O 
1Q 
0'72 
II. E lt 'l' R A - CEE/EWCI/EECI 
lia 
TUNISIE 1Q7f lQ' 1 
1ai2 
1C 
ROY AU!o1E UNI lQ' 
1Q 2 
1Qf'Q 
~UTI!El PUS 1.970 1Q71 
lQ7;> 
IQiiQ 
'(!ml 
tot • EXTRA.CB/EWCI/EECI ,, 71 
" 
'l'O'l'AL 1 DSCIBSAM! 1 'l'O!r.ALE 1 ~O'fAAL 
1 2 
I 
-
-
21 
1 Ob~ 
-
-
-
-
2l 
.015 
-
-
-
-
-
-
-
-
?' 
Jlonatliche Aus:fuhren (cttuok) 
Stiere ( mr Sohlachttiere) 
II III IV 
- - -
-
- -
Q' a~ 
1o12C 1 .22 Qf>2 
- - -
-
-
- - -
-
- -
1:00 1 1Z2 '162 
- - -
-
- -
- - -
- -
- -
n 
- 3 -
- -
11 
- -
Q7 1QQ 0<1 
1 _01>'7 1 1!>n l2'i Q6? 
v 
-
-A-.;<; 
·al< 
Il' 
-
10 
-
81-:f 
-
-
-
-
-
" 
-
" 
~ 
lrr8 
Es.portazioni mensili (numero) 
Tari (de macello) 
VI VII VIII 
140 38 
,-AA il. li] 4AA 
.054 !:!44 T89 
-
221 _9_7 67 
-
41 2 
~ 700 'iRA 
l.tllill .o~ 829 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -9 - -
- - -lQ 
- -
7~f <;l'JI 
DIIT • 13. H?.C; 
IX 
-12 
04 
1.12 
-
37 
IliA 
1 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
Jlaandelijkse uitvoer (stuka) 
Stieren (s1ROhtdieren) 
lt XI XII 
- - -
- -
lA~ li Ar QQll 
o'ï&l .~, 
- - -
- -
6 
- -
- -
Q -.ur. 
-= 
,o;66 ~7 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
.114( gQlJ. 
. . 
vers 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Vi.ande bovine, :fra!ohe, ré:frigérée, 
congelée 
: naoh : verso : naar: 
Ill'l'R A - CD/BIGIEBCI 
FRANCE 19 1 
19' 2 
191 )9 
ITALIA 0 
1Q7 
1Q72 ]Qii 
NEDERLAND 1970 1Q7 
1Q72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.TI. 1Q70 ]Q71 
1Q72 
19' 
tot. DmlA-cD/EWG/EEG 1971 
L~'li' 
E X 'l' R A - CEE/EWGIEEG 
q6q 
Q7(J 
SUISSE 1971 
197? 
ESPI<GJ.'E lCI'l 
lCI ? 
1'-lh'l 
HONGRIE 19'0 
Cl7? 
l9h':l 
ROY AllMF. UNI LCI70 1Q'l 
1Q72 
1CI6CI 
AUTRES PAYS 1CI70 
1971 
1CI7? 
l91'i9 
lq~ 
tot • EURA-cEE/EWG/EECI 1971 
IC7? 
Q(!;Q 
lQ7C 
'l'O':AL / IIISCIJISAK'l' / 'l'O'.rALE / ro'l'.AAL IQ71 
1Q7? 
B.R.DE!l'l'SCHLAND 
Monat liche Aue :fuhren ( t) 
Rind- und Ka1b:fleisoh, :frisch, 
~r.Bkllh1 t, gef'roren 
I II III 
648 "i7R HO 
t:.t:.A , ~,"' l.lll.2 
.2i' . 
? 1? .A~7 ob'IJ. 
1C 4i ')2 
>4>. AQ 1.11 
-
3 
-
-
? 
-
IV 
.b03 
1.1:199 
. 
?. ?<: 
li!C 
'~ 
-
1 
q 1 :>. ?. c; 
A 1:>' \4 ,.ocn 4. 230 
-
>. 
-
1 
-
.,,. 
-
1"i 
- - - -
- - - -
qc; 
-
7.1CI c;fl,t 65 385 
- - - -
- - -
1">. 
:>1 17 1Q 17 
10"i ?(!;A A?1 012 
11o :>0 qH 
"" R'V Il 7 186 1 .A2'i 
? I;A> ?S(l >. OCI'l. 
_077 A .Il 28' 
v 
2.l"i4 
-.;or 
?. 1~ 
'l."i 
24 
B 
A 
A. 21R 
1 
~(J 
-
-
415 
-
-
?1 
"iA"i 
'" QQO 
-Jf.llU'i 
"i .. 201! 
Es:;>crtazicni mensili (t) 
Carne bovina, :fresoa, re:frigerata 
e conge1ata 
VI VII VIII 
l.HCJ'i 2.0V. .7'5: 
:l';' re; 7CI' 2 ObM 
,~ 2 2>.: l.I!Q4 
-
.114 4 1 
12 
- -
1 'i -
>. ,.,-q- <~:: on 4. '){)Il 
>..'>.78 .ll.7'>. .640 
">. 11A 1< 
1 
-
- - -
- - -
f>O nil 7 
16' 20 75 
- -
-
- - -
11 1 (!;fl ROO 
~c; 11 88 
.., 1\t:.o:; 
21>. 31 l<W 
Ri;~; JI f?? c;,,6Q 
>.~"iB: 4.4 3o 12b 
IX 
.67: 
?. ">.2"i 
2 0 
-
7 
n.?h' 
• 7Qtj 
"4 
J.C 
-
-
·w 
311 
-
-
1 .lll) 
16 
, >R1 
J4') 
'i.MK 
4. O'l3 
Ma.andelijkse ui tvoel( t) 
Rundv1.,es, vers, gekcA1d o:f 
bevroren 
x XI XII 
. ~?· 
1. 'l.26_ 1.476 
.9_("i 2 1 • '\'1" 
lo4'l. 2.2: 
';>i' 
-
14C 
ill 
-
? 
19 8 
>. ?7 >. 01'' >. .. >.<q 
2. r'~b 3ot13'l 
p Ml q 
- -
- - -
- -
•u• . 
6.5.l 22 
- - -
- -
17 
1,01 l.DR7 >.>P 
251 1.869 
1 0"7 1,>.> , • ""il 
~uc 2o'l'JJ 
Il ,11'/l 
3o'{U4 bo42b 
18 
E7portations mensuelles (t) 
J,Pit .. t """""'"il<> 1~;+. À. 1 1 o<t~t t'r..'is 
.,,e~: l"':=tnh : VP'rS, : TlPflT' : 
I. I If T R A - CEE/EWG./DG 
li'llANGE 107 1071 
197? ]OI'Q 
T'1'4T.TF. o7C 
1o71 
l97? 
1Yh4 
NEIJF.RI .Aml ]07E lo71 
1072 
10f'Q 
TT,E.ll.I •• /B.L.F..U, 1o10 
1'l J. 
107? 
'""" 
IlrlRA-cEE/EWG/EEG 
070 
tot. 1071 
107? 
II. E X T R A - CEE/EWG./DG 
101'0 
Q711 
tot • EXTRA-cEE/EWG./DG 1Q71 
107? 
l"o'l 
JQ7( 
TOTAL / IlfSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
1o7? 
Monatliohe AusfUhren (t) 
MiJch 1lM lffihm 1 t'riACh 
I II III 
0 
-
- - -
:>7r ?0 
'" 'il'\ 'i'i.ll 'i!lo 
-,- 7'i l6. 
~.AAA ~.tl?~ 3. 7'll 
-
- -
-
- -
~. to :> ~,;-
• ,,c, > ;;,.,, 4.3ll0 
. ' 1 
:><in tl1 .11.2 
7An ("'" 2'i: 
?.An? ?~0 
<::ii1 .11.-6'2 
IV v 
n<> i2' 
- -
- -Jl.Ao Ml'i 
:> .. ?1 ~604 
1,'B'l ~.280 
- -
-
::<lll8 ::7fiir 
'i2 151 
22.11. ~ 
'> ,..,,r :-R7IH' 
.Il .. ?' 2 T.RO' 
~portazioni mensili (t) 
J.Rtt .. P C''l'Pn1R ni J Ri:tl', fl'I'R<lhi 
VI VII VIII 
Ol' l')' 
-
- - -
41 
'iO.Il l.~!l l.9b 
-2-.21<( z.,U4 
"• ?4 IL '7 '),41)() 'i,'lJQ') 
- - -
- -
~ 2 1 6.784 1:1'iE 
74 •jZ 6 0 
'iO (4_ w 
-v .3.H~ t; 
''l.~ b.ll'lt R.OA,; 
IX 
-
fj" 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
VPrRP ~Pl~ P~ ~n~ 
x XI 
>!Z 22 
- -
el4~ ~.ll\; 
,')()Q 5.64ll 4.920 
.~c Zej04 2.'104 
4 76'i 3.00'> 1.ZT'l 
- - -
- - -
• !:tiL 3.'i~ 
lld.34 Il. '.33 ll.L99 
oOK Q7Q '9~ 
231 221 ,7Q 
? tl.~ ~. 
o.~~o ~. 
XII 
-
·'14: 
2.9'111 
-
llo4 4 
t; ? 
vers : 
I. 
II. 
Ex)Ortations mensuelles ( t) 
!.ait entier en poudre non sucre 
naoh : verso : naar: 
I R ! R A - CBJ/BIGVBIG 
l9f>9 
FRANCE 1970 
--,q.n 
107!> 
ITAL Tl\. I07n 1Q71 
1 2 
>9 
NliDJiRLAND 1 
1C 
1 2 
~
U.E.B, f .• /B.T,.E.TJ. 1070 1Q7' 
1972 
= 
Ilt'lRA..CEE/EWG/EEG 
<l7b 
tot, 11071 
liW? 
E X ! R A - CEE/EirGVzBG 
o6o 
07f 
All'l'RTCFŒ '[tl' 1 
1072 
[Q/;0 
1o1o 
AttTRES PAyS 1o7i 
1972 
l91io 
to~o 
tot , EURA..CEE/EWG/EEG 1 171 
lC•7? 
TOTAL 1 IRSGBS.AM! 1 !O'l.ALE 1 ~O!.uL 1 
1Ci7? 
'B,R, DEUTSCHLAND 
I 
-
-
-
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
II III IV 
- -l:l<; 2'i 2'i 2'i 
-Al; Ill 61; 104 
R' 22 2 A.l1 
211' 
lt>U 
- -
?ii 
-
?? 20 
11n li - 1 
L2: ~· 40'i 
-11;? Il? 2' 
- - - -
- -
- -
q<; 7(, ~6 
~liA ?~? 21:15 163 
qo; 76 B6 
232 28'i 16.'\ 
?4 
Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere senza zuooero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
102 11 L~ 
11;11 ?li? 7: 
~6 -nLr 
-
-
6l 
- -
22 11:! 2 40 
- -
lill 20 
~2' .?.' 1911 
1'i0 2 i~ 21 19. 
-
, R 
- - - -
?01 141i 231 127 
ZTO 201 513 10'( 
2~ l41 ._j: 
-zr-cr 201 Ol 
r2o; Sll 
IX 
-
-
Masndelijkse ui tvoer ( t) 
Velle melk en room in vaste vorm 
zo nde suik r er 
x XI XII 
- - -
- -
~ ? 
2~7 ,u 120 
19 
., 
? Hl>- c;c; <Q<r 
21 
-
A 
7'5 4'; 40 JRO 
-
47 ocr 
21,0 ?7() 
""' '" 342 L':ll tl4 
- - - -
-
- -
j<'9 2lQ liO 241) 
101. 227 213 
= 219 60 24'i i!i!'i ?1 
<;~~o AR~ ~ 
ll43 4i!4 "-07 
20 
vers : 
I. 
II. 
lb: portations mensuelles ( t) 
Autre lait et oràme de lait à 
l'état solide, non sucrés 
naoh : verso : naar : 
I Il 'r a A - CD/EIG/EBCI 
FRANCE 
ITAL! A 
NE!> ERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IRDA-c!lE/DCI/EEG 
E X 'r a A - CEE/DG/EECI 
SUISSE 
llOV"~ TTT\IT 
All'l'RES PAYS 
tot • EX'fllA-cEE/EWGIEEG 
'rO'r.A.L 1 IRSCIBS.AM'r 1 'fO'l.A.LE 1 'fO'fAAL 
rqnq-
1"Q7 
lC 
2 
q 
iQ 
1-g' 
q 
l<l'2 
101\Q 
1Q70 
1071' 
2 
7? 
1ol>9 
q (1 
--,a;n 
Q7? 
, Ql:'a 
1cnn 
107] 
107? 
JQ6Q 
1Q70 
1911 
l<l72 
q)q 
Q 0 
1Q~ 1 
r? 
1 2 
MonaUiohe Ausf\Jhren (t) 
.Andere lll'iloh und a.nderer Rahm, 
f'eet, nioht p;ezuokert 
I II III 
- -
20 
-
2'i 
-
·> oc;c; 066 
c;_Qll; fi.IJ.' <:oC 
3 OL'i 2-b'ib 
?.701; Oc;R '). 'i41l 
559 2M .007 
ll27 2R4 754 
3.<17'> .21:: 
Q .IJ..It7 .9.777 q.o;· 
n 
-
1;'\ 
-
216 ?66 
- - -
- - -
?ll.lt 211 
2 617 1.849 
?66 , ?611 
21 an 2. Ll5 
IV 
- c; 
2. ]Il' 
'C'ill<i 
').'lUO 
, :lQ1 
bi 
.fi'iC 
<l. >>;q 
-oc 
-
-
1~ 
1;84t)-
IR/l 
2.946 
7:RYif 
• 61!1'> 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte i orema di latte allo 
etato solide, aenza zuoohero 
v VI VII VIII 
-00 -,-,-n 200 lO'i 
o;_qm 
.R1 .~: 2. \'i'i 
-.,, .. -
-Ji ,-t\ 
.76? Il. OQC 
lr.20l T.W 4olbl! 3·95Q_ 
<;?Q IJ.c;ll; 7R4 902 
lrl4 194 m lOO 
:'\'i? .2'i' 0_3~ h, 'i7t1 
11..662 H. '\IJ..It tlo4'>l .2'il 
16 ,., 30 25 
ll?f Il'\( Q( Ql'i 
- - - -
- - - -
1.007 0 '\HO "2" i'~U 
2.297 1.211 j.n:J 5o~Ul 
1 (12'\ 1 .'\Q'\ oHK 3'" 
2. 1 .04: 4otltl2 .llo• LO 
. . . . 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Ande:re melk en room in VAste vorm 
zmtil er sui le er 
IX x XI X:II 
- -
f'( 
AD lliO c;An 
?.2C'i '\ >,'\Q ? .?'iC l'.?,q 
'\.876 ~.·no; 2.47'1 
7 ~7,-,- '\-:A?l ---~ s. L5 6o494 2~I2() 
341 ?lA 140 130 
40 324 1 
'i. 2h' H.?7C 'i.Hl 7ll' 
. 1 . '\l'\ 'i. '\1;6 
1 Il ~· Oll 6'i2 1 0.4! 'ï10 
- - - -
-
... 
-
'\Ril , oAl -'ill '1/lh 
22.')9/J. 
.917 4.263 
"C .1:?2 1147 ~0 
2j. ~40 A.Q1;7 A.7' 
'i .76H Q .. '\02 fi~ . 
oj4, l'i .27( llllr 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait oonservlis 
autrement, non B'torés 
naoh : verso : naar: 
I N 'f R A - CBE/EWGIDG 
FRI!NIJE ';1(\1 
1971 
1972 
ot;C 
I'!'AJ,JA Ltl70 
,, <71 
1' •7? 
WF.DF.RLANTl 
1 
70 
1972 
11. E.'B.L./ll. T,. E. U. 
19fi9 
1o7n 
19' 1 
1972 
L':'tl':l 
tot • IN'fRA-cD/EWG/EEG 
9 0 
1971 
l'l72 
E X 'f R A - CEE/EWG/EEG 
fi 
IJONOO (RD) 0 0 1971 
197?. 
L'ln'! 
JNDE,OI'li'S'l' o7n Lé!71 
1972 
1QI;o 
ATI'l'RE3 PAYS 1970 
1071 
1072 
980 
1,070 
tot • EX'fRA-cEE/EWG/EEG L971 
197? 
T97r 
'fO'fAL / INSGBSAM'f / 'fO'fALE / 'fO'fAAL 1971 
127? 
B. R. DElJ'l'SCHLAND 
'Monatliohe Aue fuhren (t) 
MUnh urrl Rl'hm, A.nders haltbsl.r pemaoht, 
ro ollt gev.uokt>rt 
I II III IV v 
A 17 A7: ?n 
LI\ 
-
t;A IR 
-
- -
:>~ ~0 
u ? Il( 'i2 
2 IQ \'i L?n .10 
'i2 17 1 1ll2 21 
l'ill fi ~<;9 292 119 
1Rfi l'i7 11 153 74 
?lO 7"l 
:>6' 17/i 219 433 --r.IT 
c;c; 1 ,. R 7? R 
.1/f 
"" 
5 
- -
' 
?0 14 
-
- -
'i6 11 re; 
'· <c;o >,.Ill! A 2 7W7 ?.>,R'i 1. c;<;q 
1 .710 1 _c;7~ 1.607 1 .. 888 -i~ 
.41Jt< '\: c;q9 :>.Boo ?..ll'i'? 1.'W< 
1 76H ].liOR .66H 2.DO'i .~ 
1.f>2' .6' ~ .. ?fi' ~~Of>( ~ :> m~ , 7R21 _AA': A>R 
Es portazioni mensili (t) 
Latte e oreml' di latte, no~eervati 
senzA. zuoohElro 
VI VII VIII 
AC ~ 
- -
lB 
2H lO 
·~ RO 
1 /Sd- ?0 
1.2< 1 2H9 
2Rl ]()Cl 177 
4 13 lOC 
~ 
414 4-L4 
iV: 
-
72 
tl 
.35 
~: 
'Il .,. 
>,,0111 1.0~2 .... ?t-9 
1 6GQ 2.046 1.8'53 
':\,?()() >,Dt'l <,jy] 
• [l'T T.U')2' 
·945 
21 
Ma.andelijkee ùi tvoer( t) 
Ande~e verduuT?.Aamde melk en ~m, 
zonder "''i !rer 
IX x XI XII 
Il , •c 1R 
-
>n 
-
0 
-
IR , 
.4 lQ ~2 
lll v< /<? >7 
120 'B Lb4 
:> 7 1 ~R ?QI< ~70 
43 70 14 
_.il4 ;!_;":! _ ?1"2 
li< i<. 
7:> oc; 
-
~-
-
2'> 
l'i'-l _<<j ')h '>2 
llltl i<J.Ij. 6~ 
3. '>,75 ?. 10 ?,91'1 4.131' 
2.446 2.8'il 2.'iA8 
~.hUf> 7.,Mllll 2.0711 4. ~0'1 
2. ~~~ 3.110') 2ob40 
' " 
' ?'il' Il 7?R 
rb 3oi<3 i<oR'iO 
22 
Exportations mensuelles ( t) Monatliohe Aus:uhren (t) 
T.ait et. o,.ème de lait oonsP:rv~s, El11Ct~B l\Ti 1 oh und Rahm hal thar P'911'A.Ctht, p.ezt>nkert 
vers : nach : verso : JI1Ul.J': I II III IV 
I. IR~ R A - CII,/J:WG/aG 
19b9 
- - - -
Fl!A.WCF. 19' - - - -lq 1 
q ? 
- - - -TTAI.TA 1Q7C 
- - -
-
}Q71 
10~2 
_l<llil_ 
- - - -
WED'œLAND }Q 0 - - - -.~·. 
W2 
]QT;Q 
- - - -
U.E.B.L.IB.L.F..U. _l_O~O 
- - - -191_1 
}Q7? 
:J'R>'f - - - -0'71! 
- - - -tot • Dr.rR.&-cEI/BI'G/EBG 1Q11 
0'7? 
II. EX~R.&-CEB/I:WG/aG 
}Q 0 ? 
-
1~ 
-QlM 1 
-
ac 
kt. :t:l'fR.&-cD/DG/DG 10'71 
1a.J., 
0 ? 
-
1'\ 
!O!.&L 1 IRSGIS.AH 1 !O'l.&LB 1 ~O!'A.&L 
107{ 
-
2C 
f071 
]Q7? 
E~portazioni mensili ( t) 
Latte e Ol'ema di latte oonse~tt con 
Z1lro h ero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
-
? 1 1 
'i 
-
!_ 
-
, 
-., 
- -
Maandelijkseuitvoer(t) 
Verduurv.aamde melk en room met suiker 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - -
1? ? 7 1 
-
21> 
17 ? 
-
2() 
-:f 
verA : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Reu'M"<! 
1'180h : verAo : l'lf'Ar: 
I • ~ R A - CEIVSWGtiBG 
li'Rft'\l!r.F. 
T'I'AJ,T,6. 
'\llli'l'l'rnP~'D 
TT, 'Po, 'R,T ,/ll,T.,E,TT, 
tot • IBDA.CD/EWG/EEG 
E X ~ R A - CEE/E'iotziG 
POLOGNE 
MAROC 
.rlll'l'll~ PAY'l 
tot • ~A.CEE/EWG/EEG 
~AL / IBSGBS.AM! / ~MALE / ~MAAL 
,..,,.., 
lo70 
1971 
107? 
ono Q70 
107] 
107? 
10"4 
1070 
, 7 
107? 
1o!;o 
1070 
~~· 
107? 
Q 
1070 
1071 
7? 
,l969 
1071 
:),971 
1912 
io 
li '0 
1 2 
10"-0 
1Q70 
lo71 
1Q7? 
10iiQ 
1070 
1071 
107? 
OFo 
07C 
107' 
1Q7? 
I 
-
-
lill~ 
-
-
127 
1~11 
MonaUiohe A:u.s fuhren ( t) 
Bnttel' 
II III 
- -
-
-
-oq 
'iol 7'll 
- -
- -
Al :?'i 
?'ill 140 
li' ~ [Q~ 
c;o:> RA.c; 8~1 
- - -
-
R..U: 
- -
-
'\8~ 
1 ~24 ()(111 78'i 
??'>, ?An A?? 
1 '>,?4 , IV\J 7R'i 
??' ?Ill .b4'l 
.R4C LR1 Q/1'. 
Rl 2.'>'>,6 
IV v 
-
- -
?'il 
307 ~l'Xl 
- -
- -
?.'il ~~-
070 49 
4 in ,...,.. 
0~ 'iO 
-
2 '>,00 1.400 
- -
1.61 
4AA lRO 
\llB 4'2 
ARR ,-'10 
2.b40 ,/JAQ 
O?A lflO' 
.... 62'> '>,.Q'ili 
"' 
E111ortazioni mensili (t) 
llu1'1'0 
VI VII VIII 
- - -
- - -
OOC! Kfl(l 
[89 20'{ l02 
- - -
- - -
?7'>, 57 J:?fl 
104 'Ji!. 2jb 
• 1<? .. ,. 
?Q'>, rg 410 
- - -(i(i( llO 
-
- - -
-
1;424 576 
363 1 "7 ll'i7 
'>,/lA W4 'i7'i 
Tj('\ l'>"' _4r;7 
,004 2,'>o!l l,L'll 
<;Ar; i7 1 . >,R>, 
~:ICI' ?:o· 
.'>60 
IX 
-
-
,H'? 
23~ 
-
-
lJl 
:J:J'J 
1 .41B 
~ 
-
-
-
-
t;>,7 
1.502 
<;'>,7 
l.'l02 
? .. ? 
2.2Q!l 
Maandelijkse uitvoe~(t) 
Jloi:Pl' 
x XI 
- -
- -
KQQ 4'[7. 
'>29 71H 
- -
421) 849 
:>A 1? 
970 519 
q?~ 4?11 
~2 2.149 
- -
- -
-
.)VV .Le.)VV 
'>,t;(1 
.11:?4 
1e3o;8 2.844 
~':ll ,.,..~ 
1.6'i8 4.144 
1 ?7< 
. 
23 
XII 
-
,nuq 
o1n 
? 14~ 
-
-
77"' 
"•" 
24 
v ...... : 
x. 
II. 
EJiportations mensuelles (t) 
From~ et. cai11enotte 
nach : verso : na.ar : 
I Il~ R A • CD/DGIEIIJ 
"'RA1>1r.E 
T'P&_T.T' 
1\TI"TJTi'llT"'ll'll 
TT.~,-q,T ,I"P.,T .'Ir', fT, 
tot. DmlA..CEB/EWG/EEG 
EX~R A - CEE/DG/EIIJ 
)l(lYATT1\f1;' 'Tl-TT 
~Tl'T'llTm{w. 
STTTRSF, 
-r.f!PM'I>.TF, 
n,S,o\, 
n •~r.1.n• 
ATF]ll>Ji"' pAye; 
tot • EURA..CEE/EWG/EEŒ 
'fOTAL 1 DJSCIBSAH 1 TOTALE 1 ~OTAAL 
L'JO':! 
1Q' 
19'71 
1072 
lQf>Q 
,.,. 
071 
107? 
10(>0 
l 7() 
1<171 
1'17? 
1nt;o 
1"7" 
10'71 
1Q7? 
l""" 
, 7(' 
1071 
107" 
l.Ot:.O 
10 n 
1o71 
10'7':) 
10/;Q 
1o7n 
1Q'71 
1Q7? 
10~0 
107n 
1"1 , 
107? 
1Q 0 
1q7() 
1_071 
107? 
10 0 
1071' 
1071 
1Q'7? 
10{:.0 
07() 
1071 
1_0 r? 
10f.O 
1o70 
1071 
1Q7? 
1QI'O 
'"7'' 
1071 
107? 
, Q 
1Q71 
1Q'7? 
Monatliohe Ausf'uhren ( t) 
KltRP. und OnP.'!"l< 
I II III 
e. 
1,<;( ? 'i /1 
An>. JI>.!; 4'l'l 
:>, lf>JI ?, ni< ,1,/ln 
?,AM- ? o;o;o 2.3'l2 
>.0 
10? no ll6 
?R~ :;>?A 27? 
??1 17r1 2 
?.o>.~> " 711 ... 1 'i'i 
... <Il ... ?7/1 2M: 
>.n ;>t; ... 
Jl7 .IP l'l'l 
llO JIO , 
at: '71 'i 
M t;/1 0 
t;>. {;Jl 62 
- -
- -
1Tr '7?-
?fl'i lt;A (ro 
>.A z;o 0 
A ~ u 
?')1 ?f. 
1Q>. %1 -m 
/lqt; <;Rf; OOQ 
012 ~1 '04: 
?0'7 
R~R. DID'l'EHLAND 
IV v 
-m 2~ 
?. >.P'i :> J1'7? 
2.!!86 -...o4!l 
O'P' 1?1< 
111 1f3 
??'l, ?JIO 
flll l'Mi 
, 7 ... ? 
• ,;Ail ... _.,, . 
?1. ?0 
D'> ...,.-,;-
"" 
, c;. 
6'i 'i'i 
.,,; /;'() 
~ 1'>4 
- -
-
0 
,-;::- 7fl 
181 201 
AA <;q 
1 1 
?6fl 100 
'12<; 216 
,;;><; F.7P. 
10 2 
.RI;r 
Esportazioni mensili (t) 
'Pn'f"!T'~P'tr'i Q 1 Pt+i ri ""i 
VI VII VIII 
1/l 1'7A 
~: 303_ 326_ 
:> 1;>.1' 
? '"" ? .ll''" 'l,.O'i'l, 2.t>l:!'l 2.b'l'l 
v:-7 "? 11!\ 
21~ .315 1.49 
111~ 1. t:;l ??JI 
Wl 16'l :l.l:l_b 
" 
? q>'/[ ? Jill. 
>..Il>.' 'l,, 476 'l,'i6 
·-
?R 1M ...... 
()4 {'<! 4.1 
, 
" 
,, 
"H 
lil' tl() 95 
'il O'i 7R 
oq 11 8'i 
- -
t; 
- -
<\ A ~" w 222 2'l 
}1 
'" 
<;? 
1,!! j jJ 
,,, ?7>. 1Q0 
2<;0 136 242 
(;>.(; ltl 
-"""-E><;'i llj'J jll 
>.:-P.?' ~~6QR .6>.? 
11.4'l2 4· L') 4. (Jq2 
Maandelijkse u~. tvoer ( t) 
Vp"" '=""" wrn,.,~, 
IX :x Xl XII 
>.?,; >.?n 
"'" 
,>.ro 
ill'i '37: ~6 
? '7 {:.~ ') ~')'"J 
3.3.3() 3obl2 2obbl 
'>,? ?, lnl 
'" 11.3. 205 ()lj 
?1t:. ?<;> ~>? 'l,?'i 
21 232 142 
, l'ill 
... 1 ()( 'i?t; 1t:n 
4. Olll 4.421: .... 2<l< 
?'i? "]() nt:. 1Jl" 
4\1 41J 64 
"0 77 1(\ 
M tll 6/l 
t;Q q 
"' 
Olt 
~ 93 'l4 
- - - -
- -
18 
31'1- ;>?.(' Il ()JI 
11 21 252 
71 ..., ,,.. ~Q 
~ 33 41 
?H? ?RI' 17Q t;(lfl 
5_82 309 444 
1 102 , (l(l>. 7Q<; 1 ,>.O'i 
. L') 943 
il.ll.'i:> , > ... '>.~·A 
'i l'lb . 
IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
. 
. 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
26 
Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à 1 'ex-
Dlusion de ceux de race pure) 
llel aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I H ~ R A - CEEtZiOVZIŒ 
')' 
[lJ7(Y 8.11 
B.R.Deutschland 1'171 38 1072 
l'l6'l 
-l'l7C 
-
Italia 1n1 -l'l72 
~ 
.3':1'1 
--,-a;m 14C 
Nederland 19'r 1'54 1972 
l'l6'l 1.521 
l't 0 1 Ai><; 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 197 55:6 1972 
l'l6'l ·~-1'7() 1.689 
FRANCE 
Monatliche EinfUhren (t) (StUck) 
~lber und JUngrinder (ausschliess-
lich reinrassige Tiare) 
II III IV 
14':1 2.L'> l2tl 
12 
- -
-
- - -
- - -
-
O'C bU4 '>b 
0'5 149 l.5A 
228 
-
1.115 1.034 lo9tl0 
l.6M ?.71;() ?.l,O? 
1.0~7 
. -1~56 
.923 2.!l99 
tot. IHnA-CEE/EWŒ/EEŒ ---,--q.n 748 j_ 1.26'5 
107" 
II. E X ~ R A - CEE/EWGIEBŒ 
fQôQ 2.220 4.239 1 .. 004 
-
J:97{J 
._628 716 ~,; 
Royaume-Uni 1971 !l64 1. 17 1972 
qt;c 
- - -
1Cl7r 
- - -
Suisse J$L_ - -
rn2 
~-
Importazioni mensili (t) (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohe 
(esclusi quelli di razza. pura) 
v VI VII VIII 
'~ ~4 Q') 
- -
"i'i4 ~tl 
- - - -
- - - -
2. lé'l ')_;!;! .,j 
1?0 'iQC 142 2Q() 
2.lb! 1.79) 3.)')0 lo004 
'1.?~1 1 nnR 1 <;~1 1 1n4 
. 
1.881 1.-bO? 2.057 1.442 
- - - .391 
-
1'+< l_t>) .co 
- - - -
- - - -
-
--
-· 
_, 
-
-
_, 
·-
----- ----
---
----· 
--~-
--
- -- - -
----
-- -- -
[%lJ 
-
91 202 2.117 16'f 2'f2 104 6<; 
1970 ~3 399 6')8 198 :518- 'i?4 281 486 
Autres pays 1 1 - -1 2 
1 'Q 2.220 4.330 1.20b 2li7 1 202 104 1.4'lé 
.R01 . 71() ~OJ n . ~18 .,-,-z;- 446 554 
tot • EXmA-cEE/EWOVZZŒ 1 1 864 .717 
l<l72 
= 
qc; 6. '>,Q'i ()<;Q 
--,-;v;;;-
""" , ""' 
~;:,:, ·;:; ~-
-" 1nn 
roTAL / IHSCJBSAM'l / ~OTALE / ~OTAAL -;o;rr ,-_-K,"'5 ~.-osr~ N •J7 
,;...:,n 
Maandelijkse invoer (t) (stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (uitgezonderd dieren van zuiver ras: 
IX x XI XII 
-
'iA 
';bQ 2b2 
-
- - - ~ 
- - -
f':IJ 02C j{J '13 
'lll4 ~!..1 .. M 
L.O,j 1 2.TTI 1.,324 lo{lO 
1 R4~ ~ "~" 1 1,;:"- ow 
. . . 
2. Ob ~.Ob' 1.4'54 '112 
·499 2.46: .983 T.~o 
8'i6 2 .1'1? ;> .?.>'1 1 • .11'7.11 
- - -
- --. 
- - - -
lA'\ AO'i .16"." 
4 4'> 270 
-
.'>76 2.60.1! 2. '\Bff l.ll2L 
tlbO 2.1 '? 2.4'1'1 .A'rJI 
161> " Q<; , nia 
"i.'il>6 <: ILl\ .. :ali: 
cle 
' 
I. 
II. 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Boeufs et vaches {à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
Monatliohe Einfuhren (t) {Stück) 
Ochsen und KUhe {aussch1iess1ich 
reinrassige Zuchttiere) 
&118 
' 
ela 
' 
uit 
' 
I II III IV v 
III 'fR A• CEB/DG/EBG 
!';10';1 
-
<:V 
-
00 
1"1 0 IR 
-
~~.,. 
1971 lll (il_ B.R.Deutschla.nd 1Q12 
r.rt - - - - -
lQ~O - - - - -
Ita.lia l<lH - -lQ" 2 
of ~ -
a" 
- -
- - -
lieder land l'l' - -l<l72 
9i11 - !U - - -
!~HU 22 lf> bO 1') --~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1911 81 108 1Q7? --r-
CQ6l)- 4':1 <:: (4 
c<l7Q \R 
.34 ra .l'L. 1;> 
tot. IIITRA-cEJ:/EWG/EEG 1971 1t!2 1f5 
lQ7-2 
EX 'fR A- CEJ:/EWG/EEG 
1QI!;Q 
- - - - -
n~"'P'"~,..lr 
Q7(1 
- - - -1071 
- -107? 
.l.Q"!L 
- - - ---~ 1-- -
P(WftTTMli' tnTT 107() - - - - 368 ~~L 
- ------107.., 
~ """ ---- --· r---=- --- r----_:"·--1-----. -- --~-T .... 1P1"1i'P ~~~~- -------- - : _-:-·- - - ------ -------
----
--- ---- ----.--
1Q7~ 
1---- ·- .. 
·--. 
--
---1--------- ----
··-
- ·• 
1---. ·----- --
--
.. 
- --· 
.<J6'l 
- - -
'5j 1.342 
1970 
- -
é6 36 -
Autres pa. ys 1 •71 14 84 1 '72 
1 li'>Q 
-
- -
7~-. 1 '>.42 
1 0 
-
-
bb 30 -'00 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
la7? 
14 !14 
l'i 2 ijJ .4o!l 
~~.~ 
'rOUL / IIISGBS.AK'l / TO'rALE / TO'rAAL :!';~ 
19 2 
-
Importazioni mensi1i {t){Numero) 
Buoi e vacche (esc1usi quelli di 
razza puraJ 
VI VII VIII 
-
--
f--· 59 -
~--~ -
-
------- r--
--~ -
-
·-----
-
.. 
- -
~b 143 6o_:= -
IX 
-
-
-
1 
-
27 
Maandelijkse invoer { t )( Etuks) 
Ossen en koeien (met uitzondering 
van deze van zuiver ras) 
x XI XII 
211 6' rh 
- -
-
- - -
- - -
-
é 
- -
- -
~-- 22!S 112 
·-- ----- ----
"" 
- E: <,l.;. .L<r 
21'> 
-""'-
ro• 1--
"7 
'" 77 
·--
----
- - - - - - -
- - - -
-
-
-
- - - - - - -2~3 
- -
'5" 
-
-
- - - - - -
- - - - - ' 
è 
-
390 
- - - - - -~ .. 
- -
0 
- 35 .14 
'W> -
- - - -307 
- - 15 -35 IJI 
J!!:lQ-
-
') 
""" 
~() !.o' Il. y: 
28 
cie 1 
I. 
II. 
FRANCE 
Importations mensuelles (t)(Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux de race pure) 
Monatliohe Einfuhren (t) (stffck) 
stiere (a.usschliesslich reinrassige 
Zuchttiere) 
au a 1 ela 1 uit 1 I II III IV 
I N T R A - CEIVEWG{EBG 
-
2 
J.';I(U 
- -
- -
B.R.Deutschla.nd 1971 L'l 1 T972 
1Q6Q 
- -
- -lQ· 
- - -
-
Ita.lia. 
J.~'(J. 
- -1'1. 2 
= 6 tl tl ' :f\Y7i - 1 - -
1\federland 1~1 - -1972 
1969 
- - -
T 
lil70 
- -
- -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 197 - -1972 
Il tot. IN'lRA-cEE/EWG/EEG 
o'l _Q 
----
-., 
- - -1)71 1.5 1 
72 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
[%q 
- -
22 3 
i:Q70 
- -
n 2~ 
r.:s,..gne l<l71 - -,o.,, 
r---- - -
-$iL 
Royaume-Uni lg7~ - ----
l'l5'1 -_ ,-----: ,--- - -1'1 0 - -
iC 
- -
-- ~-
Portugal 10 7,;, 
--
f--- -
--- ---
---
----
--
----
--
--
-- -- -----
[909" 
- :-J:2if 24 -lQ70 
- - -
Autres pays 1971 - -1Q72 
L'l69 
- -
46 B 
0 .2' . .3 2'> 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EEG l'ln 
-10"7'> 
rqog ')' 
I'l' 
-
l2t l3 2'\ 
TOTAL / INSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1-~1 J._j_ 
1Q72 
v 
-
-
-
-
-
-
;.R 
-..,., 
51 
24 
--z 
-
-
16-
-
7i7 
'+~ 
ll1J: 
-?~ 
Importazioni mensili (t) (Numero) 
Tori (esclusi quelli di razza. pura.) 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) (Stuka) 
stieren (met uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
x XI XII 
- -
-
':1; }4Lf. 197 72 
- -
- - - - -
-
- -
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - - -
T -
-
2 
-
1)~ ~ 
-
14 
----
4J 
- -
l!i -.. 
-
--
_a_<; .,.,,}, .,", ~-= lA 
--- --
32 !)2 J.O~ - - -
42 )"/ Ot 25 12 7 
f7 - - - - - -
- - - - - -
- _0 J.';l 
- - - -
7 
-
6 6 
- - -
136 
- - - - - -
- - - - - - -
fltj 9JJ 124 31 
- - -bb J.J.~ 
.'J. -J.~ b 
:TI lj L24 40 9 -
-,::r; Lit 4t;(; l:l' -zu 
29 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) Importazioni mensili (t) 
Viande bovine, fratche 1 refrigérée, congelée 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind und KB.lbfleisch, frisch, 
gek:Uhlt, gefroren 
Carni bovina, fresca, refrigerata, 
congela ta 
Maandelijkse invoer (t) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
cle 1 &V.ll 1 ela 1 v.it 1 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
LQ7f 
1971 
1Q7? 
lQI\l: 
1971 
1972 
I II III IV v VI 
4 
1 
VII VIII IX x XI XII 
.'l.l\11. 
.L. )'/0 rlaf 
7 
- -
-
--- - +-------t----+-----+------1--=----1 
r-----+----- ------+-----+-----1 
.2' BQB' 
O.LO 7111 
129 58 
26 )2" 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
~~~b 2~~ 10~ ---~--=--J~~- -__ j~ r---- --,;~- -====t.634Q~jt::::::::::::-_7 60(~~4+--T~~7jb~---1~1~;r;+--_ _2§___;9z,5:.-~-_-=:_-=_-:=_-=:_~~~t-=--=--=--=--:-:,;;~ 
~i~"-'-17=--2--+------ ][o --~ ----- ---- -- ---- -----1-----------+----
;:;. li!'* <: • .Lu: 
~·"'"'" .Il<;~ 
- -- -----+---- - -- ---le--------1-----+-
~2Q >:8 
_2H-- 2W q; lfil -:__g:> -+---J,~ - _ _!!.fl 
Rép. Malgache ---
lQIJ ~ 
~0 
}b5 
Hongrie ~---
Irlande 
Argentine 
1--------11---- -
--- -- ---- --+-----jf-----
1----+-----r- ------ -------j!----t----+-----+---+---+---+-----l------+----1 
--c--· ---If-----+-
------- -- ------ +------+------+----~ 
-- -- ---- -------+-----+----+----+---+-----t---+----+-----+----1 
1(}6<f 'lb3 1J?-1910 -~ 
---
_llO 
Autres pays 1971 687 1Q72 
[gOlf o051l .))2 3.b53 . '')' 2.Ib4 
LQ7C l'i .71l'i 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EEG T9'7T 2.1Q8 1.8'71 
.Ril'l. ... c 3_, :266 3.266 2.t45 1.555 
la~. 
[Q()<f ~. j.O~j 
f<l'7l' -c; <;.ll21l 
TOTAL / INSGBS.AM'f / TOTALE / TOTAAL léJ' 1 'i.O'YI 4.019 
• 14~ 
li ?li< 
4.'12' 
" ~, 
4.Q2t 
ibQ72 
30 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
... 1 aue 1 da 1 uit 1 
x. I B '1 R A- CD/DG/DG 
>'l 
B.R.Deutschland 
71 
l~ (~ 
;q 
ru 
Italia 71 1 2 ,, 
Nader land 1Q7? 
1969 
l'J7U 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19~ 1 1972 
L~b~ 
tot. IlmiA-cEI:/EWG/EEG 
107C 
1911 
1972 
II. EX 'IR A - CEE/EWG/EIG 
1Q6Q 
lQ70 
tot. EURA-cEE/EWG/EEG il71 
1~7? 
'10'1 AL / IBSCIBSAM'l / '101' ALE / 'IO'l'AAL 1 171 
U72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Mcmatliohe Einfuhren (t) 
Milch und Hahm frisch 
II III 
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imporiazioni mensili (t) 
Latte e crei!B di latte f'reschi 
v VI VII VIII 
- -
- - _2 -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
-
- - -
- -
- - -
-
- -
'S 
-
- -
- -
- - - -
-
- - -
" 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
x XI 
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
XII 
-::. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Ia.it entier en poudre non sucre 
&1l8 1 d.a 1 llit 1 
I R 'f R A • CD/EWG/DŒ 
0 
B.R.Deutschland 1 1 ~~ '<: 
>9 
1 0 
!ta lia 1 1 1 2 
1 
Nederland 1 1 1972 
~b9 
l~ ro 
U.li.:.B.L.jB. r,.E.U. J.: (J. 1 2 
>9 
tot. IRTRA-cEB/EWŒ/UG 1 'l 
'2 
E X 'f R A - CEB/ftG/EIŒ 
10"0 
~"'f"""8""'1c- 107('1 1071 
10'7"1 
1Q<';q 
107('1 
OT1'1'1?-.;:<1 D4~ 1071 
107? 
LQ6Q 
07il 
tot • EX'fRA.-cD/DG/DŒ 1911 
1Q7? 
Q6Q 
07il 
'fO'lAL / IRSCIBS.AM'f / 'fO'ULE / 'fO'fAAL ~7: 
1Q7? 
FRANCE 
Manat liche Einfuhren ( t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I Il III IV 
- - -
-
2'> 2<; o;c 
* 
-
- - - -
-
-
- -
- -
- -
- -
2 2 
-
- - - -
20 
- -
- -
-
L~ -
20 2'i 2 '>2 
Ir 
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- -
- - -
- - - -
- -
-
1 1-,-
-
"" 
?? -., 
1)
-
v 
-
-;; 
-
-
-
;> 
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Ia.tte intero in polvere senza zucchero 
VI VII VIII IX 
- -
- - - -
;- -
- -
_2 
- - -
- - - -
- - Il 
- -
2 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
Maandelijkse invoer (t) 
Valle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
x Xl 
- -
-
-
-
., 
1 -
- -
-
-
"j 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
" 
31 
XII 
-
-
-
-
-
40 
3 
4U 
j 
-
-
-
-
-
-
4l 
32 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
solide non sucrés 
de 1 111lll 1 4a 1 uit 1 
I. I N ~ R A - CEB/DGIEBG 
0 
B.R.Deutschland l'l~l 1 2 
;q 
Italia 1 1 1 2 ]q-
1 0 
:rederland 1 1 1 2 
1 6'l 
1~ 170 
U.E.B.L.j.D.L.E.U. ll71 1 rJ2 
Il tot. IN9A-cEE/EIYG/EEG 0 1 1 
7:> 
II. E X ~ R A - CEE/EWG/EEG 
U6'l 
JU 
Suisse 1 71 1 2 
1 17( 
Jànemark 1 1 U72 QI:C 
1 é17( 
u.s.A. ""' lM? 
1969 
1970 
Autres pays 1 71 1 2 
;q 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1 1 
107? 
l'l6'l 
~AL 1 INSGBSAMT 1 ~eTALE 1 ~OTAAL 07 
~ 
FRANCE 
Monat1iche EinfUhren (t) 
Andere 14ilch und anderer Rahm, fest 
nicht gezuckert 
I II III IV 
-
-
0 
-
c; 
-
c;/; 
103 3 
6 
-
~l 
- 5 
5 5 
r4 223 
3tl3_ 200 294 4'l0 
_267 Jl6t; 
- - -
-
-
1 
- -
20 
-
<!~':1 <! 'j ~9~ 
ABA 314 :>QA t;lQ 
39'i 4B 
3 
-
2 
-
-
., 
- -
- -
-
-
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- - -
-
- - -
- -
j 
-
2 
-
1 
-
1 3 
- -
'fqc; lhT ___, 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e orema di latti allo 
stato solido senza zucchero 
y YI VII VIII 
t; 
-
--,-,-n 200_ lé'i 
>. ., tt 
-t; 
" 
c; 8 
'ii« -~ 228 2: 
l-o4 56 24 
-
20 22 
"'"- -
!tf: ~':14 4~~ ~0" <i!:n z,..,, ;;o 
1 2 2 1 
-
- - -
- -
- -
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
2 
- -
1 
.L."~ 
-"'"'' 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
IX x XI XII 
.-642 
i:n 
278 
-
A L27 
'i 
~ ;>;> 17 -~; 
~ ~ 
i26 176 rm 1!68 
- - - -
'" 
- - '>n 
~: <:jO 4U4 jOO 
20B .. 76 2' 4.4"J. 
2 2 
-
1 
-
1 
- - -
- - - -
- - -
1 
- - -
-
- -
- -
- -
- -
<! ~j 
-
-~ 
-,;-
.j';l z jO' 
:> f:'lh Z..7c 
Importations mensuelles ( t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
t n n 0 men sucres 
4e 1 aua 1 4a l uit 1 
I. IR~ R A - CD/EYIG/DG 
1 0 
l.' 'l. 
B.R.Deutschland 1 2 
•7( 
Iblia 1971 l.':)'(i!. 
l'lb'J 
1Q70 
Uederland lQ7 1972 
1969 
1Q70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 1972 
Il tot. IHRA-cEE/E'iG/EEG Q7( 
__lirrl Il , 0'7~ 
II. E X ~ R A - CEE/E'iG/EEG 
1969 
l'llO 
tot • EX'rRA-cEE/E'iG/DG 19_71 
1 ~7? 
~6C 
TO~AL 1 IRSGBS~ 1 ~OTALE 1 ~O'l'AAL 
)7() 
l"' 
1 2 
FRANCE 
Monatliohe Einfuhren (t) 
l.Ulch Wld l!a.hm anders haltba.r ge-
macht nicht gezuckert 
' 
I II Ill IV 
2C ?C <Q 3'L 
IR 
-
<;il ltl 
-
18 
-
- - -
- - - -
- -
:JO L3t 14 
hQ 1n 20 102 
108 ,. 
- - -
- - - -
- -
--., 'l~ 
!l' 10 '74 200 
108 'i'i 
- - - -
-
- - -
-
-
76 l'i6 
"' 
_<fi 
101'1 'i'i 
v 
-
-
, 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti senza zucchero 
VI VII VIII 
40 
-
- - -
18 
_, ~ 
- -
- - - -
1l'? ,.,,. 7:L. 17'1 
-
- -
- - -
bl b' l.UU .L 
ln:> 
"" 
J';4 1ft 
- - -
()( 
(;4 lQ 
~VJ ~u 
33 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room, 
niet gesuikerd 
IX x u UI 
L6 1'i fK Ltl 
- -
1!l 
- - -
-
- - -
3t ~ 
1 "" "" 
--,-n-, B'i 
- - - -
- - -
-
<j.U ~u 
l';~ HZ 101 12 
- - -
-
- - -
4t 
l'J' l2 
34 
ImportaUone meneuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés 
de 1 &1lll 1 da 1 uit 1 
I. I 11 T R A - CD/DGIEBG 
J.,(U 
B.R.Deutschland 1971 1~ '2 
>'J 
1 0 
Italia 1 1 [2 
ru 
lieder land 1972 
191>9 
1970 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
_, 
1972 
.,o, 
tot • IJIDA-cEB/EWG/EEG 
lQ'O 
1971 
l'l' 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19, 59 
l9' 
3uisse .L9 T.L 19 2 
ru 
n,..,...P...,f>T'"' 19' 1 
1'l72 
L9b9 
l970 
Autres pays 1971 15 72 
,69 
1 0 
tot • EXTR.&-cEE/EWG/EEG U71 
107? 
L':IO'J 
17C 
TOTAL 1 IliSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1971 
1972 
FRANCE 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
!4ilch und Ilahm ha1bar gema.oht, 
gezuokert 
I II III 
- - -
- -
-
- -
., g 
-
') 
-
4 6 
20 LB .,. 
-8'\ ~2 <;? 
78 2] 
-
- -
-
- -
- -
A' ~7 <;? 
82 7i 
78 QI) 120 
8'i 7? 107 
60 ') 
- - -
- - -
- -
- -
-
- -
- -
71:l 95 120 
tl') '2 
60 ') 
Ull 1<:4 J.OO 
168 0~ l'iQ 
lil.2 ~:> 
IV 
-
-
.d'\ 
A6 
-
-
-llo 
148 
-
-
-
-
14tl 
.l' 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema. di latte con 
zuoohero 
v VI VII VIII 
-
- -
A 
>f 6 
-
.. .. .. 
" 
2Q 
-"· RR a~ 41i 12 
- - -
- - - -
Ql fCil 49 94 
B4 1'l 124 12tl 
nn 1'70 
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
T34 w J.t:tt ~~v 
00 l'JO 111 
Ib" 
"" 
<:J.J. J.O. 
. -;>?Q L6C 2C'5 
•;~v 
Maande1ijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
IX x XI 
.tl 
-: 
" 
A 
la 'jf! .,. )'5 42 IÇ 
- -
-
- - -
0'( '+« c·, 
3 103 82 
96 1L'+ '+'+ 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
.> J.V.) u~ 
_2Q .4 .... 
J.'tV 
XII 
-
A 
tl') 
-
-
6') 
9.l.. 
~ .. , 
-
-
-
-
:JJ. 
L4: 
~IV 
"011 
cle a 
I. 
II • 
Importa1;1ons mensuelles ( t) 
Beurre 
aua a ela ' Uit a 
I N T R A - CEJVEW~G 
B.R.Deutsch1and 
Italia 
Neder1and 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IlmlA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEJVEW~ 
TIANF.r>IAR!<" 
Autres pays 
tot • ErtRA-cEE/EW~G 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
L9b9 
lQ' 
"T97T 
1o72 
.l.~o: 
lo'O 
197 
1 172 
J9 
1 1 
1 2 
9~ 
19/U 
1911 
1972 
Qhll 
~ 
1fl71 
~ 
1Q(;Q 
1Q7 
1971 
107? 
Loéo 
lo7c 
T9TI 
T! J7F 
lé<J 
1171 
~ 
10'7' 
iQ72 
Monat liche Ein:fuhren ( t) 
Butter 
II III 
- -
-
- -82 l 
- - -
- -
-
- -
c;· 12'l 47 
19 
-
- -
54 tl3 
'51 0 
16 17' no 
33'> 90 
- - -
- - -l 
-
-
- .L. 
- - -
'>.'i 1'5 
-
-
J.;) 
- -
-
<l> l'i 
1 
1bll 105 
FRANCE 
IV v 
- -
- -
- -
31 64 
- -115-
" 
.L .L 
l'l2 ,., 
- -
-
.LV 
-
-
-
J.V 
-
-
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
_.1. 
- - -
- - -
7 
38 i7 oo 
0 .LU 
~ 
"'" 
4'1._ 
"" 
ln4 
- - -
- - ~ 
-
., 
'i 
- -
<:V 
" 
'"' 
cc 
IX 
-b2 
-
-
:> 
3'+ 
32 
-
.)LI 
Cl 
-
J.:J 
'IC 
J..) 
v 
49 
;>~ 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
-~29 10'+ 
-
-
- -
-ne; 
l'+ 29 
llo 4é 
1Cl 4' 
.L.L <:O.L 
'"'" 
, .,~ 
- -
- -
;);) 1 
'l>i 
-
-r 
... 
-
L'>C 
;>RI; ?R 
35 
XII 
'53 
-
-,. 
'>.'i'i 
244 
20 
')U.L 
42 
-
-
-
tlO 
-
-av 
36 
Ile 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
••• 1 4a 1 uit 1 
I N ~ R A - CE!VEWG{EBG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. DITRA-cEE/EWG/EEG 
E X ~ R A - CE!VEWG/EEG 
Danemark 
Finlande 
::luisse 
Autres pays 
tot • EJ.'lRA-cEE/EWG/EEG 
!O'l'AL / INSCIUAe / ~OT.&Lil / ~OT.A.U. 
L'f 
1')7J. 
1972 
l'li l'l 
L9' 
19;J. 
19' 2 
101;0 
1CJ7 
L';J71 
1972 
l9é9 
L';J70 
19' 1 
1972 
1 0 
J.~ '.l 
1 i9 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1172 
é'l 
U70 
1'7' 
1172 
1969 
1970 
1971 
19i2 
19é9 
L'j', 
1971 
lQ72 
L'l6Q 
1070 Q'7' 
197: 
FRANCE 
Monatliohe Einfuhren (t) 
!Œse und Quark 
I II III 
?8'7 w A 
AR' ./\Iii\ Al 
332 361 
4U~ 
j20 j'('j j'jj 
335 -360 
tlO tlé2 'ltl~ 
801 7'lC 7'l'l 
91 Q68 
26 42 'lA. 
2.11 '51 3~ 
o:;() Q7 
. ~ lA 
!:>A I!R.; , _:;.o.,; 
1.6\l 1.786 
12 32 30 
20 20 ji 
35 24 
- - -
- - -
- -
étl2' 121 ')b 
'7?0 li'70 621 
6<;1 
.116 41 
'7R 17 226 
jo:; 3<\ 
rou re ~2~ 
R1R l'i tltl.d 
721 770 
2 .. 27tl 2.1<JS 2. 74: 
2. l'l' ?.o:;'i6 
IV 
A1R 
l!')1j 
'392' 
1: n· 
ol 
'58 
? ()l;q 
ni':é: 
.48 
-
7 
102 
888 
2Ç 
llO 
'j<J 
1 lU 
v 
;,:~~.,;, 
42· 
~ 
P.~ 
0'1 
34 
::h' 
, /, "' 
31 
"" 
' 
<l'JO" 
.,~;,. 
2 
1:::> 
é'l'l 
l'. cC. 
2 .. 1: 
•/ 
Importazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
'II;Q 270 '339 
1'!1 JIU LO 
~:>{; ??' ?fi: 
"~ l..OQO 822 
44 ~ ~ 
4~ :;J_'j <!:;J 
'2' oc <J.~4 
e. ;.,, 1'.?(1 l ,~. .. 
3.4 32 29 
.,..., 4:> ::>R 
- -
-.:rozt 'iO 
!; " '7?? {;11 
1 l.ltl 22 
l('IR >;{; 6 
<>:'::1 22J 
"'"$). Rt1o 1';4! 
-2;4.42 ~.')t 
·40::1 
mR 
.l.?C .rer 
IX 
-460 
~0 
46~ 
l49 
~ 
,70 
• 7'J 
_2_.llQ_ 
49 
44 
-
Lj_ 
B10 
b.l 
20 
OU.) 
R?4 
~.042 
.OR4 
Maandelijkse invoer (t) 
Ka.as en wronge 1 
x XI 
,, 
392 377 
4' 
4~~ ~46 
1.088 968 
,4] ,3_7 
'"' 
... 
• 740 .'l: 
QI; 
.?Vi 
54 2 
~6 ~6 
- -
- -
ljt >2. 
il27 ?SO 
9 )0 
?8 28 
vn 'IUb 
au· 814 
. . 
XII 
, , .,, 
'ii'R 
jO 
~· 
Q7'7 
5ll 
00 
2.')4' 
.700 
43 
3'l 
-
-
jO 
876 
.)'j 
4: 
12U 
9'>~ 
·.>~: 
<:oO')C 
FXPORTATIONS TRIMESTRIELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODt.JK'I'EN 
FRANCE 
38 
Ex,POrtations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses, 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers : na.oh: verso : na.a.r 1 
I. I If ! R A - CEiil/E'IGIEEG 
B,R,Deutschla.nd J.:;I(J. r2 
0';1 
1 0 
!ta. lia. 1 1 1 72 
69 
1 0 
lieder land 1 1 1972 
1969 
1970 
U,F..B,L./B.L.E,U, 19 1 1972 
Ilm!A-cEE/EWG/EEG 
19 0 
tot. 1971 
07? 
II, E X ! R A - C~G 
>9 
0 
Algérie 1 1 1 2 
Suisse L97: 1Q72 
L969 
970 
Autres pays 1971 1912 
1969 
'q' 
tot • EX'lRA-cEE/EIYG/EEG 1'171 
1172 
I(J<J 
!fOTAL / IIISCJBSAM! / TOTALE / !OTAAL 1 1 
1972 
F 'RA liCE 
Manat liche Aus fuhren (;tück) 
!Œlber und Jungrinder (a.usschliess-
lioh reinrassige Tiers) 
I II III IV 
oq 0~ .39 ur 
{:.~ 
"'' 
-,.,,-,-
<;77 762 
<!3.UJ 21 ,')4' 23,U':i4 2' ,92C 
.Ill . .IlOt; \7.R77 .ll.R. 6 A' .Rt;7 
113.29>. 116.1163 
.Ht 2C rq '2.11: 
301 274 'iR 1 
148 3?11 
2.164 1.976 2.211 1.'59'5 
'\,039 3.818 3.219 3.078 
-,. <7>: 4,2AO 
.Il .811 <12 11~ r;2.or;s 4'i~9blf 
47.391 'U,81Cl 
l') 200 
-
20 
?!> 7<; 
-
- -
?(' 
- -
- - - -12 
-
62 35 124 
-
7 18 12< 
184 23 
'"' 
262 >,r; l'il 
26 !l2 29 1?< 
196 ?.Il 
2') é'i'l 2< •• '\t 2t;.'i'i8 29.9?' 
.112. Lo'i <;: 08.1 
4' ,r;H' <;l,H43 
Maa.nde1ijkseuit~oer (stuka) Es ,;~ortazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torel1it giovenchi 
e giovenche (esclusi quelli di razza. pura) 
Ka1verenJ jonge stieren, jonge ossen, 
vaa.rzen \uitgezonderd dieren van zuiver ras) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
-
JI?]f 
.AC 
- -
?0 Oh 
-~.,A t.L.c 7'i 74 O!l6 1 1.1'76 566 
21'~ 20 7ïiT 72C 2t;.?B.Il. .Il 1<, Al\ 1t;.nl\. 
-J...· n· .. ~ 7.Ù. .. , .Il", 2B.4r;· r;q .Br;c 62 9!l <;9 l!l4 11\ na? 
<911 IH.Il. 
.2.44. 2 .37() 4é!l 'i69 
-
,., Ù.Ù.'1 a?R .'li:>R c;Rn ;>c;<; 42'> 
2.'58 2.'i20 4.1 2 s. rs1 .633 5.716 3.760 
-
~. '191 ~.1~~ ~.509 3.6: Oo75é 'to91'f J,<J71j 3.580 
li7.~ _41.~41 . . . 4: o;>o: -ù. ,')76 'l't.2: 7C )2( 6!l.B2; 6· .'59'1 r;o.oo3 
-
-77 23 - - \9 5' -
- - - - - - -
<19 
- - - - - - -
- -
2 lj 
-
11 12 ::> 
229 r<J 0 
- ~ J9 12 -161 210' 171 90 1o2 9é 13B 71 
2~ 96 
- 13 'lB 69 -11\1 211\' 1 ''1 98 Ul2 5C 1?<; 
'?()~(l( ~ '>2.622 .19.6<;8 
-
-,,,-, , , ;;-,--= .,J...n -zL .. , 
"" 
1\R.a>a l>ù..'1Ù.7. 
vers ; 
x. 
II, 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'excfusion 
de ceux de race pure) 
nach : verso ; naar : 
INTRA- CEE/DG/DG 
q69 
l17C 
B.R.Deutschland 1971 1972 
1 
Italia lQ' 1 19' 2 
1 
Nederland 1 1 1 2 
1 69 
1 0 
U,E,B.L,jB.L.E,U, 1 1 1972 
1 0 
tot. INTRA-cD/EWG/EEG 1971 
107? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19b9 
19~0 
Algérie 1971 
107? 
l9b9 
1970 
Autres pays 1971 1972 
l969 
0'7(\ 
tot , EXTRA-cEE/EWCJ/DG 1~71 
1972 
1969 
TOTAL / INSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 10'7' 
19'2 
I 
9 
-
5 
0 
159 
oc 
-
1.6ltl 
1.704 
1.2!:15 
• bl 
1.77'> 
1.449 
351 
1. >lll 
-
-
-
3') 
-
FRANCE 
MonatlioheAus fuhren (StUck) 
Ochsen und KUhe (ausschliess-
lich1 reinrassige Zuchttiere) 
II III IV 
-
2 -
17 
2~ L'i \2 
74 3 
78 
6ll 
?r 
-
1 
2081 2.681 2.293 
1.40 1.619 1•789 
1.74'i 
2. 2,(b2 • 114 
1?484 1,6Q'i l,tl79 
1.a.n 
434 39~ '19'i 
79] b'i2 2 
-
2 
- -
- -
2 
-
43b j'fi j';l: 
6'i? 6! 
-
.6: l'i9 2 7o9 
1.449 l,tl.d'l 
v 
--f 
tl~ 
')J). 
-
2.382 
l:R?l> 
-z-• 
' nn" 
2tl'i 
:>,;-. 
4 
l. 
<::0' 
:>F.ù. 
2 tl2ll 
~ ' '" 
És portazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli 
di razza. pura) 
VI VII VIII 
-
-
- -
2 
09 9 -
')') 
-
ù. 
~ 
" -
1.871 2.296 2..3:;>4 
J.,l.S4 J..C25 5C5 
Lo';IOt: 2,3( 
"· 
'';1 
' 
1 R· ' n"Zf' t; 
3 - -
-.:>R •R 
-
4 - -
-
2 b 
LI.: 
- -
'I:>R '>0 b 
-2. J21 -z.~ <:.j'('j 
' "" 
r"Rr Sl7 
39 
Maand.elijkse u#froer (stuka) 
Ossen en ko~ien (uitge-
zonderd deze van zuiver ras) 
IX x XI XII 
-
-17 27 76 6 
~ '.i_ -
7~ '1 c;· ;!, 
- -
-
- - -
21 
2..3!:>4 j,!J~:r, j,ljJ -
O'+J J.o5';1. lo';l'{b l.tr 2 
"· 
(0 oOO~ .;;(<: -
Q'lt; .R _t;l\C 2.1M 
jOU O<::C ~~~ -
- -
79 10: 
j j 
- -
- - - -
3tl3 Dt:';l ';1~ -
- -
'I'J ltl'i 
;.:, . 
PIS ? HO 
40 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
nach : verso : naar : 
I H ! R A - CE!VEWOVZEG 
.'jO'j 
L97C 
la.R.Deutschland 
197! 
1972 
rl\c 
1 
Italia 1 71 1 2 
169 
1 0 
Nederland 1 1 1972 
l969 
1970 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19Jl 1972 
L'Jb'j 
19_70 
tot. IHTRA-cEE/EWG/EEG 1911 
1972 
E J: '1' R A - CEE/EWG/EEG 
.'jb'j 
.Q< 
tot • ErrRA-cEE/EWC/EEG 19'11 
la7. 
!O'l'AL / IHSGBS.AM'l' / '1'0'1'ALE / '1'0'1'AAL [Mf 
lél'72 
FR'ABCE 
I 
o'> 
Monatliohe Ausfùhren (stUck) 
stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
II Ill IV 
il ---.,r: 
lie; lia 
6. 2A A.066 .492 '1.07'\ 
A.c;A ? .A7i;- ?.400 
, "'" 6.08~ 'i.91Q 
~ 
17 
- -
-
13 
300 191 218 378 
422 333 297 429 
314 312 
b. )'jJ. 4o,jU . 
4.979 2. l2' 2. r2~ .L!TO 
6.46'i 6.3B 
- - -
0 
- - -
-
1 
-
. 
h-:11.66 li .. ~· 
v 
-
-
'1 .. 22Q 
.aRR 
-
-
607 
îf')3 
~.RI.· 
-
Es portazioni mensili (numero) 
Tori (esclusi quelli di 
ra zza. pura) 
VI VII VIII 
- -
-
1\1 L4' 
2. 1 Al4r 
:> .c;~R 'S.464 2.7'50 
- -
2( 
'1 
- -
559 b3? ::157 
''60: 4bb J'/0 
. -'l·l_~ 
~ 4 LQ 3.27? 
- - -
- - -
. 
!. "'Let _x_,.,., 
IX 
226 
J.llaandslijkse uiwoer (stuka) 
stieren (uitgezonderd deze 
van zuiver :ra.s) 
x XI XII 
bA 120 
-
LO 
b.733 b.o'59 • L49 L'>' 
-
4 Hl 
-
- -
c; 
'i 
J29 342 288 
-
~ J.Ll. J'-;;> <!'j', 
4• '2_-" 4o0, 4·<0 -
.2'50 .09 7.'579 .'>6'5 
- - ..> -
- - - -
4· {'j<! 4.b.H . 
-
'J.:.>r;R ., 1"~0 . 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fratche, réfri-
gérée congelée 
' 
na.ch : verso : na.a.r : 
I B ' R A - CEIVEWGVEBG 
0 
1~ r1 
B.R.Deutschla.nd 1 2 
>Y 
17C 
Italie. 1 1 1 2 
l/;C 
l7l1 
Nederland 
,.,, 
F72 
1 69 
ll70 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1171 1972 
IJmiA-cEE/EIYG/EEG 
19~0 
tot. 1071. 
lb~ 2 
E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
1 5Q 
0 
Zone Sov. d'All. 1 1 1 f2 
Hongrie 1 2 
>'l 
107(\ 
' Algérie lii'71 léJ72 
1969 
197 
'Autres pa.ys 1971 1972 
1969 
mi 
tot • EXTRA-cEE/EIYG/EEG 1 1 
1 2 
)<1 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
U72 
FRANCE 
Menat liche AlU!f'uhren ( t ) 
Rind und Kalbfleisch, frisch, 
gekUhlt gefroren 
' 
I II III IV 
• ffé Yo4. .024 d04 
'l.'7<llf 4· lj~ ~. LYt .04~ 
4.369 3.829 
9'\0 . 
~.l44 o04. L~ 
l.il82 1.572 
22Ll .302 043 
'>'le MO 49'\ n 
3'59 301l 
376 20~ ~y~ 3tll 
l" 4 16 46 
-a? 100 
. .029 
'7 ~"" c; ?c;Ll 6.7Llli 7.Ll8'i ~D.'Nf .,-.am 
-
- - -r<;·q- 300 4l2 .3t 
- -
- -
- -
21 1 11 414 
-2'>-2 361 
- - 4 .L.L 
- - -
- -
-';17 2 2 19'i tl1 
827 1.288 1.303 2.244 
2.650 3.602 
'il 232 242 92 
M7 .6Q 1.8'l,'l, 2 79Ll 
2::Qii2 3.963 
;2"3' -~o<!UC • ~yo _, . 
-1'-'.,-6 6.94' o.'i79 179 
9.199 g. 72 
v 
2. 5Y 
'l04 
525 
hz 
93 
J.J. 
.31 
'% ,.,.,.., 
-
-
-
9? 
.L4 
-
34tl 
1.630 
jO<! 
1. 2 
R. <R 
4.75 .. 
1 
EsJX)rtazioni mensili ( t) 
Came bovina, fresœ., ri-
fregerata e, congela ta. 
VI VII VIII 
7.2 .5 .. 2 23 ... ~ .. 
2tl9 269 oc 
.o~ 4tl( 55. 
766 'ooz 623 
-60- ~{)' ~j~ 
~u •v 
• 'JZr y~ J.,Uo 
", .. , .., ..,,::, ?4.4 4 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.063 2.332 2.)~) 
3·37 -z.-.1-z.-o 3.367 
.LoUO. <!. ,j;! Go:J.L: 
'1. "i'l!l 4.14( 3. 3b' 
9;-Ql (fu .3.2'>C l2 • ')("<1 .-..u. ::>'7 _ '7R1 
IX 
5·733 
2'>3 
..00 
. 
753 
4? 
GO 
Oo.L.LO 
F. 
-
-
-
L9 
-
-
2.jj0 
2.315 
Go.).)V 
2.33 .. 
a 
Maandelijkseuitvcer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
x XI 
6.606 -c;- Ill' 
... 930 ·5.5M 
4Y3 74 
.202 <JC2 
53: 355 
~ 49 
... ~0 
oO(.L o.o; 
6.724 6.879 
- -
- -
- -
170 14!! 
- -
- -
tl!2 86.8 
2.962 4.836 
V(G RliR 
3. l4C -..9t5C 
. . 
41 
XII 
"-~ 
-000 
'108' 
-
.1.0 
6.32'5 
-
-
232 
-
-
-Ll . .,_.,_, 
4.'16 
-
.HRR 
42 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers ; nach: verso : naar: 
I. I R 'f R A - CEE/EWG/EBG 
B.R.Deutschland 
Italia 
;!ederland 
U.~.3.L.jB.L.E.U. 
tot. IR'fRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X 'f R A - CEE/EWG/DG 
Suisse 
Algérie 
Autres pays 
tot • EX'fRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 IRSGBSAM'f / TOTALE 1 TOTAAL 
I 
L~O~ 4 
,.,r, \6.1 
1.9.'71 561 
1972 
jj 
1;~, 0 
-
1 1 2 
l9'2 
0 
-
la -
l'J' 1 
-
19' 2 
_J.' "!. 10 
_l,97U -
~971 
-
1972 
L'Jb9 40~ 
l97 364 
1971 563 
la?:> 
1969 4 
0 ~ 
Nl 2 
19' 2 
1 !.2') 
19' 0 
071 
-
1972 
19JJ'J 32 
l~(U 48 
1971 74 
1972 
~_29 ,4u 
.'j(U 
1971 76 
1 '2 
.'.I.IU. 
1 639 
1 2 
Monatliche Aus.fuhren ( t) 
;ulch und Ra.hm frisch 
II III 
2.3~'3 __i!.4 
\')tl 41 
5A5_ 
~L 
- -
-
-
-
-
-
-
4 4 
-
l 
-
·-·'1· ~.j'J') 
35tl 4. 
545 
1 
5 
.L!'J'J 4') 
-
-
-
}li _3_ü 
63 5' 
91 
,~l 
[C Ull 
<l6 
_j.'}Q ~~ 
64l 
F R A N C E 
IV 
_2.,5')2 
416 
12 
-
-
-
3 
-
;,:, ,~· 
43C 
tl 
,42L 
-
s..: 
46 
. C.L 
)'1 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
<;1 R <;1 <;1 't1 
? 11· l.6otl 4.616 
-
-
- - -
-
lb 46 
1 2 1 1 
·'14' 
·"'< 
.,, 0 ~ _<;;> _3;> 
10 10 
... ... 
2. '3. ~.Obj j.b~l 
- - - -
3tl 3 3 
31:S 42 41 45 
"· (()_ 2,_93tl 3.699 ü3 
'+5 'l-9 41 4'5 
.uq. ,jOL 7.?'l[ R ?aR 
.,:;_ 1l>~ éiz -..,.., 
~ 
IX 
"'" 
il 112 
-
-
26 
1 
oOJO 
"'' 
9 
_:LI:; 
-
-
tl3 
47 
'J" 
6> 
-.;, 
Maandelijlcse ~oer ( t) 
Verse melk en room 
x XI 
t;R't aR'J 
1C 
-
- -
5 -
1 1 
j;)', 
~R4 <lRR 
7 b 
" 
4 
- -
- -
72 (ji 
39 7 
'j 
44 
'J,Qf; 
1 """' 
XII 
?~ 
c"'~ 
~ 
-
-
-
-
2 
jjO 
'"' 
.3 
? 
-
-
')0 
_21 
OG 
aR 
'-!\? 
E:xportations mensuelles ( t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers : nach: verso; naar : 
I. I N ! R A - CEiVEWatzBG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IN!RA-cEE/EWG/EEG 
II. E X ! R A - CEE/EWG/EEG 
Esl)B.gne 
Suisse 
A.utres pays 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
!OTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / !O'lAAL 
LQ' 
19' r1 
~~~ 
'" 
'in 
1 r1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
lo6o 
en 
l<l71 
1972 
Labo 
10~ 0 
fm_ 
07? 
llli'l 
ll71 
1 72 
bQ 
0 
157' 
1 ()72 
~ 
lCJ70 
1971 
1012 
1060 
0771 
1Q71 
7'> 
ffi 
1 2 
FRANCE 
Manat liohe Ausfuhren ( t) 
Vollmilohpulver nioht gezuckert 
I II III IV 
rz') .2b4 .l4t 
Bn 7C 'i24 d'i'i 
617 692 
or Il\ 0? LBCJ 
'57 IR lA' id!l 
86 zr 
- - -~ 43 84 6' 
-
40 
20 ~~ 
-
-
oo - - -
- -
L~O~ 
• 12 04 0 bb6 
703 _759_ 
lOO 
- -
60 
-
00 -
li;~ l64 
-
- - -
-
5 
/Iii A 20 'll2 118 
488 478 610 419 
650 793 
t)ô2f 32 372 !04 
-ARO d'rtl 0 4 .. <J 
80~ 962 
~hAl lB'i r'ib .'il 
'h17 :>(; .AU O!l"i 
1.50ll 1. 21 
Esportazioni mensili (t) 
Latti intero in polvere senza zucohero 
v VI VII VIII 
.28( ~26o • _2( !:l'J~ 
"314 Bl'i ~~~~~ 332 
m B'i 
.79 22""'3 90 
-
- 4C b! '~-110 14'i 102 4C 
~ 
-
1 20 
, L:z. 
-
RR 
. . . . 
. / • n . 'i50 
'7' • ~ . .u 
40 - -
- - - -
- - -
- - - -
15 "'227 -vJ ~"~ 
276 571 516 3C6 
~~"' 
"'"' 
2 
-"· 2?h <;'; -.,,h '\Oh 
.'>~ '>.1 
nn~ "-;;;:-:;- -~--;::;;-;: g ·-= 
-~ 
IX 
43 
Maandelijkse ui111'oer (t) 
Valle melk in vast vorm, zonder 
sui ker 
x Xl XII 
6Q'i B42 bBl 74t 
1:>' ::>Olt 'iO of 
3115 352 llo 81 
-
2C 100 sc 26 
-
3 - T 
b. b. 
- " 
10 
1 .o· BO -.m·T q.q. 
.204 Roi;> 1172 
-
- - -
- -
,,-
-
~ - ~ 
- - " 
e 
~«b 40'i 32') jt, 
732 565 883 714 
'" 
4UO .)C ")")7 
732 565 oco 1 
1.'>49. 12tl • ~')tl 
""' 
, en-, 
44 
Exportations mensuelles ( t} 
Autre la.it et orème de la.it à l'état 
solide non sucrés 
vers : na. ch: verso; naar; 
I. I H ! R A - CD/BifGIEBG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederla.nd 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 
tot • nrrRA-cEE/EIYG/EEG 
II. E X '1' R A - CEE/EIYG/EEG 
Royaume-Uni 
Suisse 
Da.nemrk 
EsJl8.gne 
Autres pa.ys 
tot • EX'l'RA-cEE/EIYG/EEG 
'l'OTAL / IHSGBSAM'l' / 'l'O!ALE / !O!AAL 
lQj 
19 l 
l 2 
l 
l' 
l 2 
1 1 
l 172 
l ()q 
1 0 
l l 
1972 
/170<1 
i<>'7i-. 
1911 
l07~ 
lQ6Q 
lQ7C 
i<nl 
:i:972 
,n.::n 
O?f 
1'7 
lrf2 
l1(,C 
1~io 
1'172 
ln'7r 
fl'ltl 
1<172 
l%Q 
lQ?O 
1971 
1-q·/2 
1Qfiq 
1'170 
l'l'l 
i<l72 
f'lrfl 
1o7i 
P'RANCE 
IIIonatliohe Ausfuhren (t} 
Andere lfiloh und Ander Rahm fest, 
nioht gezuckert 
I II III IV 
-,.ns jJfl6 
0 L'i2 'tM. 
9H9 1.126 
.8111 .M .811.6 .920 
7. rs2 _9.995 1 ,'i?Q Q,.ll.: 
.064 .4~ 2 
'' n~ Il.. 
.11.6 .'il6 ,, 2 
2o316 2.198 
1564 7151 ~u jOJ 
.24_1 .023 l,ùo· ? IRA 
295 618 
T.. ~t;n :>n \A 
7'i' , L9l 2U, [2~11-12 
10.664 11.414 
67'i 6'i2 212 2Ql 
204 95 296 27C 
- -
2'i 
IR IR< 177 Al 
56 24 
-
4Ul - -
- - -
-
- -
2 \'i L'iil.1 G4 42 
86 626 2.81 _{;~A 
714 46~ 
7,, G7 '5.001 5. L95 432 
~ .UliL 1. "\Qil ?_t;71 ~.117 
176 4.596 
tl.402 7.604 5.4tl9 tl2~ 
'i . .li.Qil 2.-,o 'i,Ql'i ,062 
946 5.087 
2o. 7'12 2'. ''tl 'll ,t;t.b .2. 
"'-'' 
lt;_IIQ<\ ?f:. .,,c;: IA_A711 
11.610 L6;c;oi 
Esporta.zioni mensili (t) 
Altro latte e crama di latte allo 
stato solide senza. zucchero 
v VI VII VIII 
a~ .hClh 
Rr 'l'ir 520 2o~ 
-;>' ;<;fil • 7')9 .2Qé 
!l,t;Q4 1'i,'l~2 15.657 9.392 
fi. An? (')6( 
<i4t; 1.'iR!i 4.796 4.~0 
j:;l4 "-0.:;1 J.j;? o::; 
~- 1\lb :;,.~0'+ .. , IOJ •J'" 
22.3415 
11 :1!-15 22:602 25,1b0 15.472 
l7d t'lB 221 200 
'~'-" ~:>l'. 1 1'1< 76 
' 
1'. '1C 20'1 !14!1 
-
- - -
- - -
-
l2t 2é oc -
' 
.nO ' o~ , "'" ~.4t;;> 
4b9- -2~' .l~l l.l~U 
2.122 b.271f 13.113 5-520 
Cl91 ~.Oj<! '"'~ 1 "\% ~.F.I>Q 
''-· 1 1!1. 'ill~ , C4 
21 • "" "" l>a Q.6Rr 
, ~ <O --.:;-.;-~ ~f. '-il:'> ?·.i 7"• 
Maandelijk:aeui'broer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
~5o q21 ~2~ 
.f:J7Q L'i.B7'i ,q: . Q~0"2Q-
10.223 10.530 .6~"2" ~ 
4.'56'5 4.0'55 '5,'524 ,,7A' 
J~ -ru.J. liT )89' 
• IOV 
"' 373 
-zt.~~ . ,77r' 
1(),102 rs·. ''"'" oO)) J.4.40J. 
163 164 [9' 
337 211f 52'+ 21' 
-
; 7Q1 '10 2 A 
- - - -
2.4?0 6CC 
- -
44 <)~ m: 
4.4Q1 t;!;;<; ~r:c :A7h 
l,lDU 
'i'l1 ?.ll.'i l,'i-62 
o.'+~2 .-,~-. .Jl'+ ~l 
l. "\Qll 
·' 
. dl l~ 
17.5!il 9-.481+ 'jg ll,'i!lll 
1 ~~ 2' .2( l'i.fi?: ltf ~ 
--
,n >t; Il' 7C 
--,:""" 
E<tportations mensuelles (t) 
Lait et' crème de lait, conservés autre-
ment non sucrés 
vers; na.ch; verso : na.a.r : 
I. I H T R A - CEE/BWCJ/EBG 
c9o9 
19'0 
B.R.Deutschland 1971 19< 2 
--;;nz.> 
L97C 
!ta lia 1971 107? 
1 17t 
Nederland l<r: i<l7? 
fq69-
19'70 
U.~.B.L./B.L.E.U. 19,1 ll72 
lfiQ 
1•1'7" 
tot. IHRA-cEJ:/EWG/EEG l'l' 
1 2 
II. E X T R A - CEE/BWCJ/EBG 
1069 
L'l' 
Algérie 19' 1 1972 
Ofit 
0'7t 
Côte d'Ivoire L9' iifi2 
1969 
1970 
Sénégal 1071 107? 
-
1Q6Q 
19'0 
Autres pays 1971 1072 
';IO':J 
DJ'IO 
tot • EXDA..CEE/EWG/EEG 19< 1 
li'7? 
TOTAL / IHSGBS.AM'.r / TOTALE / !OTAAL 1 171 
1 2 
FRANCE 
Monatliohe Aue t'uhren (t) 
14ilch und Rahm ander hal tba.r ge-
macht nicht gezuckert 
' 
I II III IV 
71': 701': 6Vi 
o~R I?Q RA' 
1\~7 633 
fiA 44 242 3. 
~1 b 9 
2 36 
~ 20 
-
-
- - - -
- -
-
-
- - -
-
1o201 1.3o0 
199 
nCn '70? 1 ~" Ron 1~ 2.èf29 
--;;06 300 607 '51 
~ 
_'il' ll77 Ofill 
1.~ 6.111 
-
14 
<;Il 140 ll4 2j';l 
10 37 
'~ ~~'1 LO" AA2 2 8 323 95 
2U 08 
"ffl 819 579 396 
~ 865 710 624 
9''i 627 
• 0'2' 1.20'5 1.492 •. 02 
~ .7'>h ?il 9?6 
::>_??R 
.Al'>, 
:Nl 1 72 2 • .1~ Ltnc 
~ ::>_o;,R 
'" 
?.Rlh 
:a: 118 3._442 
Es portazioni mensili ( t) 
Latte e crama di latte oonservati 
altrimenti, senza zuoohero 
v VI VII VIII 
,7( R9'i TB'i 
~~, , ~c, ~ Q~n "<'7R 
-.,. 2. 
1R hn ~ , 
- -
.20 
'"· "" 
2 22 4 1 
- - - -
'71:0 , -,.,<;, ~ 'IQQ 
7'5 474 -529 ::>::>2 
'" 
-;:_, 
""' 
-
7'1 .::c ,., 
L. 
"' 
0 ij, 
199 21'1 6'1'1 119 
359 -4or 2'\6 464 
, .,,,., 1 ncn 9i5 948 
w T.TOO -r.mYi 1.360 
<;!\ - .. , '7~1'. 
" 
.., '101 
~ "'" ;>~17; ~ 
•; 
45 
Maande11jkse uitvoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room 
niet gesuikerd 
IX x XI XII 
'7'7C. RnL. ore. 'i''' 
- 2' 3: -
.. L.l'; ,,., 22 
- - -
0:'7 
- - -
-
tl911 2.CCO .139 
-
b' ')<)' o'JC 
1.676 2.8'iC -?.cR!;- l.lofr 
jO jO 0':} -0<!2 
1';-.R '7h~ 1- 1!~~ 'lb' 
- -'~- 40 
"-"' """"-
;>V 79 
j.L';I llf4 ')~0 
224 173 l'l' -4UIT 
292 40; ?OU ?2j 
296 482 6s4 820 
';!' • ?2 .';14_ .L. f42 
•R l.S69 .Q~ l.ll66 
. . 2.')11( 2.Ln-2 
. 1 . 1. lJf 
46 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( 1;) 
Lait et crème de lait, conservés 
sucrés 
nach : verso : naar : 
I 11 T R A - CEE/DG/DG 
~~o: 
l';}"{U 
B.R.Deutschland L97 1972 
IOt:O 
l<'l1C 
Italia 1971 07~ 
OÂ' 
L9' 
?<ederland L':r. 1972 
1969 
l~i"(U 
U .r·:.B.L.jD.L.~.U. 19~ 1 1972 
l%'l 
tot. DmlA-cEB/EWG/EEG 
l'J' 
1971 
107? 
E X T R A - CEB/EWG/EEG 
_19b9 
l'J', 
:':uisse 1971 
1972 
LQ69 
L9~ 
Birmanie 19~ 1 1972 
q(,~ 
1()70 
Chy-;>re l';l', 1a12 
I0'7n 
Grèce M1 
1072 
1Qii< 
o7n 
Algérie ()']] 
1972 
al>< 
l1a7n 
Côte d'Ivoire 1<'l7l 1o7? 
1 6 
'170 
Autres pays 1971 IQ7? 
L9b9 
197U 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q7l 
lg72 
TOTAL 1 IliSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL til?l 
107? 
FRAI CE 
MonatlioheAus fuhren (t) 
!Uloh und Ra.hm haltbar gema.cht, 
gezuokert 
I II III IV 
-
-
- -
-
? 
\Q 6' 'll 'lE 
?~ IP. 11. îlll 
C)~ llC) 
- - -
-
- -
-
20 
-
tl 7 9 lC 
81) 107 138 21 
65 116 
'tV 
113 l'il )<J 
18.11 2l.7 
- -
- -
~ 
-
o; 
-
? .. Mlli 
1. l.20 1.1llR 66' I>Ol 
?1R ? .... ~ 
- 2 10 AR 
-
2'7 78 -
4'1 f>~ 
~1 1 Rt; aRt; ~ 
l'.n'7 ·;;on ,--;;, >71 
168 60:4 
:91' .26ô Ill 
'P.7t.- a~ ,-·1.1? ~ 
166 1.22'i 
<;.~tl ~Ra A2R AQ<; 
-86 'loo i'l'l lfo 
114 66 
2.061 1.8 lL l.li'ia 1~6 
1.104 1.284- 3~000 1.287 
1.728 1.6B 
2 1q 7.11l6 '>.2 'i.f'>2 
R.-.:a2 .il-.72: 6. ': -h.Rac 
3.044 6.662 
17? ? 2t;c -.; oc 
-~()1; 
-non 
'l..:'i28 b.8c!Q 
v 
, 
4 
-
-
9 
-~ 
j: 
"~ 
80 
-
?A 
~ 
n~o 
"' ~ 77n 
67 
.,..,,, 
2 268 
1 Ra? 
A.'i'i'i 
~
. 
,Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema. di latte oonservati 
con zucchero 
VI VII VIII 
l2 
-?r--
.'\ 
2 )j ~( 
- - -
- - -
11 () 
Li? 5o ~0 
-"'.1 _JJ 
r:. 4 4R 
?0 2 
- - -
- -
AR- 1,11. !R 
- -
a 
15.'i 
or~ n""' 02 
0 
~ , ~· ~ """' !<: 
'ill8 295 161 
, n),., bkz. ~" 
1.610 l.5tltl 1.160 
.4;t,4 1.?"16 a"'4 
'l..HOQ ~.oO<J ._liJ5 
c; b.-., 4.<=.• ;t,R!'; 
'\_6( 
,, 
IX 
4. 
b~ 
-
-
1j.4 
C';l 
<JO 
1';: 
-
4'1h 
F.'l 
)1-J' 
n .. ~ 
2.. J'L 
~,, 
o96 
<;41. 
1.7<JC 
.911 
.0.39l 
.h?4 
6. 11lC 
~.tE'i 
Maandelijkseuitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
x XI XII 
r:. , 
-
oc 
')'+ l~ Q6 
- - -
- - -
() 0 50 
~::> <+: ~"' 
24 U4 ,j'J 
18'5 167 lnll 
- - -
-
- -
~?n 
.?!=. ? ??' o. 
g• >.r ?( 
?Hl ?a tltl 
~na 'R lA 
, i..7'R hl ? nën 
2.4:1 r. .s: 
"Q~ , t.::>r:. 1.001 
II!H •s 271 
4c,::> <;QQ 'ill 
1.268 742 l. 22 
698 1. ~7C 700 
j 4. .'23U 
b. ;a'J 7.7'iQ 'i.676 
7 6 'l6Q 
4 lll2 " ..,,. 
vers: 
Ell:portations mensuelles ( t) 
Beurre 
nach: verso: na.a.r: 
B.R.Deutschland 
Ita1ia 
Nederland 
FRANCE 
Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Butter 
1 2 
1 ro 
1 1 
1 2 
I 
2.67'\ 
II 
·? .. Lll:f 
2 618 
, 71B 197 
, q(,q 321 188 
19' 0 52b 1.217 
III 
.129 
995 
IV 
2. ?7f1 
-2.320 
31:l6 
• 72 
v 
T.o-,r 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
992 . (') 
01'+ 
L2 
149 1·r1 
i!.'l' 
IX 
2.041 
'+. 2 
7 
Maandelijkse u:itvoer ( t) 
Bot er 
x XI 
2 '2'1 
• L'tt 
2( 
176 
47 
XII 
4.432 
1'\Ll 
2b' 
U .E.B.L.jB.L.E.U. t--;~:;;9'9;:;,;~~-----"'1~.9il..il..o09J:3'-t--""1 • ..,8""'-916-t-----+----+----+----+-----f------f----+----+----+-----l 
L96'l .')U )'::/ 4dU' .J.j.L ~. JO ~. ('}j .uo. 
07C <; L'i'i A :'>.7 
tot. IB'lRA..CEI:/EWG/EEG L'l7l 5.744 5.219 ~~,1~07?~-~~~-~~-t----~----+-------+------1---------f-------+--------f-------+-------+------~l 
li 60 "' :>01 A '"'' 2.66' 
II • E X 'r B A - CEE/EWG/Ei:G r--~-----,~~6~y--,1-.?~'1,-Llr--~A~8~----Q~LI.~2-r---.6~Ll10~----~~10Ro-r---~A'~~---,..34',-,----5~~:3_,----,5~b0ro--~l~.OŒ5~5-.--~7~3~.---~l6~2~ 
l·!a.roc 
Algérie 
Chili 
Hongrie 
Autres pays 
tot • EX'rBA..CEI:/EWG/EEG 
'rO'rAL / IlJSGBS.AK'r / 'rO'rALE / 'rO'rAAL 
.'::/· AR A?o ~ A'lR Ac;r :AL. >;t;C 'i42 l.'l'+f> l. 25 }}5 12<;6 
197 962 8'ifi 
11-72 
1~69 
1 0 
2 
107? 
.'::10'::1 
1910 
1971 
1972 
.'::/b'J 
. 070 
l97l 
l'l7? 
1Q-71 
1972 
2'i 
LlO 
''>'l 
2.304 
3.337 
.Ui< 
2.3'l2 
4o:B9 
1\.'\r:lli 
.'iLl 
L0.043 
'l2 
2.201 
6.:B6 
.lo440 
T.0-10 
.271 
12.490 
1.000 
22. ~l .4'::1U 1.10j l.l)U 
1. 26 1.31 ? 'IR4 4.o6 
"4·40: 2.'i-..c .2 .o4'i 
3.6'lC 2 • 
"' '"'4 F. :>li 
4.041 4;920 
5- , ~-'~ 
l.COO 
4o 1.000 
11..?78 1.2'i' 1.137 1.41:l5 2.bj0 L.4"(0 
1.'114 2.052 2.953 2.55" ,.'::lê.', 3.943 
4-0Z: .LoO jO .Lo 'jU ~. /<fV Jo/L~ -';• 
C4 '1.1'1? 'l-.'l-99 _5_.2_'L 7·"0" 
.30. 4·'1"'::1 o('}C . . • jO 
.222 oOUL '}. ('+', . 1no: 
48 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach: verso: naar: 
IH'fR 4 - CEB/DGIEBG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.F..B.L./B.L.F..U. 
tot. IH'fRA-cEt:/EWG/EEG 
E X 'f R 4 - CEE/EWG/EBG 
Royaume-Uni 
Suisse 
Algérie 
u.s.A. 
Autres Pays 
tot • En'RA-cEt:/EWGIEEG 
'fDTAL / IBSGBS.&M'I / 'faTALE / !rO!.AAL 
LCJ7C 
L971 
IQ' 2 
--.-ru:n 
lQ' 1 
fQ'2 
L'l' 0 
ltr 1 
1972 
lQbQ 
lCJjO 
1971 
1972 
:qoq-
07ii 
19'1 
1o~ 
lclio 
l97C 
10'71 
1 rT2 
16Q 
17( 
1 2 
1 0 
1 
1 2 
[Q' 
1Cl71 
---:;Q7? 
1969 
l'l~ 0 
1 1 
1 2 
59 
1 1 
-,-; 1? 
;q 
1 
1 2 
FRANCE 
MonatlicheAus t'uhren (t) 
!Œse und Quark 
I II III 
2.1'>> 
2.166 
2 1 2.'7/i~ 
2.779 3.029 
00? .?<;<; '\Q6 
LB'i .6'\:'> _'7A!:> 
1.946 1.87~ 
\'j 21!1 Q'j 
yy 145 220 
161 267 
72 900 92é 
75'1 92"\ 1- '12'1 
1.055 1.196 
bY2 4.390 4. 
"" 
Ac:~ f'IA7 
5.94 6.36'> 
>JO 1.043 666 
212 314 349 
419 433 
U'J4 'Jl 
<;?A ,;7<; 6c>. 
b5U 1bH 
2 4 
-
<;Q '18 
42 
?Ot; ??: 
?R l'iii 180 
184 278 
1. 33 l.OY2 .7bU 
938 1?229 1.153 
958 2.195 
>. 0>1 2.'ll6 3.lb0 
. 95" _2_.ll '\'\ 2.413 
2.262 ~.716 
IS.203 10.081 
IV 
:-cTl 
?.A'7'7 
.lif' 
AA· 
14. 
913 
62 
-.,-·~. 
-510 
60 
')04 
liAt; 
4. 
ll'i 
?-!:><= 
?il: 
. 
974 
2.b24 
2;-')0l 
v 
:>.f.,-Ch 
o'7h 
.4r 
20ll 
~c: 
ll09 
7C 
'-1~ 
'154 
~ 
jCJ' 
<;('~'; 
4? 
~ 
• )20 
4.<>'18 
2. 
t;_Q?Ii 
. 
EsJX)rtazicni mensili (t) 
Formaggie latticini 
VI VII VIII 
:> lllK 2. L25_ 2_ ~2C 
.lili1 2.4Q6 2.C'14 
-~!:)t; 
.R'>i'~ 1.'52'5 1.227 
l~c .jt 
~:>O Qli 4 
21 é2 é!J3 
BIT ~cu r>> 
'f.'i~l 4. 79' 4.1'56 
--m 396 365 
-P.?? 885_ 809 
4.19 ~Ol 
""c <;H'I 66; 
')U 0 
44 17 10 
L'>2 219 
~ 'l'i? 1t;f' 
• jb 0-'" _,..uyo 
'1.76 145 tl37 
" ".,, 1 Of'IP ? 'liA'? 
'i .. '>'l' 2 .. 'lt~ _2.lf."JlS 
. . . 
IX 
.ll2'\ 
'1.'51 
? ~'7 
2.2C4 
~l4 
IIi' 
!.UQO 
.L.(;o<:: 
•YC4 
6.943 
466 
'Hl6 
')C 
121 
A 
4 
'\1'; 
l.09C 
1.146 
"•41 
2.7~0 
•4'>Y 
>1"< 
Maandelijkseuitvoer (t) 
K'a.a.s en wrongel 
x XI 
.'7"\" 
2.11'5'5 >.222 
?If.• ? --r.1i: 
2.~2> 2.ar1 
2jt l'T. 
171i 2RR 
94j 006 
L;C('+ .L;c-zo 
o. ,.L. 
.~2 . 
'J(J: 374 
'52'1 1Q 
LO ['1 
li44 5h:Y 
.n tiQ'" 
15 '14 
'IRQ t;;>r. 
1.226 1.000 
1.56' 1;yi"y 
«• fOt: "-.-zt3J 
~. 13C . 
. 
4t;R Qij( 
XII 
.k 
2.AA<: 
"ir 
" ,-n., 
L'li! 
2QQ 
1.13: 
T.IB2' 
.4t 
li~~ 
t:flj 
oy· 
"JJ' 
c:lii> 
['l 
'iQ 
jl: 
<1'2 
.211C 
1.593 
"• 
;jiU 
. 
IMPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE EINFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
IMPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE INVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
50 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles ('){Nombre) V~aÏx~ ~aurillons, bouvillons, 
g n 8 e (destinés à l'abattage) 
ave 1 da 1 vit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
10<':0 
;;;..;;,;. 
B.R. DEUT._CHL.O.ND [97: 
19~2 
10<':0 
FRANCE "7 
'16!,? 
ïill:n 
NEDERL.!ID , ' ;.;;,:; 
ï~?2 
1QhQ 
UEBL/BLEU 10?r. 
,,.,, 
'""' 
l';l', 
tot. I.NTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
O?;> 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
L969 
l9?C AUTRICHE 1Q71 
10'7? 
,,,c. 
YCUGCSL,',VIE ~-
' 
1 ITALIA 
Monatliche Einfuhren (:t){Stllck) 
KMlber und Jungrinder 
(Nur Schlachttiere) 
I II III IV 
?R ??' -.r 0" u. ~ 7 
li-• •"'R :r.n:> 4'i.?az ~.~ 
1 a?H '1 <CL. . (;•, 1 ;>t; nR'i 
'fT 14 '10,9~4 41.')';'3 44.9-35-
- - -
-
- -
- -
-
0 .. .:;-
-~ 
--,:: o;· ~JKQ l.'lllQ 7 1<>7-
;~ ~B' ;p, •1-.h R? ,,,c; 1:.-'> ~c:,..· 
ù 4L.4 " c;L.a F..n?R >,Re; 
- - - -
""' 
.,., .. ,;-, 1? """- ., :llO 
.'>6'1 o,?SLJ. 1);?'1~ I:i: 12"{' 
' sK 13 ;'53'1- .,. ,gzg 4C .2'5" ~.2....m_ 31.~ 44:<JO<J EURCPE 0 IENT. Tilh 'l' 
10;,? 
['lbtJ 
1 o.-,r' 
10;,1 
-
10'7? 
l'3b9 q.," 
'""' , ,,;,? 
1.909 )';lob't'o )vo)L') ~o. ';lv .';1·, 
197C 21.1l95 2'2.503 29.777 32.071f 
AUTR..,.S P,\YS 1971 
19?2 
.L'ji.l';;' o,. '0 . ,,_._ lOo • >UO 
q?c 5<J.TOT 64~2130 Ti?~0-9') R~. 10 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 0'71 
\0'7? 
~ ,8Zj:'<;' 2 . . -n+ll. 152. 1..,.,- 1'1 .• . i?C ,6?<r 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ltfJ'!I'( 
l1q?2 
v 
~.O'r 
2'i-Ra2 
'l' ,1\'1'1 
-
-
-
~a a 
q~ .'i4' 
"' 
'"h 
?.-znc: 
-
e:-~ 
'?4'; 
'l': ,Ci1l4-
J8.:6o1 
.ooo 
33.431 
o·.~-, 
72~~ 
)4R' 
J<;li~' 
Importazioni mensili ($){Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII IX 
7l<~ )~':" 77 77 07 -.; 42 .'i~ 
l:flj.~ 19' 30~0'1-L __'+; ._'l-· )_?o';;IU';;I 
21l. 22 lLJ.. . '+ f l•O"!.I 
'i2.4LJ.? 12' :; 4 o';;l't';;l '\Jo 
- - -
-
- - -
-
1n _ 1U.« ? c;oR '1.298 6.823 
- - -
-
ll4~ LJ.3. '0 o';IT( ';IO.u't· 
,.., 
"(' ,., Ql \h• QI'; .;>~c; 
,., oc:h f'?• 1.0'i5 1 '8 1 
- -
'" """ 
?h '1 ?;> 
q:::-!iJi?
- - -
--.;q-.~ 
-zq-,it<J2 5C .5b2 • >';lU_ 
ac~ c;: oe:n 
'i? '3'!2. 'i.1 .2.'~ 
2 .01-ê 'j,O)U . '_U ./)oC'+C 
!1.633 1 .'+95 22.1'+t 23.310 
·tuv.o: _;,. . / ';;ICo ';l-' 
12~ ?1,4S'i '11+.)4) '/'+. r::-~.j 
c 0 
=·....,.,..,.. . lb5.9t . 
Maandelijkse invoer (~){Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jon~e ossen 
vanrzen (slachtdieren) 
x XI XII 
;;c . 61 <;q ?LJ.'l 22.'l' 
1 ~1 .OOJ! JIJI_ 7 A'i ~'i .. J!~ 
+u. ';;1"- 0 .oo 
'i0.8.d'i .86, ..,_ .• 62~ 
-
- -
- - -
2.557 6.566 2.1l59 
- - -
('+. ~\; 1 • .:ou 0'+. l't 
R' .RAQ lh,612 71.060 
2 280 2.8"~ 1,0C 1 
-
0 '1 
- - -
''tC ~c • -. .::-, 
.d8 • .dJIJI A7 .. J!.'\8 '\A .. 29' 
"'-•':lU) .:::. 1 o).O'l-b 
<!),1'(0 24o!;llj ~"·'~-~" 
cv. :'+o 
--:r •'-'"7 :J-'• ·;;u 
j,O.L4 r;!, ,u. ru: 
~'+.0'1· "2· 309 1 • >7C 
"'·41: LOOo'lb] l2' .1b'l 
I T A L I A 
Impqrtations mensu~l1es (t) (Nombre) Monat1iobe EinfUhren {t) (StUck) 
BoeU~s et vacbesldestinés à l'abattage) Ocbsen u. KUbe(Nur Scblachttiere) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I, I 5 T R A - CEIVSWQ/EEG 
. X'l liS~ 201! -:>-0:> 
11o?r ç:;r,.,; !';:>-. 4;;. 
"' B,R, DEUTSCHLAN 110;,1 
'::0'"' 
l'::lb'! 
- -
- - -
11Cl?O 
- - - - -FRl.NCE 10?1 
,<,.,., 
1g6q ,c 
-'l' .'1 
NEDKlLAND 10?0 
,c,;,, 
180 262 '<74 ;; I~R 
to;,., 
•oi::c 
-UEBL/BLEU L97C - - - - -
LCla 
972 
l':jb':j '"':7 'u"' ·z'IC -z 
tot, INDA-cEE/EWG/EEG 
0?0 Q'f2 Cl Ch qq? 754 ?~q 
lO?l 
10;,'> 
II. EXTR A - CEIVSWQ/EEG 
LCl6o 913 710 1.502 1.125 1.-396 
I0'7r. ?? L.c<L. :>:>P. :>r P.o; 
AUTRICHE 
""' 
0'7'> 
['lbQ 'IQ ~'1 l'::i 
YCUGCSL:. VI,; '""" 0, 59 2 3 7 ~-
e~,;o ___2.Q__ 
'"" 
?<;;; ,;· .P.L. 
EURQP,;; ORIENT, 
'""" "3.5 a-.:'7
p;,c, <;ai. 1, • .,Ql>. 
[9"1: 
L9~2 
1at;a 1o;,r. [9'/j 
L972 
-
---
--
--
.060 85 22E >L. :>Rr. 
a?r. ;;r.? o;o .L.L. :>f' 1l'.t; 
AUTRES ; AYS 10'71 
10'7:> 
LQ6Q ,6K2 o;<;R :>.QO!'; ;;o;· 
'""' 
, ' "' . ,u.:: 0::,'10'.:1 • ''lb • "+', 7.050 
tot , EXDA-cEE/EWG/EEG Ï• , 
1 2 
. . . .o 
"'" TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL ,;..,:,, 
119'72 
Importazioni mensi1i (t) (Numero) 
Buoi e vache (da mace11o) 
VI VII VIII IX 
Q2C 
"'" 
'<:>R 'IQC 65] 
- - - -
- - - -
- -
--,-,--,- Q 8 6c 
- -
- - - -
:JeT -ur '( 
717 'So7 39t 711 
1.656 6Cl M 3h2 
IL. L-1.4 !;:>c :.5_( 
2 '+l 2 ~':i 
.P.o-. t;I':R 4:! ;4 
, .,ç_;; 
"'"' ""' 
...... 
on 2.C?? o81 
.. , ., ,;:a , ,, , «a 
L. :>a-. L.· >L.o .m 
.v .L.~v J..o)O') _._,,..,_,_ 
. . cc..;; .. -
2 
51 
Maandelijkee invoer {t) (Stuka) 
Ossen en koeien (S1achtdieren) 
x XI XII 
86~ R'rA A68 
- - -
-
~;.,,. IA':I 
1A2 
'" 
QO 
- - -
- - -
'"'"' 
;/;JO:: 
1.005 1.6:.~ 7:0 
7'1~ 529 )"C 
1 468 1 19~ ro4 
.Lu; _,_,_,_ 
""' 55 2C 
-
.?l''\ o;ro; 0:>1 
17 3'5 7 
1 QR ?'>'i 
340 228 8'\6 
2. c'>: .K?:> 2. J?c 
,Il!!(] 1.476 .6/f 
"'-•'!":7 . 
z.ac 
52 
Ile 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
&118 1 4a 1 ait 1 
IN~ R A - CEE/EYIG/EEG 
L969 
'""" B.R, DEUT:5CRUND ,r,;,, 
t9'72 
ro'1r. 
R.NCE ,,;,, 
t9'72 
- L069 
NEDERL.\ND 
'""" 
t~-?2 
1969 
f!O.BL/BLEU l9?0 
10?1 
L972 
L96o 
IC'7(, 
tot, IMRA-CEE/EWG/EEG rr.<?' 
E X ~ R A - CEE/EWG/EEG 
rar:a 
•~n~ 
AUTRICHE ce;•r 
L9?2 
10( 
rm--
nC.c. 
AUTR:O.S }·;.ys ;,, 
,;,~ 
IOC.O 
cene 
tot. EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1071 
Lo?2 
L9b'! 
TOTAL / INSGBS.Aift / ~O'rALE / ~OTAAL L'3"/. 
lll72 
I T A L I A 
lllonatliohe Einfuhren (t) st!Ick 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- -
7 a~., oê.'/0 .::.~: .::.:>~· 
-.-
" >1 4 01<1 4 ;;>?:> "i .11'1 4.<;(~ 2. [24 .4h"i -;;> "' 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
'5,2: ... 9'5: '+.2' 
R.'4'1!'; L. L.n~ c:!.r 4 oRe: 
- - -
-
--
--
- --
-
-
--
--
--- -
, co;~ , C.r" , P.C.Lr. , - C.ac; 
.;, ~ c.i:J. ,:,;,; 
1.9;~~ 1.~~ l.~~i - 1.~';~ 
c. ::>C. C._c;c;P. c. ~c. 
. , .. 
''-' 
v 
-,-. "3"'5Z 
:>.o;oo; 
;;> ->;-.,·o; 
c; .,~., 
-
--
, .Lr.?C. 
C.;,7 
1.1~~ 
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) Numero 
Tori (da macello) 
VI VII VIII IX 
-,- 1'\l' )2 oèê.j o'tl;)l:: 
.oz Go O. ;>oOV':;7 ~G;>_ 
1 
~·~~~ ~=~f~ '1.4 .677 
- -
- -
- - -
-
- - - -
- - -
?~ . ... , -"· •;>_ ,-;· Il. ;'511 lC .114'+ 
- - - -
- - -
.,, 6c6 214 726 
-, .,e:; , , c;c; 112> 545 
, _.,c.?} 1.~~~ i~~ 7'?b '54'5 
·c. flJ_ 
.6C6 4..1>< CJ L5' 
Q n~a ,e:., R ~Jh r, -.:Ra 
Maandelijkse invoer (t) Stuka 
Stieren (Slachtdieren) 
x XI XII 
• :;><! "-• :?: 
J•J/':1 Jo5l~ .Lo (00 
'!:r;6N 9,230 ,')23 
-
- -
-
-
•o 7oV;>;> UoC.U;! 
,942 L2, f4:r ,jUj 
- - -
- -
-
570 3olC }o2b~ 
-
810 1.299 ~ 
'5~ 0 ~. 3o<::b~ 
81 299 860 
0 . ':Jo •::J't 
8. 9. L6~ 
tle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Viande bovine fraîche, réfrigérée 
congelée 
aue 1 tlal uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
L9b9 
IQ?O 
B.H.DEUT.:>CHL .. ND 1 1 0'71 
1 ,,.,..,~ 
FRANCE 'til>:1i' 1a'71 
, .... ..,~ 
ta~?. NEDERL:.ND , ;:,;,, 
-
~~: 
UEBL/BLEU 
"""'~ 
lt<!~; 
0 
10'70 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG • 1 ,..,..,, 
EXTR A - CEE/EWG/EBG 
aF.q 
Art<LNTINE: ~ 
1972 
D:..:K&.n:.<K Inn~ !fu-
I 
·" :> n;;or; 
-7 F.a.., 
1 2 
~ ~~(' 
-
.oso 
!'; .:>!,P, 
;>,<;11 
~ ~..,c 
F.. _t;t;~ 
""'" 
1 ITALIA 
Monat1iche Eintuhren (t)(StUck) 
Rind u. Kalbf1eisch frisch 
ltekUh1t ~tefroren 
II III IV 
1 ~c;P. r;l';, ·I';,;P, 
!l92 bb7 
<;{\( ?41 c:aP. 
1 0 .4Ké 1 .l'l'Pi 
" "' ' .. "';, ;;> """ 
- - -
- - -
-'1~.'\!l' 'l.n4 ~-;E~-4.'7:>4 " "' .. 
1 ,p_,. a o-. .;:t;.,.. 
~c~ 
""" 
n"-z 
.. r;r; '1 ?.RF;'I 
-z rnc :;, c:ni:: :> aa1 
~- ---L-B ..:.a " 1'R:> .. :>4 nl,r; ~;..~ , . .,,..,;; YOUGCSL~.VU 
---l..-2"" n~r 
til~~ 
--
--
-· 
""'"-'' 
R.P.a-. ~~~ ., •~>• h _, ..... 
.l97C , ., .... .,~ 0 ;,c;:,. n nr. t:. ,..;;,; 
AUTR.:.S p;.ys ~97~ 
.l972 
_g_',_Q_ 10.041 T~-i~> h 1~ 11 r;R"i 
:97C . n ,, 'o: 
tot • EftRA-cEE/EWG/EEG Q?l . . 
IQoJ:> 
l9bg ·7~· l~o~C':/ "1:/o "IC'( 
Ja?n ,., "i!t!."' "" n/,., bn ?t:.P. 17.223 
TOUL 1 INSGBSAM'f / TOTALE 1 TOTAAL 
"/ 
v 
,~ 
~'t-2 
'7tV7 
2~'1-, 
- .. ·,{ .. 
-
-
c 
" , ..,, 
x~>· 
~ ;., 
"'<"7.F.~ 
:;. ;:,~.i:: 
nh«· 
~ -zi~l. 
-..-~ 
·;;--:;-;:;-;-
~~ 
~n' -~ 
rr. re-
?'ll -.IF. 
Importazioni mensi1i (t)(Nu· ero) 
Carne bovine fresca, refrigerata 
e con~te1ata 
VI VII VIII IX 
.Cili'l 1~ • !)t:: O::o't,,~ :>.-.Ci< :>_..,ar; .a?~ 
2 
~..,, >Ac: 1<;<; •1'. 
4.1>Q' 2.666 ~.Y7C • (;b'+ 
), ..,,, ), ->re 
.'7(>0 r; .... 1 
- - - -
- - - -
. .oo~ • :/<!. 
?llrn lOS' a .:>r;a o;ra 
,~ 1Y10 28 ~.404 
~.,.,Q ,,~ ... .,-1 4.na-. 
c; ?,;): :>.t;C'Q 2 .9C '+. ~:.2 
oc~ 7 ;:,..,~ 4 :>2.4_ - _r;,p, 
L. o7?J< ,.,.~ ,;:;:_c; .4?; 
-,:-~ -~ -;;-;-:;-· 
" ., .. ? :> r r;4 
-,-,-~ "?:~ !l.l'\C 14.336 
-,-,- .,.,.-;;- 1n.R..,., 10.088 9.1111 
~::>ri\ ::>.nF;:> -~-97"; 2'+.'524 
~;. = ~~ ~~- ~" linn •n_/';?1'; 
--z<T• = LYoOC<!. '1. .. t'li' r:.-p,. r;~;"c ~o 0'5c 2' 
53 
Maande1ijkse invoer (t) (Stuka) 
Rundsv1ees, vers, gekoe1d 
or bevroren 
x XI XII 
• ~0<!. .o .. ...... -, 
.1!8.d 1 . .d87 7<;6 
.225 
z: 792 620 
'+ • . 
.d .. 'l' \.6.d9 2 166 
- - -
- - -
• U~';1- .oc . :7• e'+· 
6 .. .d66 <;.al>B \.<;.dl> 
3.0~ 7.39!l 1.213 
2 '121 '1.9.d' 2.109 
3.ZI:l'+ j. 
,.,7 
.4..&;04 2.42'5 
<+4' 
l.l'i8 .668 792 
11.772 7.btl4 5·7bb 
7.923 13.430 1.785 
l9.5b0 2C.'t5~ 
·553 
.A.I:B9 2 .... '5.d9 11 
' ;R lh.?04 l.d.li'i 
•i 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliohe EinfUhren (t) 
Lait et cr~me de lait à l'état frais Mi1oh und Rahm, frisch 
cle 1 aua 1 clal !lit 1 I II III IV v 
I. I If T R A - CEE/EIVG/DG 
-0?( r,; Q? 12 "'i1Q 
B,R,DEUT.;CHL.ND • 1 0'71 
10'7:> 
L"JCY 
- -
L<l'2C - .. •.r:t:: .,..,;:: 
- - ""' FRANCE 1 1 0'71 
,r.,;,., 
[qe,q 
- - -
- -
llo?r, 
-
NEDERkND 11 0'71 11972 
l~':lb':l 
- - - - -
197C 
- - - - -
UE.:lL/BLEU 1C 1 
1972 
L':IO':I 
- - -
tot. INTRA-cD/EWG/DG 
'JC -. or./, ho:> 
.,., , .,;:;- -.. b'C: 
IOoJl 
,;.,;,., 
II. E J: T R A - CD/EWG/DG 
LQ;';Q 1 1'7? .,.,1 41 H 4t:.o 1'.'74 
10'7f'. ..,_•g ;.;, .,, ,,.o 
YC.UGCSLAVIE • n'?1 
t<!li>Q 
1n'?n 
mt-
--1--
La6<l 
""' 
'7h 1Mn "Zfl ,e; 
10'7() ,;,, 1Cn ~Mr: 7~1. .;;;, 
i.UTRES FAYS 10'71 
10?~ 
toi':< 1.+2'1 1:\C'i 'iR!\ 4oo ?oC 
"'"'" 
at:.:> 1 R"c; ohh ,~ --;;-;.-., 
tot • EJ:TRA-cD/EifG/EEG 
,.-/~ 
TOTAL/ INSGBB.AMT / TOTALE/ TOTAAL 1 ;,;,, oUOO t:Co;J.J..( oV"1';J; r-.,,= --r=, 
,;., 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crama di latte, freschi 
VI VII VIII IX 
- -
o'+l.i\L 
Q2'i •-'· <!o 1':1'+ , .. 
~ loll lh4 .c;r 224 211~ .57 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
L':l~ 0 
'·':'-' ~t: 1 _c;.,o 
"' 7,'7~ 1n.H~ 
Hc;n 680 1.001 1.612 
o: Q/,l: 
.1 _nHR 1 ',1 1 
RR ?:> ~? Oh 
,;;, :>o< L.t:1 6s;o; 
,..;R 
'Z52 l.02!i l.71lt 
7 , L.? 1 «L.a 1 ot:L. 
1" ;1 
.R~<; 
Maandelijkse invoer (t)' 
Verse 1·.elk en room 
x XI 
.l.o '0 QHC 
'5.ZT9 .'5~ 
.c;nH .'lllfl 
6.96C 'i. 122 
- -
- -
- -
- -
,._. o~vv L'l-o<!OU 
12.2~9 14.~10 
1.016 2.023 
,HOc; 
.'iACI 
1'1 27 
1'5~ 12'5 
2.109 2,050 
1.962 .61'4 
1 
L4o2C 
XII 
.Wil 
'5.094 
04l 
-
-
-
-
o2 
6,131 
832 
'i' 
16 
44l 
!l'til 
Q'iH 
~c 
.0'1'5' 
r.ewrtations mensuelles (t) 
ait et crême de lait à l'état 
solide, même sucré 
d.e ' aua 1 d.a ' uit 1 
I. I N 'l R A - CEE/EWG/EEG 
<ne 
B,R, DEUT~CHL,ND 1a?1 
1a?;> 
.~. 
t<i'ïel F&~KCE 1 Q?l 
• 1a'7~ 
NEDE.tL.-\ND 
lt<l'1i': 
1 1 C'71 
11C.'7:> 
1, --~ 
UEBL/BLSU [97: 
1572 
-~b~ 
O?C 
tot. IN'rRA..CEE/EWG/EEG 11a?1 
l1a;,:> 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r---
q:Sq 
n""' 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
972 
.";10 
TOTAL / INSGBS.AM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL ,...,..,, 
'a'7? 
I 
21., 
a1 
-
1 ;>C 
-
-
b~ .. 
.. , ~ 
ITALIA 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Vollmilch und Rahm test 
auch gezuckert 
II III 
.. ., 25 
, 
L't' 1 c 
IV 
'+C 
!5_ 
"'' 
'7:> 1:>A 
6C 
- -
~n 
"'" 
,,~ 
- - -
- - -
25(. 
, "" 
~ .. , -.:rn ___ 
-- -- -· 
v 
2 .. 
"" 
1 
, , a 
-
-
ia. 
--·-
.2R 14<; a4 A~ 11t.: 
an .,, Rn :>4{'; 1?n 
;4;> 
-.:a" -.:Ra ?C".' _4= 
-
Importazioni mensili (t) 
Latte intero e crema di latte 
allo stato solide anche con zucchero 
VI VII VIII IX 
)2 '+C L'K l2( 
~ .. ~ , ;n ,a. li'>R 
L4!l 4' llO 
, ~ .. p,, , .,, L.m 
""' 
1nn "''r nn 
- - - -
- - - -
'" 
-.:iLl 
"' '7 659 
{';a ;>' • ar. ?h 
;;; lri !;a 26 
4-.:". i4r 4' 
.,--," .c t;llt.: 
-~ 
55 
Maandelijkse invoer {t) 
Volle ~.elk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
x XI XII 
.5~ LM 20 
An ?l'>? 
'"" 
2Ct; 2C6 
26A 6' !l'i 
6( bC 
t;C l'i1 ?'1 
- - -
- - -
't22 .. 5 .. .. 30 
"!.liA .OQ!l 
' 
a~ a4 4' 
3', 
-
L4C 
., .. c '+' "1 
.D':I(l 30J 
56 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Lait écremé à l'état soiide m3me 
sucré 
&lUI 1 cial uit 1 
IN T R A - CEE/EWCI/DG 
Q1;C 
:S, R. DEUTSCHLAND L'HU lQ~ 1 
1 2 
iQ 
FBANCE 1 0 1 
1 2 
;a 
m:m:RLA1m 1 1 1 
1 2 
IQI;Q 
U.E.B.L(B,L.E.U. 1Q70 1C!'71 
1972 
Il tot. INTRA-cD/EWG/DG l'l1 1971 
l'l' 2 
EX T R A - CD/EWG/EilG 
1Cl6Cl 
u.s.A. 
I 
ggo; 
b. 21l 
12.00'> 
'j,'jQQ 
-210 
-
-
12.0lb 
-
-~}~ --· 
I T A L I A 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
Magermiloh fest, auch gezuckert 
II III IV 
2.6~ 4..2Q2 2.Ql!! 
,,.764 
'· L14 4..UQ 
.::>11> o; ,o:;o;· 
0.070 l'\.418 -~ 
-1>71 
"'" 
:><;7 
- - -
- - --
::>1 .nntl 8. '"' 13.312 19. OH L6. 27;1 
- -
- - -
1---·- -~- ----- -·---
y 
.1>?0 
Q. ,,4 
'1:6<18 
4'1 
-
-
li>.Jf::>1> 
a.1Aa 
-
-
-
f--- -r------- -+-
--- ----- 1- -
-
-· 
-------r---
lCl6Cl ::>10 ,.,. M Il> ni\Q 
AUTRES PAYS 1Q70 22'5 618 948 6Q.[ 2'0 1 1 
1 2 
1 fiQ 1 21Cl 1.2'\1 2.06' 116 1 OBCl 
1 0 22'i 6:1.8 948 694 231l 
tot , EXTRA-cD/EWG/DG 1 1 
1 2 
18.010 l'i . .ffi4 1'1~ îLAI>C 
L2.24: ,-~ 
TOTAL / INSCJBBAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1 2 
Importazioni mensili (t) 
Latte scremato allo stato 
solido anche con zucchero 
YI VII VIII 
o;_o;o;· 4..441l Q6!! 
::>8.411.' Q, L4 6. OBCl [6.4.4.2 .009_ '7A 
117.1 68'i 'Q4 
- - -
- - -
>:A.QI;E; 9.94: .Cll 
22.81;'7 
.111..214 17.736 
-
- - -
D87 81 'il9 
164 38 8'5 
,OB~ Ol 'il Cl 
1f>4 jC tl') 
IX 
2.Q20 
.B22 
)lAA 
8'i2 
-
-
.J.QO 
17, L77 
-
-
6'i4 
24 
6'54 
24 
144 
.20: 
Maande1ijkee invoer (t) Afgeroo·· de !:'el.k in véste vorm 
ook indien gesuikerd. 
x XI XII 
~020 1..68~ ~-
.a::>~> li>. Rn' >! fJIK 
o;.B2'i 43QQ 'l:.R6? 
771 CIQC Hr 
- -
- - -
ro;~..-.u- 1 
îl.1>l.o O,'iB'i 6.Q1'' 
- - -
- - -
604- 30 46 
1.tiif 4' Cl2 
604 '0 46 
1 AO: ~ ~ 
16, 11llf 18.'io;4 
8.71'o 
Ile 1 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserves, 
atrement mème suorês 
au a 1 lla 1 uit 1 
I. I 5 T R A - CEE/EWGIDG 
DEll'rSCliLAml 
FlWICE 
JmOOU.AND 
U.E.B.L.j.B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
L9b9 
LC170 
_l' '1 
1 2 
1 
1 1 
'2 
,g 
1 
1 2 
1 69 
1970 
lC171 
1972 
Cil> Cl 
1170 
1CJ71 
1CJ72 
l9b9 
L9' 
1911 
1CJ72 
LCib9 
1070 
lll7: 
llC172 
I 
Monatliohe Einfuhren (t) 
lliloh und Bahm1 anders hsltbar 
pmaoht1 auoh pzv.okert 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- - -
---
f----· 
---
-----
--
-r--
-
--
3'5 _3Ô_- 34 
3' 11 4'ï 
'\'\ '1( '14 
<7 4'\ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--f---
33 
'li 
:B 
'l 
v 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte oonservati 
altrimenti1 auohe oon zv.oohero 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
cr 1 jO 2 
1tR 'j(J 9b 0~ 
~~~ 
oq '\Il 4b 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders 'ierduurzaamd.e melk en room 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
_(>tl __ _g_ ., 
L4 'ïO 
bC 
L4 r"i ""i( 
57 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bl 
.3 
_b. 
58 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
:Beurre 
&UII 1 Ùl uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRA1iCE 
NEJlER!.AND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-cEil/EWG/EilG 
E X T R A - CEil/EWG/EilG 
tot • EXTRA-cD/EWG/EilCJ 
;o 
1 
1 1 
1 2 
;q 
1 
1 1 
1 2 
;q 
l' '0 
1 1 
1<172 
1969 
1<170 
LQT 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
1-----· 
f--· 
1<16<1 
07?' 
1971 
1<17? 
= TCI71: 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL o7 
lCl7? 
ITALIA 
I 
/L_7 
1.~2'> 
.CIRQ 
4 •. 32 
-
-
_400 
-
2.806 
5.646 
Monatliche EinfUhren (t) 
Butter 
II III 
20 2']') 
~'iCI 'i6!:S 
Q<;2 ? .. A.7CJ 
2 2b2 1.92~ 
-
- -
'i07 26 
- -
.<;7<1 2.ts'i: 
2.li2J :>.A.Q' 
--1----
--1---
·-f---
--f---
12, 170 170 
22<1 7C 2A6 
2. <1:21; 7ACI )2' 
').!S7'i 2 .. 79: 2. '3' 
IV 
ll06 
?.?A." 
2.4i6 
-
-
>,OQ 
-
2. O'i 
??!:> 
·--
67 
7Q 
2. 7? 
LIJ( 
1--
1---
v 
>.00 
.li1<; 
1- ?>.'ll 
-
-
[76 
-
2. n 
.<;>.JI 
--
<16 
OQ 
?. 'fQQ" 
• 6l!LT 
Importazioni mensili {t) 
Burro 
VI VII VIII 
2"i6 190 \YI 
;~~;{ l.u~ l.gH 
-
- lA."l n1 
21< 189 180 
- - -
>.. 2A. 79b "\!Slj ?. o;~·Ji 
'.641.. .507 
216 91 e.o 
224 -n· 
-z. .676 
IX 
"\62 
~:~~~ 
711 
107 
-
'· 2.98'i 
llili 
.211' 
. 
Maandelijkse invoer {t) 
Bot er 
x XI 
'go 772 
l.'i'i6 .4.6' 
... ., .. 
., ""' 
1.15, nl 
219 2-w 
- -
2. "~2~ 
A.Q6<; ~~ 
L6J l'i'J 
:./.~ .,..,, 
2.<1>.? 
A~Cib'i '1.9011 
XII 
c;nr 
?.86CJ 
-?.Mn 
1:-:i"fA 
'io 
-
~ 
~
<12 
?16 
. 
. 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Fromage et oaillebatte 
aua 1 clal uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. llEU'l'SCBLAllD 
FRANCE 
l\lEDERI.A ND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
!AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
5Q 
1 
1 1 
1 2 
,q 
1 
1 1 
1 2 
;g 
1 1 
1 2 
l'lli'l 
1Q' 0 
1Cl71 
1Cl72 
1970 
1'l71 
1Cl72 
)q 
1 0 
1 1 
1 2 
1 
1 1 fq72-
--
1Cl6Q 
l'l70 
1 1 
1 2 
;q 
ro 
1 1 
1 2 
11 ;q 
1< 
1 2 
ITALIA 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Use und Quark 
I II III 
.614 2. 046 2. oc 
2.'i~2 2. 216 2 7Q 
.>87 A/;~ .AA~ 
1ollB 1:M'l 1.2Cl0 
6Q\ -/;!\ .. 
7f.<i .,.,; ll11\ 
- - -
- - -
>..6Q4 4.0~6 'i. 
5.1 0 3.'ll7 '4.887 
862 048 1 L'l'i 
1.4Cl1 1 22'i 1 1 2 
7<i 'I.e;" .44 
2.807 262 '\28 
-----
1---
-
--
---
-- --
70S --.;<;() fuiT' 
1.446 2'51 4">7 
.74'i :ci4Q 2 l82 
'io'M • '\Il .lllll 
'L<ii.~Q 'i.Cl!!'i ,2<;2 
.ll'i4 'i~7'i 6. 74 
IV 
2.Clll6 
7~ll 
1 O'l7 
-w. 
l'loc 
-
-
.d~f 
0'8 
1.02 
.>.Il 
g§J__ 
-
--
-
lill 
1.231 
:<i87 
?.'i2? 
'i. LB: 
l6'i 
---
--
---
v 
2 
1.2./lC 
2 2~? 
~ 
\24 
-
-
4.:a: 
IL./;7Q 
1 24C 
~4 
2 1 
610 
Yi9 
2:ooA 
1.Cl .. n 
-6;-;m-2' 
6~22 
Importazioni mensi1i (t) 
Formaggi e Latticini 
VI VII VIII 
::0: 2. )lÇ 
.;77T 2 ""Wl 2.654 
2168 B'i>. 89', 
_ca· 7'i2 
~ Jri 'i( 
8.4{: ~c 515 
- - -
- - -
.964 2.003 «o~Oil 
_fi.11\r >..<;>.(; A..Cl21 
2 or2 1 1'l2 801 
_<;QC ?QI; 1.6\i 
o 77 4': 
28 ')2.11 364 
rbO 4B3 3b1 
1.06"> 7'1 1 
2.8\ll 1. rc:.2 20Q 
--..-;,-·un -2~1 2. L4 
~ . o.IJB' 7. 
IX 
2. 786 
2.978 
2 UU') 
'· 016 
2\2 
61.<1 
-
'i. 02' 
_9.~ 
1.933 
1.'i0b 
696 
62] 
983 
2.64] 
• 0~ 
.bb4 
f9j 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wroZJge1 
x XI 
.QQ2 .lC 
.J.35i 3.215 
_2.bb'l 2.924 
?. Al ?_nAA 
'i\8 2'i: 
"i'iL c:;76 
- -
- -
c;. l9'i 6.276 
J._M? _ c:;_I\7Q 
1. 60 1.730 
1._5_0 1.766 
'>.81 ?!'1 
687 Cl27 
691 1.335 
2~~~ 2.664 ').n/l 
,()')') .94( 
8.6' Q.l.lli 
59 
XII 
2.'i4Q 
1.93i 
201 
717 
l62 
<i2'i 
-
-
.2 
'). 17Q 
1.361 QQ'>. 
802 
695 
2. 1 
.ROC:. 
6.M 
. 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
1 RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
ITALIA 
61 
ITAL lA 
Exportations mensuelles li0111bre Monatliohe Aue fuhren Stilok Esportazioni msnsili Jfumero Maandelijkse uitvoer Stuka 
Veaux, Taurillons, bouvillons, ~ases, IQI.lber und JUII81'inùr Vitelli e Vitelle Torelli, Giovenohi Kalveren, i~ ~iere~~ jo~:~p ossen, (destinées à l'abattage (uur Sohlaohttiere) e Giovenohe (da maoello) vaarsen slaohtdieren 
veral na oh 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX lC XI XII 
I. I If T R A- CEE/DG/DG 
19b'>f_ 
- - - - - - - - -
- - -
B.R. DEtiTSCIILAJIJ) l97~ - - - - - ----'=- - - - - - -l9il 
1912 
- -
- - - - - - - -
FRANCE - - - - - - - - - - - -1 1 . -
1 2 
- - - - - -
- - - - - --
BEDERLAND 1 0 - - - - - - - - - - - -1 
1 2 
i969 
- - - - - - -
- - - --· 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 19'10 - - - - - - - - - - - -1971 
·-· 
--
11972 
i969 
- - - - -
- - - - - - -l,W!_ 
- - - - -- ~~-- r-------""'- - - - - - -··-tot. IJi'.rRA-CEE/EWG/EEG i97: 
--
-----
----
1972 
II. EJ:T R A- CEE/EWG/EEG 
-------
------
--
----- -
----- -
--. -. 
---
--r---·-·- --------
-- -------
-· 
··--'----· 
·r--·----
·--· 
------ --· 
--
1- ---
1969 2 105 
- - - - - - - -L':HU 
- - - - - - - - - - -
-
tot. EJ:TRA-cEE/EWG/EEG 1971 
2 
>'J 2 - U'l - - - - - - - - -
..... 
- - - - - - - - - - - -TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 
2 
Exportations mensuelles l!TCllllbre 
Boeufs et vaohes (destiné Il. 1 1 abatts.ge) 
versa na.oh 1 verso: naar 1 
I. I Il ! R A- CEE/EWG/DG 
16Q 
ro 
B.R. llEUTSC!ILA!I1l 1 71 
1 2 
: 
FRA1iCE 1 0 1 1 
2 
>Q 
BElJIIRLA1m 1 m 1 1 
1 2 
U.E.BlL.jB.L.E.U. lCl70 1Cli'l 
1Q72 
;oro-
Ill'.rRA-cEE/EWG/EECJ 
i:fml 
tot. 1Qi'l 
~ 
II. EX! R A- CEE/EWCJ/EEG 
1 6Q 
1 
tot • EXTRA-cEE/EWCJ/EECJ 1 1 
1 2 
lC 5Q 
!OTAL / IIISCIBS.AK! / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
lllonatliche Aus fuhren 
Oohsen und Kllhe 
(uur Sohlaohttiere) 
II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
t---- - --
--
- -
- -
- -
- -
Stiiolt 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
..,_ 
-
-- --
--
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
-
-
-
-
Esportazioni mensili 
Bumni e Vaoohe 
(da maoello) 
VI VII 
- -
- -
""' -
- -
- -
- -
- -
- -
-- -
- -
Q 
-
- -
-cr 
-
- -
.lfumero 
VIII IX 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
llla.a.ndelijkse ui tvoer 
Ossen en koei1en 
(s1aohtdieren) 
x XI 
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
62 
Stuka 
XII 
.:; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63 
ITALIA 
Exportations mensuelles Nombre 
!l.'aureat12: (destin6s ' l'abattage) 
Monatliche Aue fUhren Stil.ck 
Stiere (DUl' Schlachttiere) 
Esportazioni mensili 
!l'cri (da maoello) 
:Numero Maandelijkse ui tvoer Stuka 
Stieren (slachtdieren) 
jversl nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I 5 T R A - CEE/EifG/EBG ~B~.R~.~DE~U~~~~m~A~ND~lE3J~rlti====~~====~~======~====~~======~======~==~====E=====~E=====~r=====~r=====~x=====~ 
1 2 
5Q 
lé ra 
1 1 
1 2 
1Q6Q 
U,E,B.L.jB.L,E. U, Ht~~~~H-----='---1------'=-i----=-j------"'---
1 2 
;q 
tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 1 1 ------ ------=t-----=-+----=+----=+-----==--t----=-+----11 
~1~72~---~---~---~---~------ ----r---~--~---+-----+------+-----~1 
1 
II, E X T R A - CEE/EifG/EEG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~.---~ 
--~-
l----1-----+------+----- -------
TOTAL/ INSG&S.AMT / TOTALE / TOT.uL 1 1. 
1Q72 
iv•rsl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viazlde llovine f'ra.toha 
féfriserde - OOJ'l&9lde 
nach 1 verso: naar 1 
I 5 T R A - CEIVEWQ/EZG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FB.ANCE 
liJilDERI.A11!l 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEZ/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWQ/EZG 
tot. EXTRA-cEZ/EWG/EEG 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l17C 
1~71 
1972 
1Q6Q 
H7C 
1 
1 2 
1 ra 
1 1 
1972 
1969 
1970 
1 1 
19i 2 
L9b9 
19~ 0 
19il 
19i 2 
l9b9 
17\l 
B71 
1 2 
l' 1 
1 2 
l'f.ALI.A 
Monatliche Aus fuhren (t) 
ll:l.nd- 'UIId Kalbf'leisoh frisoh 
pkilhlt - sefroren 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
--
"" 
---
--
1---------- -~---
-
---
2 2 b4 l!l 
19 lOO '>3 161 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2~ 
b!l 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, freca 
refriserata e oongelata 
VI VII VIII 
-
- - -
- -
---=- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
24 q 3!2_ 
119 20 22 
24 9 _O'l_ 
2( 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LbO 
')0 
Lbl. 
'lt 
Ma.andelijlcse uitvoer ( t) 
Rundsvlees ver, 
gekoeld of bevroren 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
04 2<;] 
00 211 
04 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14'i ,, 
L4'l 
65 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à 1 1 6tat :frais 
versl nach 1 verso: naar 1 
I. I 5 T R A- CD/EWG/DG 
B.R. DEUTSCBLAIIID 
FllABCE 
l'ŒllEllLAJID 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IITRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTR A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IJISGBS.AMT / 1'0'1'ALE / 'l'O'l'AAL 
I 
LQ6Q 
1Q71'1 
1 2 
)Q 
1 
1 1 
1 2 
iQ 
1 
1Q72 
LQ6Q 
LQ 0 
LQ71 
19 2 
1Q 0 
1971 
1Q. 2 
lQbQ 
Cl70 
1971 
1 2 
>Q 
1 1 
1 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 
22 
l2 
I'fALIA 
Monatliche Aus fuhren (t) 
:Mi1oh UDd llahm :frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--
IV 
-----
--
--- --
~-
--
-- ----
--1----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
--
-------
--------
-
2'i 
' 
L6 
lQ ?Q 
2t; 
' 
l6 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crama di latte, :freschi 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- --
- -
- -----=- - -
- - - --
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
------
______ .,_ 
- -
--~- ----
1----
tf ~ 10 13 
l" A 1 L!! 
A "Tn _, 
LA lll 
IX 
!tlsandelijlcse ui tvoer ( t) 
Verse melk en zoom 
x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
-
13 14 •o 
16 18 
"' 
lb 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>.7 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l 1 4tat 
solide mème suor4s 
vers1 nach 1 verso : naar 1 
x. IN T R A - CEE/EWG/DG 
:B.R. IIEU'rSCBLAml 1 1 
1 2 
;o 
FIIAEOE 1 1 
1 2 
;a 
NEJlERI.ANJl l' 1 
1 2 
1 60 
U.E.:B.L./:B.L.E.U. IQ70 1Ca7' 
W72 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
l<17C 
tot. 1971 
1Q72 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
lbQ 
li'TC 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1 1 
1 2 
-,-. 
TOTAL / INSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
I 
-
-
?<; 
-
-
-
-
-
2<; 
-
2 
-~c 
?' 
~( 
ITALIA 
Manat li ohe Aue fuhren ( t) 
Vollmiloh und Bahm, 
fest, auch gezuokert 
II III 
- -
- -
-
"' 
- -
- -
- -
- -
- -
-
"' - -
IV 
--t------
---- r----- --~- ----
-- f--------
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
--
-~ 
----
3 - -
-
o;2 \0 
6 
-
-
o;2 \C 
v 
-
--
1----
Esportazioni mensili (t) 
Latte iutero e orema di latte alla 
stato solide auohe en zuoohero 
VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -- -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
..,. 
--
.,. 
- -
-- ~----
10 lo; 
- -14 -...r 
"' 
2 
1( ~ 
-L4 If h 2': 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Volle melk en room in vaste vorme 
ook imdien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
-
b 2 4 
62 0 0; 
2 4 
6'>. 
66 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l:!o 
0 
""21> 
""8" 
67 
Exportations mensuelles (t) 
Lait «Soremli à 11 ftat solide mème suor«S, 
ITALIA 
Monatliche Aue fuhren (t) 
Magermiloh fest, auch gezuokert 
Es portazioni mensili ( t) 
Latte seremato allo stato solide 
aRChe con zuoohero 
Maandelijkse uitvoer ( t) 
Afgeromde melk in vaste room, 
ook indien psuikerd 
versa nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A -~C..:EE/EW=.__G/:....EZ:::.....G __ Ç.~~==~=+==~+==~=r-==:::;;;:::t===:::;;;:::ç====4===q===q===:::::::;q===~q:==~=t-==~ 
B,R, DEUTSCHLA:ND 
FRANCE 
BEDERLAllll 
U.E.B.L,j.B.L,E,U, 
------= ~~1~1~--------+-------~--------~-------b------------- --------+-------~--------+--------+--------+-------, 1 2 
s __ __...._ ______ a __ l7 
- ------- -- ----b--------+-------~--------~------, 1 1 1 2 
;q 
1 0 
1 1 
1912 
1 ;q 
1 ro 
1 2 
~ - -
tot, INTRA-éEE/EWG/EEG 1--"~~r~J:~~---------l------""Lq.__ --~~~~---.::_+r-________ ..:__a __ +-··-_--__ ~8..= --:_-::._-_-_-_-~:~~-::::_-::::_-::::_-::::_-::::_':_8~~-=--=--=--=--=-~~t-::::_-::::_-::::_-::::_-::::_-:'i~t-------+-----+----=-t.LI 
1 2 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-------------~----~--------~------.-------.--------.-------,--------r-------.--------.-------,,-------.-------.-------~ 
tot , EX'l'RA..CEE/EWG/EEG 
1-----1---------r-----r-----------1-----
. -1---- . --r--- f- -
1-----+-------~------r---- -+--------t--------r--------r--------r--------t--------r--------~------1 
--- ~----- --- -
1------t---------- ---- ---------- --
~---+--------r---------r-- --------+--------1--------+-------,_-------+------~~------+-------~ 
l-----ll--------+---------r-------+--------1~-----r-------t------~r-------t--------r-------+--------~------1 
1 )<j 22 b 14 2!! ],4_ 13 1 1 _,i_ 
'i 2 3 
" 
l lU( 
1 1 
1 2 
22 6 8 
.3 3 
'i LCJ tl 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
.::g_ 
H72 
versa 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement mème sucrés 
na.oh 1 verso : na.a.r 1 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
;q 
l 
l l 
l 
1 l 
1 2 
ÏQ 
1<17 
1 2 
ITALIA 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Mil oh und Bahm anders hal tbar ge-
maoht auoh gezucksrt 
I II III IV 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG J.-.-1!.;U.1"'--r------'=--t----=-+-----=+---- -----
1 2 
v 
J 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crama di latte oonservati 
altrimento, auohe con zuoohero 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook in dien gesuiker4 
x XI XII 
68 
II • E J: T R A - CEE/EWG/Et:G r----------r---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~~----~----~----~--~ 
--1-- 1---
r---~----~--~------~-- i~~==~====~=====t=====t=====j=====j======t====j 1------4------r--- - -- _ _, 
)'J 12 1l! 21 21::1 
!"Cf' q l l 1 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 19' 1 
l 2 
ilf L2 L2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
q , 
l l 
l 2 
69 
versa 
Exportations mensuelles (t) 
]leurre 
naoh 1 verso : naar 1 
1 2 
1 'lf 
1 1 
1Q72 
I 
ITALIA 
Monat liche Aus fUhren ( t) 
lhrtter 
II III IV 
--~~------~~-----~~-
-- +-------=+-----=-+-----"' 
U.E.B. L.jB. L.E. U. J.--!i~Wta!!'.,0!L.I------'"---j-------'=--l·------=-~- - ~ 
1Q72 
v 
Esportazioni mensili (t) 
:Burro 
VI VII VIII 
--+------=- -
QJ;Q ---=-~-
IX 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
lloter 
x XI XII 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-_,1~~97'~1-+--·--·-- -- -= 1--------- - --------1--- -----~t-----==-t---=-1-----=-+-----'"-+-----'"--1-----"'--ll 
1 2 --+----- ----- ------ -------- ------ - --+------t------+--------1-----+-----+-----11 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-~-----.---,----,-----,----,----,----,,----,----,---~----~----,---~----~ 
~·--~---+----4-------
1--- r----1--------+-----t-
--,-- --1---
1----1------+--- ---1- ------
1-----1-------r---
f------- --
1--~--- --r----- -- -
1-----1-------1----------
-· 1-
------~-----1--------
-- ------ ------ -------1------1----+----~-----1---~ 
-- --
r----+----- r----+-----+------1 
---------
1969 1 1 20 
lQ~ 1 1 
tot. EXTRA~EE/EWG/EEG~1Q~7l1,f-----t----,_ _____ t------r------4------+-----~------4------4------+-----~~---~~ 1 i972 
TOTAL / INSGBSAM': / TOTALE / TOTüL lQT 
1972 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - C~Q{ESG 
:S. R. DEt."l'SCBLA:ND 
FRAliCE 
NEJl!il!U.ABD 
U.E.:s.L.jB.L.E.U. 
tot • IRTRA-c!Z/EWG/EEG 
EXTRA-C~G/!ZG 
SUISSE 
ru;c 
:171' 
117' 
1 2 
1<.1 
1 
1 1 
1 2 
)Cl 
1 0 
1CI'i2 
)q 1CII 
1 0 
1 1 
1 2 
1 
1071 
1CI' 2 
1 )q 
1 1 
1 2 
1 m u.s.A. ~ 1 2 
iQ 
CANADA iéiro 
i<i79' 
IOF.CI 
ROYAU!IE-UNI 1ll' fQ7l 
~;;-
iCI 
AUSTRALIE 1 
1 2 
1060 
1CI70 
AUTRES PAYS 1~ 1 
1 2 
1 ;Q 
ru-
tot • EXTRA-c!Z/EWG/!ZG 1 1 
1 2 
TOTAL / IRSCJBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1 7? 
ITALIA 
I 
7t; 
àR 
4'12-
~~2 
-208 
88 
84 
~ 
~ 
288 
281 
t't; 
-..ci2 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kll.se Ulld Quark 
II III 
22C 
4'5 42' 
3')') ~3'i 
-1'l4 1CI2 
U'7 76 
64 242 
6114 b<.ll .... 
674 989 
2H2 356 
2HZ 2114 
Jfr: ~- ~:::ill: 
-
-~ 
- -
-
l'i ~- 1--· -fr·-
-
Q 
--r---·-- f--· 
- - -
- f---· - -
f---· 
- -
-
__ --5J,._ 20 
1ff6 472 498 
419 278 709 
"'!llT 1.470 .4'i7 
,0<.12 j .7Cit; 
_c;no 2. l6l 2.0<.1] 
~-ti'Lll 
.'14 2 .. 78.11. 
IV 
lll<l 
:7<.1 
?8' 
89 
21 
J~ 
JU 
2'1 
292 
-- --
- !!~:1 
.. 241-. 
--
---~L 
-
-
-
.4 
417 
2 
1.'i'i'i 
'564 
2. _,C 
v 
T18 
\44 
21\F. 
127 
ll'i 
81 
. -~ Jl.2 
-·------
-U.'i 
2Qlf 
~ 
JIAt; 
,.___ 
64 
f-- 2 
-
-
2? 
'i20 
1 
1.27<; 
1 14CI 
.Bt;.ll. 
.761 
Esportazioni mensili (t) 
Fomag,gi e 1attioiDi 
VI VII VIII 
- .. tl!! 
i1P.t 10i ~o; 
46' 86 
iJI' 
.201_ L<.l'i 
. -
-B\ JI JI - 78 
161 78 80 
-y; ~ 
'0 
rM ~1 
--
ru \74 43H 
-------
AOl 184 201; 
A06 lQ<l i!'fC 
711 7CI 314 
'211 Il>~ \t;' 
ll!f It; 'iO 
2A -.; 26 
- - -
- -
-Tl 14 3 
""'iff7 2QO 2'12 
'f10 264 341 
1.BMJ 6f>tj !l'lb 
1,2t;R BOt; 1 . 
""'CCB'> L'>' ~ .7C .44C 
IX 
lQ2 
Q~ 
~6 
~Cl 
-~ .. 
170 
42 
r40 
b'i-7 
3?1 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Kaaa ell Wroll&81 
x XI 
7t; 71'f 
4t;2 ~7F. 
A.b' -..::n 
-RR lA 
122 136 
62 46 
O<.ltl 1. 
'7'>A 1'.'7'7 
2H9 353 
2H'l. JOC .Ht 
66 1Z .o,: 
R: 6 _l)li;l; 
!l8 4: R\ 
'i 2 18 
- -
-
- -
- -16 2 ?JI 
AZ3 bZ: 267 
<W7 531 478 
1.49') 1. 'Z<.I 14 
.614 1.4'i1 2,1B 
. . 2 !lb'i 
. 2. l'K 
70 
XII 
lB 
Jf?O 
--.; 
21 
JI' 
261 
2ii 
AO'l 
493 
Z44 
.....,.,.., 
~ 
""" l' 
-
.,.,., 
-
-
1.43 
97 
;a} 
1.686 
T.26îi 
:>. rq-

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDEL IJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
NEDERLAND 
72 
Ile 
Importations mensuelles ( no·• br<~) 
Vnq,uy-To.:t,tt-1. 11 nnf1-Bouvi l l.o,A-ile11i PflP.q 
(.-{ <ti:i>'~!l À }fAh~tt. p , .a""P 
' 
aue 1 ela ' 1lit 1 
I. I li 'f R .A. - C!lll/EIICJ/DG 
10 0 
"R."R. nE!l'l'smJT ftNn ''f7(1 1071 
10 ? 
10 0 
li'llAWr.F. 1o'1r 10'71 
10'7? 
OliO 
TTALH l9ïU 
1071 
1Q72 
19719 
TT.E.ll. t .• IF. T •• E.TT. lo70 
07' 
107? 
rqnq-
tot • Ili'fRA-cEil/EWG/EEG 
1Q": 
10?1 
197?-
II. EX 'fR A - CEil/EWCJ/EBG 
1olio 
nA.lm>I~RT<' 107C 1071 
1Q7'> 
101'0 
~11Nrlf!TF. lQ' 
lO 1 
107? 
o;;o 
~()VA!JME Tlm' 10? Q71 
107? 
9h9 
~Tl'l'I>F,!l PAYS 107(l 
19'71 
197::> 
10n0 
1o7o 
tot • EX'fRA-cEil/EWG/EEG 1Q , 
10 ? 
Q 
'fOTAL 1 INSGBSAM'f 1 TOTALE 1 TO'füL rer 
107:! 
----, ~~ NF:"nERJANn 
. 
I 
?tf:>_ 
fl1'7 
?'f( 
4 ? 
-
-
1 70Q 
-
'· 2'l'l 
.?119 
-
-
-
-
-
Monat1iohe EinfUhren (<ttUok) 
Jn!1h,.,. 'lM ,Tltl'l~YinPr 
fnur Snr1AnhttiPrp) 
II III 
liA? ..10? 
24A 
'"' Vl '7? 
- -
- -
7>.7 hl2 
? J ?1 
.2>.C 7 
A?'7 t;Qt; 
- -
- -
-
.... 
- -
- -
IV 
'1'1? 
-
-
-
671 
c; 
-?n 
t;t; 
-
-
-
'" 
- - -
.,_,, 1"' oR >.? 
27 'l 14 11 
>.?4 1/i>. 2::>0 ?7>. 
"" 
Q , . ,, 
.".'O . >,Q1 no 
? 
Import..zioni mensili (!"""'"ro) 
Vti:P1J i P vi t.Pll e - T<>.,.,.ll i 
OinVPnchi A g:inVATtrrP (il" rMOPlln) 
v VI VII VIII 
AOt\ 7At\ .Al!(; tlo""L~ 
.<>i:A 'I(A'7 ~.7] 4 '7t! 
4~· llf>O .X?f' 
-
At; _441j 1 0 ,. 
- - - -
- -
- -
A61i .no li 7.m 1 <;AR 
3' <!7 }25 132 
? 1 
2rff b"iQ 4.490 5.964 
-
1i;n AO 
-
- - - -
.,.,_., 
A~ 
- - -
- - - -
- - - -
if a 7 ?t; 
-
---.u-5 1 23 
1FA 
'"-" 
?')>< !)t;7 
i> ~~ .. 2l 
1 Q • 
Maandelijkse invoer ( s+.•J.ks) 
Kelvp~~t jn~~A A+.i~~~; ~n~~ nRSP~ 
vaa~ .. , (~l·~ht.niA~n) 
IX x XI XII 
" 
? 
4ozq2 
·!106 1.c;c;q ~.081 
:> 'i7n 71 -,,,ro ~-
l.28C c;&f 2~ ~ 
- - - -
-
- -
cu 
110 1 Oil l,QQ 
"" ~.b}5 _ 10A ---.,; 
-
A 0 ... ~ 
oii!Uf T-684 ~ T.'514 
llO 
- - -
- - - -
? A>< 
-
'' 
- -
lA 
-
- - -
- -
~ TI!f 
-
?Il 1 
-
" 
?A 111 il 
101 7? 1 F'l 
2 2t! •no l.t\2 
t;? , .. ~, ? oo 
>..1\CIIi 
4el 
I. 
II. 
Importations mensuelles {11Tomh.,.,.) 
"Ro<nlfEI E't 'V"nhPR 
(1E'sti~~q R J 1 RhAt+.R~) 
aua 1 ela 1 uit 1 
I N ! R A - CEEVSIG{EIŒ 
ll 0 ll,Dl!:ll'l'SI111J,4.'tffi 
lQ· 
1Q71 
]Q ?. 
f(i"Q 
l"RANr.F. 1170 ] 71 
1 ~ 
!'1'4f.Tli! 1 7 1Q71 
1Q7? 
lQ/;Q 
tT, J;:,ll,T,. /Po, f,, W., l'. iCi7n 
1Q71 
1 CO?:! 
1QI'Q 
tot • IJmlA-cEJ:/EWG/EEG 
]Q7 
lil71 
A'l~~ 
E X ! R A - CEE/EWG{EIG 
"'"'"' llOYATTJ.TF. ll]ITT 107 107] 
1Q7?. 
lC:O(;Q 
llA11TP.MARK 1Q7 
1Q71 
lQ7?. 
lQf;Q 
IllT,I(I'ffiW, }Q70 
1<171 
]Q7? 
TO(>Q 
All'I'RW.S PAYS 1Q7(1 
1Q71 
1Q7? 
JQna 
~ 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q 1 
1"' ? 
!<l' 
TOTAL / INSCIBS.AM'l / TOTALE / !OTAAL l'l' 1 
1Q7? 
1\TEllERLAND 
Monatliche Einfuhren (silt,.J<) 
OchRen u~d KUhe (m>r Snh1Anhtt.iE'~) 
I II III IV 
- -
- - - -
lA lA. 'ill. hh 
- -
,, 
. 
- - - -
- - - -
M2 61 ~ ')Ill 1QQ 
Rf\ ?:P. lOIÏ 7 
A7,<; 
Al\ "'~ ?7 -., 
R R7Cl Qf\7 1 2">,7 
1 ?OCl 711 ?.41C:O ? ?Q<; 
.!tt QI\ ??0 
- - - -
?.7 24 7Q QO 
-
~u llO R:> 
1\ 1)>, Vi<; 1 077 
1AA' ~1"' 4fiQ 7Q? 
?7< 1.204 'ilQ ?.n2li 
~ 11 2-QRR '1. 1 fiQ 
~ .?7C ? 
.C\4 ., l'i ., .76 
v 
""" 
-
?<i 
-
-
-
12'l 
AA 
-A.!. 
] 1)1<; 
? ~" 
61\' 
14< 
-
1 ;><i'i 
1 _],1\1 
l,.li70 
'"'" 
-,n 
Importazioni mensili {nnmPro) 
l!ltOÏ. P V'U'ChP 
(ila !MOPl.l 0) 
VI VII VIII 
--.;v; ..-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
J2Q lA.' 251 
106 q• 125 
? 
Ob QI Li<; 
< M)Q ~ ?,;R ., 1.00 
.ARt 1.-62 . 2.2tr 
QKI' ,.,., 
-q 
- -
"' 
l'li ,. 
8'\ 220 JJ.: 
? 202 1. '1.1 'i 77Q 
1:.187 1.'\25 1.1!)2 
6. 10 'i,Q03 4.Cl'i 
~ ~ lhfi 3. 'l54_ 
'i 
~ • .1o0'('J 
IX 
J.; 
-
-
-
?15 
210 
<; 
?Ro; 
" R,;q 
J..u·r4 
-
-
44 
175 
7?. 
(0!0 
Maande1ijkse invoer {f't,lc-s) 
Osflen en l<oeien 
(R}Aehtdi"rE'TI) 
73 
x XI XII 
-
- - -
- -
2l 
- - -
- - -
?Q? lQII 10? 
·uo 20.1. 1\lt; 
oc,<; IN> 
-... ,r. '>i\A ~ 
7~1) >,72 .. ., .. 
673 201 :1'>8' 
- -
- - -
Il: ~1 
-
4 86 84 
3111' ?21' 1C:OP 
616 388 52'\ 
3,n11'i 1 .l 7'i li2Q 74Q 
.9< 1.332 ll'i 
,.,, P?<; f1<;1 
. 
_I>A? R7Q Q' 
74 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles r~~-~~~' 
'J'P>lrPR>lY ( nesti }'1&!! Èl 1 t.,b,qttn:P'E!) 
aua 1 4&1 uit 1 
I H 'r R A - CEE/ftG/EBG 
1oi"C 
1'1.11. nF.flTl'r.m, o~.wn 
lq"fU 
1Q7] 
l'l7? 
10 
li'li'"~~nF. lQ ('1 
1071 
1 7? 
11"0 
T'T'~J.T \ 1o7C Q71 
107? 
10• 0 
n.li'.F.r,.I'B.T .F..TT. 1070 l'l7l 
107? 
QfiQ 
tot • IHTRA-cB/EWG/EEG 
1070 
1071 
1Q7:1 
EXTR A - CEE/EWG/EBG 
1QAQ 
DP"IIlWAW Q7 
1071 
]07'> 
101"0 
'lOYft 1'1-11!: TT!IT 1070 1' 71 
107? 
1"'1t;n 
T~T ""~'[;' "1('1"'1f'l 
'1(\"7"1 
10"7? 
10/) 
ATl'l''l~ l'ftTS 1Q70 
1071 
]07? 
ro,;o 
107 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q71 
1Q7? 
~AL / IHSGBSAM'r / TOTALE / TO'r.AAL l'l'il 
1Q7? 
Monatliohe Eintuhren. 1~-t;l!.-o-) 
Stiere (mr Sohlaohtti~re) . 
I II III IV 
- - -
- - - -
- - -
Fio 
-
- - -
- - - -
- - - -
'Fi-'- ÛÙ; .,,.; ?1~ 
- -
11 
-
lAA ftl" 
- -
,, 
-
-
- - -
-
- - -
-
Fi' "q ?" 
~? r.(. 107 ~~n 
- - - -
-
- - -
~ <;ft<; 1 Oli'i l ~~~~ 
-
1P 
- -
>'7 f;1? 1 ?<tl 1 <;<;Fi ,., >lA 107 ~ 
1 0 1 0 ] 
f'>J' 
'l 
<11[ 
-
q~ 
-
-
-
111/l 
~ 
2 
/l'i 
-
?"i" 
~lVI. 
-
-
1 0 H<fi 
20 
1 R7 
>'7A 
. 
Importazioni mensili (!!'-''""rn) 
Tori (da .. maoello) 
VI VII VIII 
~<> 3{){1 lU? 
- - -
:1 
- - -
- - -
- - -
17? n~ ?/lA 
- -
l'l 
- -
l'l 
/lf';O ?:>R 
-
- -
-
0~ 
~'l.6 ~ i!U4 
- - -
- - -
h l?OO 
-
D q 
c:Ao 1 ] Dl' <Q'l. 
,~,; LOO 2U 
7 
IX 
-
-
-
-
-
oc; 
-
-
-
-
? " 220 
-
-
260 
6 
tl7') 
22b 
Maandelijkse invoer (~t"J<-s) 
stieren {slROhtdieren) 
x XI XII 
- -
- - -
-
- -
'i 
- - -
- - -
0 
- -
20 5 
-
-
?n c; c; 
- - -
- -
;r Ul lj 
.20 
-
-
-
-
- - -
">tl 
- -
-
" -
~1 Q] tl3 
l20 'l. 
-
l':l'! 011 
'" AC lR 'i 
Ile 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
ViP'f'nP hn'UÏ,.,A. f"~t,hr, r&f'T"i "'PT>/.P 
.. n,.,~l "'p 0 
aue 1 4a 1 ui.t 1 
Il!l~R A - CEE/DG/DG 
10nq 
l'·l"l{ 
"R, Tl. T!lil"l'T'!'!Œ!T,A'J'TT1 10"71 
]Q7? 
10f'Q 
li'JlANr.li' Q7 
1071 
1072 
1Qf;q 
T'HTTA 1Q70 
Q71 
107? 
1Q!';O 
tT.,...B.L.I't:l.L.MJ.TJ. 1Q7f 
1Q71 
1Q ., 
tot. Il!lnA-cEE/EWG/EEG 1 
1< '2 
EX~R A - CEE/EWG/EEG 
10/:Q 
AW1'JO"P,ll'nT"'fq"P 1071' 1071 
10'7'> 
ia,;o 
Rll"fflTT· 07(1 
10'11 
1.07? 
101<0 
TTl?fTtr'Tt.Y 10"70 
1071 
'" ? 
1nt"o 
~TTIT1"Q~ 1'11\V~ 107(\ 
1 0"71 
10'7? 
10<;0 
1Q7() 
tot. EURA-cEE/EWG/EilG 10"71 
0"7? 
10AO 
10 () 
TOTAL / Il!lSGBSAM'f / ~O!l'.ALE / ~O!l'A.AL .,o..,, 
107? 
1 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
!linn- ,,..n !(~1bf"l"'i""h· f''l"i,.ch, 
00f'll<:'t}o1t. t'l"f"f"rQ~TI .. 
I II III IV 
A 1" 1 ~0 
'" 
01 Hi li 
lA .A~ 
c;ti~ JlR <;Hi 
- - - -
- - - -
,;no A no <;~Il 
-io'- .io7 A7A 
?QO 
J'VI 
,I;I;A 
7"1A 
c;~ 
>.7o 
1 M 1 (le;' :1 .;,; 1:?;,7 
1P~ "70P , q, ') 1"1'> 
, "~" , 7i;1 ? 'lOI"\ 1 "' ~ 
- - "' 
>o• 
?' 1'" <;Q1 
-
1"" , .(' .,_,, 
'"" 
0~ 17~ ~on 
~'i., ?1 >1;1 >.?'> 
?"" .,.r; ,os '>()"7 
"n , ,.~ ? <At; ? 
' n'71 ~ ~" 
' '"" 
n ,.; 
--
') A'> "." ,, fl.~o~ t'."' , o•• '). "'Q.II fl <;() '-~PA 
v 
>1';1' 
?'iO 
"79'7 
-
-
<;<;? 
::ii\? 
1:A6lf 
., ... ~., 
'> A7Q 
,., 
"7CY.I 
""" 
.,.,Q 
•nn 
,--;;-;;-
1 ..,., 
~ 
~ 
Importa.zioni menai li ( t) 
r.A,.,P ~'I'TÎ "'~ t f"T>PAI"A: :rp,f",.-1 P"P~'f:~ 
P nnnnoel ;::ttp 
VI VII VIII 
?R-, 7 O? 
1c;ti Ill ')_j 
_~';>.? 
!>Rl; -6/iQ bb_j 
- - -
- - -
<;7, "~ 7'i6 7'>.1. b« ')l!') 
1:r>7A ::41g •2~1 
7o7~ 1 "700 , .~"JI 
~ac; 2.8911 ~.04: 
1 ? 0 I'P .,, 
1?1' ~~ _jll\1 
1. ,, "~' "' 07 266 130 
1 (\?~ 7'1 ••o 
~ M~ 422 
1, ·"~ 'l "'~t:: .., t<oo 2~ .'J'J~ 
_2 71!6 
. 
= . 
Maande1ijkse invoer (t) 
q,,,.,,hr1 ec.s VE»t'S. PPknP.J rl of" 
hP'~'rrt"'rPJ"' 
75 
IX x XI XII 
7 ?0 
'" 
~-
l4U 10'i l'i? .10 
1 .?A1 'iliA 
b'lb s~q 'A<; l?'i 
- - - -
-
- - -
am 71!1 ll"" llllQ 
492 463 439 454 
1 .6~" ()?> 1 ('(-,(-, 
1. >21;) '6 R<l 
1 ~ 1Q'7 010 AOA , 
""" ,.)<t 1.0'1\1 220 M'l 
~'>? 1?'-
'"' 
~~ 
;!!{){) 
'illO ~oo 320 
~o ,, ?0 
374 264 1 1 186 
'"" ""' 
, ' 
'"'' 400 441 219 149 
"1 ...,,.,, , 
"" 
7r<' 1 .Pl Q 
1.\17'!.. .,_ ~- Q1Q , ,n, 
-, . 
1 .. 4<;: .ll';'i .'IQ'i 
76 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (l>l) 
l.Pit P,+ nT"WnP ne l.R.;t ~ 1 1 &+:::~+. f"T'A.;R 
••• 1 da 1 uit 1 
I • ! a A - cEBVSwatssG 
Q 
"R.Il,Dli)"l'l'~m>T '1.1'ffi IQ'O 1071 
}07? 
l<'f"'q-
F'flftN~l" I0'7IT 1071 
10 ? 
T'('AT,TA 107 
10 1 
Jcffi! 
1o~ 
TT.li',Jl,J;.I"R.T .• E.U. o7n 
10'71 
J07?. 
[OfiQ-
1070 
tot. IHRA-cEt:/EWG/EEG 107 
107? 
EX!R A - CEE/EWG/Et:G 
10i':Q 
1o'in 
tot • EXTRA-cEt:/EWG/Et:G 1071 
,n~~ 
0 
m7l' 
TOTAL / INSGBSAM! / TOTALE / TOUAL 1Q71, 
107?. 
Monatliohe Einfuhren (nl) 
Mi 1 ,..h ,,,.,n -q:--hm f"-r:l Rer 
I II III 
~(;Q 
'"' Q~ .r.,;.: ~lj •. '\' l <;~ QO? 
- -
- - -
-
- -
- -
-
:>O.AA? f\.<;Af' ?.on 
2? ~1.8 2~ :?Cl? 2 ~1>(1 
4M.?.J 
~-"'''" " ? " ~?.11>? 
?(1.()11>, ?1 li?<; ?0 7(;? 
Vl7 ,.., ?J .71? 
F;R.?"ool 'i7 lf'(; ,,_.,,Q 
/';4 00? H.R? R(,_Q7, 
IV 
Q A 
AF;:7o 
-
-
-
-
.• AC 
1".77" 
1>:>. o;l>o 
?0 77 
-
A? 7m 
.:?_i;i':è 
Importe.zioni mensili ,,.,,_' 
J,q+tp P ~-,.pf"la rH 1 Pt+P f",...:.p,..l]; 
v VI VII VIII 
?(; lA' ?A ., 
o;c :ou o;o; 7R1 b: 1b bl>e459 
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
?'7. '7M< ?1 ;;n,; 1A.:>n• ??.7A0 
Q.l21 6.0i 10.199 1 .rn.5 
AO rn-
" 
1<; 
60.032 6'l ~858 12·515 '(Ciel74 
- - -
-
~ 200 
-
-'>Il f?C AQ 7 'i( 7[<; 'i?.M<; 
·foc 11:? -~:':>l\1 72 '75 7!l.1'7A 
Maandelijkse invoer '"1.' 
~~~qp mP1~ ~~ ~n~~ 
u x XI XII 
l .., l ~ ? ? 1 
'l4e1>4'J -!9-.19o '31l~b'l4 4~.0~ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
?1.10~ .,~:Rt'lt;- 1R~7 1A ~A-;; 
17.228 2'i. '"6 24.660 20.0ilil. 
-e~ t:C1 7R' 
" 
:?ror 
7l.8i '64.<;,? -6,.~ ~
1<; 
- - -.,~ 2 2 
"" 
c; 
·"04 71 _OlA 
Importations mensuelles (t) 
cle 1 aua 1 d.a1 uit 1 
I. IN T R A- CD/DG/DG 
Q(iQ 
R,ll,DF.I'mcm,l\l'lll l<l70 1<l71 
1<l72 
~
li'll.I\WflF. ICI7!1 
.1<l71 
lQ 2 
<ln<l 
TT ALI>: l<l 0 
1<l 1 
107? 
TT.F.. 'R.J •• _I'R.T •• E.TT. 
~ 
19', 
071 
l<l72 
0-(iQ-
tot. Ifti.A.-cEE/EWG/EEG 
1<1' 0 
1071 
·,-07? 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
"C'I~O 
Pf'\V~TT'M"Ji' TThTT 
10'7(' 
10'71 
107"> 
Q(io 
~U'l'RF.S P~YS J.QW l<l71 
101?. 
lQI\0 
,Q70 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1Q71 
-~ 
Q 
n:rrr 
TOTAL 1 INSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL IQ71 
.107? 
77 
W F. D E R T, 1\ 'liT D 
Importazioni mensili (t) MaandelijKSe invoer (t) Monatliohe EinfUhren (t) 
'1Tn1.lmi 1ohnt11vP1"1 niol>t "El!'l\lCk"J"'t f.~ttt" i nt""" i,., pol'"''I'P """.,;" '71lOOhe:rn Vg11e rnAllr "" room in ""'"'P vn,.... 
9'0 TU'! • k A,.. $1ll E'1" 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?f 
- - - - - - -
?n ?r 'Ril 
A AO 
-
21 
- -
20 45 ~ 
- - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
?A 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- -
-
"" 
u ,:;n ~n ?A .,n ,, 'l? lA «~< A7 .... 
.12
-
10 JQ JI~ -n •.n 25_ 47 li 12 2 
~ Il\ F,C ~c 21< 0 3.? 4>1 
"" 
1>7 ,.. 
Ri; An Q .<A .,., Ali Q? ti L2 2f 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
R 
- -
? 
-
1'l 
-
'0 
-1 
- - - - - - -
20 
-
~ 
-
- - -
R 
- -
2 
-
lR 
-
('1 
-
- - - - - - -
i!~ 
-
" 
-
if'; ~4 f'O ?.P, J~ ~.; .. ., ,.;~ Ro; 7' il Ao;· ti L4 -zl) 
1 T 1 1 
78 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
-·•t,... ll•i.t Pt nrèmP tl.P lait f. 1 1.StA.t 
AO 1 i N 1""tnn c:ntrr&FI .. 
aue 1 4a 1 uit 1 
IHTRA• CD/EWG/DG 
)Q-jÇQ 
R,R.1>FJI'l'SCJ!T.~l\TD r<nr 
1071 
1072 
L':lo'! 
FRANGE a7r 
flW1 
IQ7? 
IO<(a 
J'l'AJ,T ft 
·1a7n 
,r,.;, 
1Q'7? 
olia 
TI,F.,R,T ,jR,f.,I!:,U 1Q70 lé!il 
1.97? 
il57l' 
tot • IH'fRA-cEE/EWG/EECJ 1071 
'fW1? 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
lalla 
11(\YATT'I'P. JT1'TT 107 107' 
1Q7? 
, QJ;() 
r.~•r•n• 1070 
1Q71 
107? 
1alia 
ftT)'I'l?"P-!'1 'PAYR 1Q70 
1Q71 
1Q7? 
1QI'Q 
1a7c 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EECJ Q71 
1Q7? 
l';q 
1Q'ff 
TOTAL 1 IHSCIBS.AM'f 1 TOTALE 1 TO'fAAL Q'71 
1a7? 
'NEn-l'lJ!LAl\TD 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Al'lile...., IV'ilnh ••l'lil A.l'lile,....,. lhh.,, 
feFit, ni oht """''"lr"-rt 
I II III IV 
:>. ~o:> 1? 
~-?~C 1'\'i~ "I'IQ. ? Qi;( 
<; (lCI'i .IIO'i a.fifl7 <; llfili 
-"~" , ~~~.· 7f.O f.?7 
- -
- -- -
- - - -
h, AJ ?,7Qfi A,?31i '1,077 
R10 , '~" 70? 1. 1RR 
-
1.1. >.R 1'i.60 1 FI A VI ·~-~ 'i . .1.7<; <; R<>a h o;q 
-
:>a<> /1?7 P.fÎf, 
"" 
A ali ~· 
-
KI' 
- -
>,6_<; ~ 1a7 , 
1';1 JQ1 
-
,, 
l'la ?B >o A? 
1 ><711 A?7 a7 
, 01" 1Q1 h? /lAA 
,. .100 , A'7'7 , Af. --,-0 All1 
:A an ,.,., 
-., '"" 
-~·.;., 
Irnportazioni mensili ( t) 
AH:~ 1~>tt.P " ,,.....,,. tH l.RttP Rlln 
f'li:l'l.tn ÏIC11 i ~o ""~""" ?'nnnhP-rn 
v VI VII VIII 
" 
OfiA _1;70 
~ ~ l;.'i89 8 .. '52: 
'i.RW Q Of';A o M4 <.<;ll'i 
I<At1 _f.nel ~-901l 4 1Q4 
- - - -
- - - -
A•"1q 7,A?R 7 f./17 
" 117 -,~ ~ li.'iQO l>'i? 
AQ a Q a ,, 
"" l7 7.~l>A 16. ()If 2.967 
? 016 ?10 /IOl 
-
-
20" 
-
1/l'i 
- '" -? 
- -
<;C 
11)1'; 71''1 <;{. 
Pi 41 
- 64 
?. ,., ?'10 . '-"'·· ~~ 
17 bl 
-
24'5 
l1 
--~~ .,. >Al< IIi llR7 
Maande1ijkse invoer (t) 
A.nnPrP rnPllr Pl"' T"()nm in ~crt:P ,m'f"PP, 
"?.nTI"P'r Ani "'P1" 
IX x XI XII 
.A' <; I<;A _·n: AOtl 
1;.270 iU>b6 i;~ lllt i;:ilB<I 
~, ~ 
' al ? 7 ~-432 ~-'iR~ ? .. ~~ 
-
- - - -
- - -
-
" 1)1a h 1f. l?'Xl ~ n17 
770 ?.li~o ?. ~~~ o.AA'i 
1? qe;o 11i.N<; q , ? Q r:7"7 
Q.412 11 IH .7As; a7 
., 
-
, ,., :>> 
?'i 
-
<;<; >.n7 
- - -1'i'i 
'''" 
ro ~ 
- -
'>F7 10" 
19 7 A6 2.~ 
7 
-
""F C?l;-
L':l':l z: '>0 3.201 
? , l' 011 q_t:;qf, >f 70? 
Q.OA TB: T'> 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
l-Ait P.t. c'!'Ào!e dP lait nonFJe,..,.Ss 
'lllt'l'PJ"eTI't >l<>l'l "''" ... ~"' 
aue 1 da 1 uit 1 
Ill 'fR A - CEE/EIVCJ/EBG 
'R, ~, D'R:TI'I'!'IC:llJ, A 'ND 
FRA'IIT()F. 
JT.AT.TA 
TT.F.:R.T .IP..T. li'.TJ. 
tot. IJITRA-cEE/EWG/EEG 
E X 'f R A - CEE/EIVG/EEG 
--
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 
'fOTAL / IHSGBS.AM'f / 'fO'fALE / 'fO'fAAL 
OhQ 
'11:7 
1Q71 
1972 
a,;c 
1t71\ 
1071 
l072 
'fOl:Q 
1Q7n 
Q71 
lQ7? 
1QI\Q 
1Q70 
1071 
1Q72 
Q 
H>'7n 
1Q71 
l'l'f? 
1QOQ 
1Q'70 
,071 
107? 
101iQ 
10'71 
1Q7? 
NEDE R J, AND 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
MiJoh mld RR.hm, a.nrlers halthA.r 
f"E'mRoht, ninht Pe?ounkert 
I II III 
201' 29 l<J3 
?A' ..1'17 P.l'7 
'{JO '!_<'\)_ 
,.,~ .,.,, .,,;· 
- - -
- - -
- -
41 
<n 
-
1\0 
IV 
2_1t< 
1\ 
>141 
1?1; 
-
-
24 
'71 
P.o;o , 1n? 
,<;n? 611.0 .?M 821! 
liA 2'!_ 2' 
? 
' 
f> 
-
'"' 
f'H' l'il? , 1 < 
v 
3Q( 
Importazioni mensili (t) 
LAtte P rrewa ~i Jatte, oonservati 
s"nza >runohero 
VI VII VIII 
/!Qf 
llRI: J?<; 7Q<; 939 
-,.,?? --.,-n:r 'l'lT 
""" 10'5 20T o043 .4] 
- - - -
- - - -
- - -
o:; 
1no; '7'i< H'i 100 
nl? P,?i< 7\Ac 7?<: 
'x>n 2.oR1' -2.1'7~ 2.4% 
- - - -
-
?'l 
- -
1 nl? = Ma 7?0 2. n ? l1"! 2.4'>0 
79 
Maandelijkse invôer (t) 
Ander ve~uurzaPmde melk en room zondPr 
suikPr 
IX x XI XII 
767 1.011 --g4A, """972" 
1?.\J 1'?h >Ar . ., 
.322 78..1 ëuA ?if-1 
- - - -
- - - -
-
5 13Cl JQO 
12<; 87 271 ~2() 
:><J'i ;>If> 
-""' 
'T 
2.214 2.0.11.2 2 16~ 2~ 
- - -2 
- -
:>C 'i 
2.210 'l.n•< 
80 
Importations mensuelles ( t) 
t.ai t Pt C"'rèl'l"'~ dP J ai 1: r.("JTtP8T'VP~ t PllOrPA 
Ile 1 &UII 1 lia 1 uit 1 
I. IH'rRA- CEE/DG/DG 
al:c 
B. R • DEU'l'SCHLANTJ 
T<r7r 
1o71 
197:! 
10,;c 
"llP'IITCE 1C!70 1Q7l 
Q7? 
l9_69 
T"'~TII q 0 
1071 
1.on 
ql)q 
U.E.'B.t .• /'R.TJe 'F..TJ. 1o70 
1Q71 
lo7? 
~ 
tot. IHDA-cEE/EWG/EEG 
lo70 
lo7J 
~ 
II. E X 'r R A - CEE/DG/EEG 
1ofio 
ATJ'T'JlFS NYfl 1070 
lo71 
lo7? 
ollo 
'[l[70 
tot • EX'rliA-cEE/EWG/EEG 1071 
197'> 
q q 
'JQ"7 
TOTAL / IBSGBSAM'r / TO'rALE / TO'rAAL l07 
-107? 
'fJ F n F. R t. A N D 
I 
Monatliohe Einfuhren (t) 
!lilch 11rul llahm. ha.1tb:l..,. ....,mao">t 
ll'e"lloke'rt 
II III IV 
Hl A 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
Ul 11 6 
---
- - -
- --~ 
--
IIi 
-
1? 
' 
?~'7 1) 
IIi 
- --
-
1? 'l. ?<;7 , 
\A A h 
-1? <;7 
v 
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Latte " o,..,m ... ni 1 Rtte 00118P1'V't+.i 
nnn ?:'llonhe1"'n 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
2 
4- A - - 8 
?? 
- -
? 
4 4 -
' 
:?0 ? 
' 
- - -
19 
' 
?( ... 
' 
- - -
Lo 
., ?0 r; 
A 
-
2' 
Maandelijkse invoer (t) 
Verduurv.a11mde melk en t'OOll' met aul k"r 
IX x XI XII 
- -
- - -
-.; 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
? Il ? 7 
8 ~ 
" 
? Il :? 
~ .? 
" 
~ 4 
- -5 A 'f 
-
~ n 
- -
') A r; 
-
L' H 7 --.: 
Importations mensuelles ( t) Monatliohe Einfuhren (t) 
cle 1 &UII 1 ela 1 uit 1 I Il III IV v 
I. IN T R A - CEE/DG/DG 
~ 
- - - -
-
n, 'l. n""""flrm •~TT1 107 - - - - -1071 
107? 
10t;o 
- - - -
~~1\TPli' 1Q70 
-
1\0 ? 071) ? 1R? 1.127 
1071 
10'7? 
o,<;o , 10 
- - -
TIT'~T T o\ 1Q7Cl-
- -
- - -
10'71 
107? 
1QI;Q ~m 
-
10 "),(1 
-
TT.'ti',.'R~T .• I"Q.,l .F.TT. 1o7r 
- -
'i'i ?<; 
1071 
10'7? 
Il ,.,, JO •c -
INTRA-cEE/EWG/EEG 
--:;-a;m 
-
ftRO ., 0?7 ?,?()'7 ~" tot. 1071 
07? 
II. EX'l'R A - CEE/EIYG/EEG 
10t::Q 
- - - - -
TJ • C), ~ • 1070 - - - - -1o;;:J 
10'7? 
1n,<;o 1. 
- - -
jl1'fiT1'0lO'Cl! '01-VQ 1Q70 
1Ml 
, R" 
- - - -
107") 
1o..:o 1 
- -
1 
-
107(1 IR? 
- -
- -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG ,;,.;.; 
10'7'> 
10 0 ft 0 1 -
0 0 "7 ., 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10'7" 
1Q'7? 
8 
Importazioni meneili (t) 
n,......,., 
VI VII VIII 
- ·- -
- - -
·- -?~ -Qjf ~Q6 
- - -
- - -
- - -
44 4 3 
- - -
2 ·"~2 ORI ~qg 
-
2'i 
- - -
1? 11? 70 
~ 16 
-
,-.,- --.;-
~ l6 
-
70 
~qq 
IX 
-
223 
-
" 
-
-
-
6 
-
234 
-
-
?(1 
12 
Il> 
?n 
246 
81 
Maandelijkse invoer (t) 
'Qn+~,.. 
x XI XII 
- -
.2'\~ 12Q l:oi20 
- - 7<; ~Qi; 
- - -
- - -
- -
4 44 193 
-
-.y 
1 ?<:R 1 .'i.t8 ?:nl!f 
- - -
- - -
~~" ?71 ~, 
1 
-
10 
"71 ,, 
-
0 
.,.,~ 
1- ?<:7 «i!P. 
82 
w F. n w. 11 r. A w n 
Importa'tions mensuelles ( t) Monatliohe Einfuhren (t) 
llel &118 1 dai llit 1 I II III IV v 
I. I If ~ R A - CEB/EWG/EBG 
!""" 
-
'~'~ l'tl q 
B,ll, 'nli:!"]'!''l'm AJ1111 10'7( Rtl ~· 1\R RI' 
1<171 
1Q7? 
1 "' 
? 7 O'i 
1i'll~l\TI1F. 107 '7'7 IIi' 100 IRQ ~ 1071 
107? 
IQI'o c;q 
T'I'AT.T • Q7 l<R 1 'i~ ?15< 39 
1<1'] 
107? 
1oF-o 107 ~ lA" 10" ~ 
TT • 'F.. ~~ T , /p., T • 'P • TT • 1o"O ?0" ?1'i ~~7 1?:> LB~ 
1C71 
1o7? 
1060 Mn 6'il1 'iR'i AR1 -'ill-h 
[Q70 "M 'il'7 R'iR 'i?7 'iQ6 
tot, IftRA-cEB/EWG/EEG 1071 
11)'7? 
II, EXTR A - CEB/EWG./EBG 
loi'D 
- - - - -
llOV ~ID"S TNT Q7(l - - - - -10'7) 
07? 
Qf)O 
- - " 
q -, 
ffiTT~ctF Q'70 
- -
q .... 
1Q71 
1o7? 
lolio 1 1'15 R1 15~ lA 1'1 
•TI'T'll'li!'1 p~V"l lQ 0 Ra 1 "~ 1:lll 71\ "'l 
1071 
10'7? 
10/;Q lf>n .. , 711 'i /;7 
1Q70 Rq ~ 0 Q !:Il 
tot , EURA-cEE/EWG/EEG 1071. 
J0'7? 
0 q -.,-,ro 
1 'iQ~ 
TOTAL / IlfSUSMI! 1 'faTALE 1 'fO'fAAL 1Q71 
1Q7? 
Importazioni mensili (t) 
wn.,.,"~Pi ~ J P+ti ci l'li 
VI VII VIII 
7? 
!)Q'l ~27 l'i 
~ 171 SUl 
~ 211 21'i 
Q 
~ 168 12 
~ ng lOO 
288 254 231 
7re;cr ~Q Ill 
88Q ~bi; r~n 
- - -
- - -
0 ? Q 
'l7 
.. ~ li 
~Q ~ lAl 
1nn 6~ 46 
'iR f>f• loO 
--~ .lUJ .,~ 
IX 
1 " ~~Q 
?<;~ 
1Ao 
7C 
?~ 
388 
'7R" 
111 
-
-
~1 
ll'i 
27 
6fi 
')0 
1<4' 
!:ll'i 
Maandelijkse invoer (t) 
x XI XII 
1 ~" 1 1 
l'lb ~b 9C 
1R'7 2?~ ??li 
1 :>tl 190 ~v; 
? ? 
l1 ?A7 oR 
11'0 ?17 1PQ 
1.715 ?715 A'iA 
l'A? 
78'i 80Q q· 
- -
7 
- -
A 
A~ 
'l" '11:1 t!l 
?15 Ill\ 
67 'i2 61 
n'l rn Q 
n? 90 06 
rs 
!:!!:!~ . 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MEJNSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
NEDERLAND 
~rtations mensuelles (~mbre) VPa,x-t"'trll1nnR-ho1l'<ri1lons-~ni sAea 
(dP!!tinéA à 1 1"bRtt~) . 
vers : naoh : verso : naar : 
I. I R ~ R A - C~G 
TCID<r 
TQ7(j 
B.R.llEO'l'!'ICHLAND an 
lo72 
o,<;o 
107~ 
FRANGE 
"""1<i71 
1Q7? 
fQ!;O 
TTAI.T~ 'l70 Q71 
107? 
101':0 
tT. F..B.T •• jB.T,.F:.TT.- 1Q70 iii?1 
1 q-;;;-
Il tot. IRDA-cEE/EWG/EEG Q ..,-o;m 1071 
10'? 
II o E X T R A - CEE/EWG/EBG 
01':0 
AlJ'l'RES PAYS 1070 
1071 
1'l72 
6 
tot • EXDA-cEE/EWG/EEG 1Q7 
....,-q.r., 
TOTAL / IRSCIBS.AM'l / TOTALE / TO'l'AAL """"1Q71 
,;...;., 
I 
2h 
.Il 
11:13 
1?" 
A~? 
.,n., 
t;A~ 
1 0?7 
1 ·'"fi ? .?I':A 
tF. 
RA 
., 
AR 
1 ~c;? 
?:~'i2 
Monatliotle'ausfUhren (~t~~k) 
tO!lber unil ,TnnprindPr fmtr 
Sohlaehtti,....,.) 
II III IV 
4' 726 
726 ll.IIH 2 Bl 
~?? ~?R 
l,?? 170 '60 
" 1 q~P ' ('\'7('1 1:: '701 
, ~71' 1 A7' 
? """ 
.,,1 1 7R7  p,;., 
?.P10 p 110 A? 
., 7?7 t: A7 10 QAO 
?IL ?l :?OR 
10J ') -
211 1?1 ?Q 
<; 
-
?.RA A ?~· A.7?" 
:R2R 6.811( .CJ4'l 
v 
• .ll.llQ 
1o· ,.,, 
Es,Portazioni mensili (1TtMet'O) 
Vitelli P vitellP -torelli - Riovennht 
e P,iovPnche (da mRrelln) 
VI VII VIII IX 
1 
A~ .848 7'l6 
f>'i ·ne .110.11 
c;c;A lA8 ~QR 
"l" 
Maandelijkse uitVOP!" l..tnks) 
Kal VArPT', ;inl'IP8 !!ti Pl"Bn, iO"""" OSS"n 
va.arzpn ( Al,.r.htdi "'""n) 
x XI XII 
12;? 42o 
147 107 68o 6'i6 
~ 0 
l'iR ~· lAA ,,;7 
n 
. '"' 
77<1 
'i::-mo ~ l'iO lllnc; 1 .nc:A .nRc ,;~~ R 
~ 01<\ ,; noA r; 0?'< A ,?flO 07R .,~~ 1 l'~> i<J(; 
2 061 2.18~ 40b 1.231 !llo 2'i6 1 8 1.2CJ2 
R A R 
" (; ? _1_Pf.? .llO ? ,. 1 A"O 
~, a.RU 
.'i'i2 l.Ol,Q ... 'i7CJ .7,;: Al;? ?.o?c; 
3 - ....... <;?~ h?'i o;o> -
- -
51 260 837 1.820 149 
-
~ 
- o? 'i?~ l';?'i o;q~ 
-
- - "' 
,,;n 81,7 .820 1.1l'l 
-
O'>A . . • "W 
-~· :Jf'iA .6( ~.l><lr -,-:<n"r 
Vt'>rG : 
I. 
II. 
~rtations mensuelles t~~~~-p) 
Boeufs et vaches 
~~PFt.inPB ~ 1 IRbAttRPe) 
mnh : vel"RO : Ylal'r : 
I 11 T R A - CEE/DG/DG 
L97 l!,R,nEJl'l'SimJ,A'Nll 1 1 
1 2 
0 
~A'Nr.F. 1 
}0 ~ 
T'l'ALTA 1Q79 1Q71 
1Q72 
,qf;o 
TJ. ~. 'R. J .• l'A.'·· -r..n. 19'0 
IQ' 1. 
1972 
1.9t>O 
tot. IliTRA-cEE/EWG/EEG 
Q70 
1071. 
1.97? 
E X T R A - CEE/DG/DG 
lQhO 
ATI'l'Rffl PAYS lQ70 
1Q71 
107? 
lQfiO 
070 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 1Q7} 
]07? 
OfiQ 
10'70 
TOTAL 1 IliSGBSA!ft 1 TOTALE 1 TO'rAAL 1071 
107? 
I 
-
-
A 
NEDERLAND 
Monatliohe tUsrubren r~~~~~' 
Ochsen und Kllhe 
(.,•r SchlRnhttie.,...) 
II III IV 
-
- -
110 
>.A q 7 
- - - -
?A il'; Jli 
liB >7A i0" >.?1 
i 3'5 ?'i 10 
10 ?>. >.f; 
Of< Jo>. '> l 
>;A >~<A ?R Ah7 
,, 71i 
- -q R ll.7 <;il 
>.J 71i 
- -R il.' 'iR 
no ?I';C ?nA OA 
Hi>. >.71\ <;?t; 
v 
·-rn-
'>>A 
-
lA 
71> 
?R 
28 
?? 
w-
?>. 
" 
23 
'> 
-?il; 
,.-,· 
Esportazioni mensili f ~,-p..,.,) 
Buoi e vaoohe 
Ida. m><nelln) 
VI VII VIII 
"' AC li; 9 
..: 
- -
' q 14 ..:: 
J? 4 21. 
2 .:. -~ 
?7 
" ']jff .ic J.'J 
- 14 'i , 
3 
-
lll 
" , 
r;· 
'7C ---.;tf 40 
IX 
20 
-
~~ ,, 
-
10 
l'l' 
'3 
1() 
" 
" 
Maandelijkee uitvoer , __ ,,_.,, 
Ossen en koPien 
( s1aohtdieren) 
x XI XII 
-
l 
85 
R 
6 >.~ 'JI 
- - -
- -
JI 
1 ?li 70 
104 1 l'iC 
A 11\ <;>. 
16 36 37 
l >0 l 
Bfi LQC 2fi'i 
-
20 Q 
20 34 -
-
? Q 
20 34 
-
2fi'i 
86 
V" rA : 
~· 
I. 
II • 
f!Jiportations mensuelles (WorrJbr<>) 
TP.u.,..,,,,.. (ile..ti'l'l~s À. 1 '"h"tt.,.,...) 
llfiCh : VPJ'RO : 't'!t:ter: 
I N ~ R A • C~Œ 
'R, p, nFr1'1'!'<11'RT.A111]) IQ' 
1071 
107, 
1 >J:c 
"'11A'IIli1F <no 
1071 
107? 
T'T'AT. TA 1070 
1071 
107" 
1060 
TT.li'.~.T ./R.T .• ~.TT. 1070 
1Q7l 
197? 
tano 
0 0 
tot. DmlA-cEE/EWŒ/EEŒ lQ71 
1Q7? 
E X ~ R A • CEE/EWIJ/EEŒ 
l'!E:o 
1.Q70 
tot • EX'lRA..CEE/EWŒ/EEŒ 1071 
10'7? 
10/;Q 
à7r 
!rO'l'AL / INSCIBSAM'f / TOTALE / 'l'OTAAL 1Q' 1 
1Cl7? 
I 
-
-
-
-
-
1 WF.UF.RLAND 
Monatliohe Ausf'uhren (StUok) 
Stie~ f'I'!Ur SnhlRnhtt1PrP.) 
II III IV 
- - -
- - -
-
0 
- - -
- - -
?~ 
-
?~ 
" 
t; 1 
~0 111 
"' 
t;j 11' 4" 
7 
- -
-
1. 1 
0 t; 
1 t; 
v 
-
-
?A 
-
-
-
1 
-
q ~ 
71, 
""' 
l'l, -, 
4 2'i 
? ? 
' 
"~ 
Esportazioni mensili (Tilt,ero) 
T<':M (d,. m...oP11o ) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -7A 
- -
-
' 
-
A1 <A
-
- -L'i lA 
-
- -
-
- -
- -lt; 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
l 
q 
'\b 
7A 
Maandelijkse uitvoe.,. (stuks) 
StierPn (R1aohtd1Pren) 
x XI XII 
- - -~0 ,s~ 
-
" 
-
- - -
- - -6 
-
1 
-
-
-
l, 
-as '2 
- -
? 
7 
2 
11 
-
-
l, 1 
A7 
N F. n· E R J, A N 11 
ElportatioDS mensuelles ( t) 
ViAnne bnvtn .. , f'rA-tohe, refri~r~e. onn...,.1~e 
vers : naoh : VP'MIO;. l'lA-B'r: 
I. Ill 'fR A - CEE/DG/DG 
ll,ll, m:rT'!'SCJ!l1. nm 1071 
107? 
Q Q 1 
FI!ANCF Q 0 1,0 l 
10 ? 
Q \Q 
MonaUiche Auo€uhren (t) 
Rind •1l"d T<'A.1hMAisoh, f'riFioh, ,....kllhlt, 
tppfrorPn 
I II III IV 
.OhH r:>!1 :>,~(JQ :>.'l2'l 
Q 2:l'o-, -,_ IRR :>.R-,o; 
.VI <;Qf' .IIHH 
.??1 _o;q-, ')7' l .AO'i 
,Il. .334 . 
T'"AT,TA lo70 
'"-' 
:>'7r:.R :> RR1 711A 
1971 
1Q7? 
1Q6Q ()Q 1 -,o }?? }hl 
Il .E, B,t •• /ll.L. "A;, TT, 1Q70 1011 '>lR :>'o 1(;:> 
1071 
1Q7!> 
q Q 7 o; 
tot. IJI'fRA-<:B/EWG/EEG 
1070 7 ll<n 7 ?Q? ., 1170 R 1/!h 
1071 
107? 
II. E X 'f R A - CEE/EWG/EBG 
1Qf'O ?0:> 110 ?(10 ?1R 
llOY ~Tl'llè TlNT 1Q'7 - - - -
1071 
10 ? 
Q Q 
'llTTSSli' 1'1'7 l'ill R? 7R fiQ 
Q'71 
1Q'7? 
10 Q 
- - - -l'fONrmrw. }Q'7(1 7(1 h'> 1?0 >o 
10 1 
]Q7? 
10h0 ?<;O 1?R 1h7 ?7Q 
10'7(1 4(lh 1?A po ]111 
flll'l'llW.S p ~y~ 1071 
10'7? 
10ii0 7 a -,o? MA hO-, 
1070 
"' 
?'7? »7 ?<;? 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q7 
JQ7" 
1Qh0 
" 
A .Rh? <;_7(1 .... 
. 
TOTAL / IJISGBS.AH / TOTALE / 'fOT.A.AL 0 
10'7? 
F.sportazioni mensili (t) 
GA.rne bnvinP. freAOA., ref'ri.~rata 
e oon~JAta 
v VI VII VIII 
2 ~- ~ ·~~f'lf j,jJ 
'Lt;l' l.I!OO' A.Q!IA 'i. LQl 
2 o; 
lAc; AI!OA I?Q L78 
,0? ? Il Il ,77 
':1..1!0'71!0 _?Q-. 1!0 1!>'7 o; .A7A. 
?1 .. '>7R ?1' 204 
101 llR 27o 406 
>7 1 Il Q Il 
~ 7:lffiO 12,4<;<: Ll!o\14'.:1 
-~ft1 ~70 '1., 
"""' 
- -
!> 16 
1 
A· 01!0 l' • L2' 
- - -
'7~ 
- - -
?11' ?Il' 1t;t; Qfo 
A;- Ali: t.R 133 
h'fl' 7/<1. c; o;,p 
"~" AA ~ 272 
-~--.or 
R.RlQ R: -~( Il>:·~ L2. 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
l!undvleefl, wrA, '!"koAld nf' 
hPvrol'f!n 
87 
IX x XI XII 
j. j,':ljl: ?.401 2-~~~~-
4.'i04 3, 11) ~.q· 2 A.2~~ 
:> oo 2 oo 
.648 - 1n<l AI!OA A'll 
' 
Il Il.?~'? :> ,, • ?.f'l :> 
o; IRii 11..'>1'> 3,3Qb ~.0'>0 
:!0'> J 0 ll'i or:. 
212 115 llj lj'( 
0 ? '\ 
" 
<; Of.<; 
.'l'lU l'i7 R. ·u~ R 
;><;Q ? 
-
'\ 
1) 2 
- -
'" 
??C ... 
201 ?7R ??0 21il 
-
- -
?0 ,72 MB M 
?'\1 ?(1? IHQ l?fl 
128 110 134 .Ll!i! 
,..._, fO','IJ 
''" •''"' 3'>1 7b2 7b2 '>n 
n ?? 1(l,M'7 
.11'4 "·00 
.219 Q, 
88 
F.l!portations mensuelles (hl) 
{,Ai+. E'i: ,,..~III'P tl<> lAit i\ 1 °PtRt f-iR 
vPrFI : 'IPOh : VE'~O ! nAAr : 
I. I H ' R A - CBIVBWdVZZŒ 
'""" R, Il, Tili!l'l'llCJHT. ~ N1l 1070 1071 
107? 
_lano 
-~wr.-.. 1070 
1071 
107? 
1 
T'l'AT T ~ 1_07('\ 
1071 
107? 
TT,F.,l'!,T., /1'!,T.,Tô',TT, 
10~0 
107fl 
1071 
107? 
10iiO 
tot • DmlA..CEI:/EWG/EEG 
TQ7 
la71 
l''H" 
II • EX fR A - CD/EWdVZZCJ 
oF. 
T,TBERTA 107('1 071 
1Q7? 
10"" 
OHANA 071' 
la'l 
107? 
lQh<! 
NTfl'!]!!T.'. 1Q70 1Q' 
107? 
1n1<o 
ROY Atl!o'F. TTJVT an ,071 
1C"''7? 
QF,Q 
All'l'llF.S PAYS 107('\ 
1971 
1972 
1oF.o 
107 
tot • EURA-cEE/EWG/EEŒ 1071 
107? 
1n;:;n 
,., 
toTAL / IlfSGBS.AMf / tOTALE / TOTAAL 1C\7, 
107, 
WEDF.RT.AN'D 
lllonatliohe Jlust'uhren (nlT. 
l«iloh nr><l 11Phl". f'~ ... nh 
I II III IV 
. 
?7 07('\ ?1\ "7 ?<;:h~O 
- -
'l? lM 
- -
,~ F.f;t:: 
- - -
-
- - - -
~F.~ ~.,., ~ali A7R 
AF.il 117>. t;1 1 <iAR 
?O. iiOCl ? 7 ? 
?f>.JI~1 
""" ?'lO r'J~ .s:u:~P "" RilA 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~.3l'l 3.BO 2,'\4'i 2.4'l2 
~.R7R ., QQ'> ' ...,,::;c; fl 7~8 
>. a , nn "-~" 2.1":> 
> R7R ., QQ? ., '7f.C\ A '1!F.R 
1.?.7?P ?0 ot;Q 1,' .?70 .,. 1~ 
>? ? ~P.'> 1 >.r .Il?' t; 
v 
<>ii'nt:. 
2C 
-
-
t;~? 
~.. 
Es[;~ortazioni menai li (hJ,) 
f,~=tttP e OJ"efi'IP rH )P+.tP: +"'rAf=lf'l:hA 
VI VII VIII 
~ -~~=~~~ ~§.·6~~ ~· ~qqo 
aR <; 1 
3114 .J<: t·ri! 
- - -
- - -
A?F. ViR >.RA 
~ 27.:>,1: '\.'i90 
::> 
~ ai:Bl'U l,)oOUJ .l.Lol"'4 
- - - -
- -
391t 
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
840 692 
- - - -
- -
- -
2;446 3,o1 3.099 4.241 
i;~~ .. 7.27'i 2.223 4.002 
? '4" , 1' 3.U':":: A ,:urJ FL -..,.; 21'i 3oi.J03 'loU'Ji! 
2Q:7?Q 1,{ >?? 
----..n~<>· k ~ 'm.tlb4 3b.tl3b 
Maandelijlcse ui tvoe1- ; nJ' 
VP~~e mP]~ p~ mol~~nm 
IX x XI XII 
~~-~f 2" 1<9" ?' l ~ ~"-~'i? ??_(;.?7 22,BOC '12,803 
"a t; 1 
- - -
'i4b 
- - -
-
- - - -
~li? rna !OA F,t::('\ 
663 -7,0 'B6 727 
2' 1 <i 
2>..040 <: o.lOO 2~ •. Ht ~4.Qffj 
-
?.'ill l'il 1()Q 
~.l 4b1 1 12'i 
- -
- - - -
44? ?('>< ,,. ?4C 
60 ~2 240 l'\0 
- - - -
-
- - -
'J.l'J9 5.2?9 4.?74 3.4'l" 
.lo4.ll 6.93'i 4.666 'i.l!60 
.,;.~,, 
. "' n • . • n ~ 
.lo/::IU 7.HO o;.:n'l 'i.'i~'i 
2'. ~.,. >.a.li· 
v~='ra 
' 
I. 
II. 
'Tportations mensuelles (t) 
Lait emier en poudre non sucri 
!lPCh : verso : naar : 
I 5 T R A - CD/ftG/EBG 
".R.m•!T'l'~CllT.~1111l 
li"!Al\Tr'li' 
T'l'AT T ~ 
TT,'Jii.~.T ,I'R,T ,F.,TT, 
tot • IJIDA-<:EI:/EWG/EBG 
EX 'fR A - CD/EWG/EI:G 
JIFR,·]ITO'Rll ~·1'!, 
SAT,VAJXlll 
1TJi'IITF:'7.1m,A 
T.TllAN 
Ti'ORMOSF. 
AT1'1'1ll':S PAYS 
Q 0 
Q 0 
1<171 
JC72 
Q/<C 
1070 
1.0 
10 ? 
ToJ;C 
;:<mf 
,-071 
1Q7? 
,n.:n 
;;n;;n 
071 
1_a7?. 
0 
~070 
1071 
1a7? 
10.:0 
1070 
0"1 
197? 
1Q' 
1<l'11 
JQ7? 
QliQ 
107fl 
10'1] 
1a7? 
ranc 
IQ7C 
ICJ71 
la7? 
q·r,q 
1Q70 
10'7' 
1a7? 
1 c)I;Q 
ùi?n 
10'71 
IQ72 
1Q1;Q 
10' 
tot • EXTRA-<:EB/EWG/EilG 1a"' 
>n-7'> 
ra· no 
TOTAL / INSCIBSAM'f / TOTALE / TOTAAL lM 
1Q7? 
ll!onatliche ~us f'uhren (t) 
Vn11 l"i1el>l'U1V""• l"inht ~'<'l~"ke:rf: 
I II III IV 
- - - -
-
l'<; li~ ?0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
, 
" 
?? ft 
1a ?0 .: 10 
,~ ? ?'> A 
10 QI! 7' >n 
7::7P ~">,7 l">,l' f;I!:J 
lf'l? l!:>t; .:no o;oP 
1PO ?01 
(.. ?Ra !Pli 
4JQ fl7_>; "'JI' 
""" 
- - - -
QO li 
- -
-
IIP A ft 
t;p ft An A'-
-
~t; ?? 1f< 
, 
'>AQ , . .,, , ?Of' , . <7" 
·, p~~ , 1?'7 , ~A~ , ARA 
? 7~1 ?.t;7('\ ?,'l?~ >,OAF. 
?. ., .. ,._, 
·"' 
?. t;~ ., . ,., • Y'' ..,, . 
? 
89 
E~rtazioni mensili ( t) ll!aandelijkse ui t=,..,.( t) 
T.At+,~~Ct iTftpro in !'()lvere !=191" ... " ~ter'hf:lorc Vn11P rtP11.r A'" -rn(',.., ir ,~frlp 'trt)~ "?.n,fip,. 
Rnilr'e-r 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - -
o:n >n '>1\ 
-
'ln q: ~0 24 
- - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- -
0 ,, p o; 10 
" 
0 17 
l')' 
'8 q 30 17 15 113 
0 , , AO F. ,,. c ~0 TA 
F.7 AA -~ _30 47 98 45 137 
AO? , ,., 01 1 ,()nt:: 7nn t;7P ll>J '7t;0 
'i7'i 'iR1 88 '>~tl . .077 'i72 -., 1 
o; n? ?()~< , q ?1" , , , BO :[ilQ 2~0 98 248 , JJ.OB ~ 
?<j ">,7 " ~ 00 , . , -
-
44, 
.:>48 _544 
- -
282 '\Q 
n r. R TA 7 ?~ ?7 
• 
,,, .,~ 4Q ">,R 
- "' 
10~ Fot; ~7 ?t; w r1 ]Q P7 
'10 
"' ·' 
R? AC 'lR B 
, • ,, p 1 ,<;Ol, T,ll>.r 1. ??1 1 .70" 1 -~'" ? ~ ,,::r~= 1 • ')~t; 
.R14 1-40' 1~'7 1.475 1.564 1.920 1. 7!l3 ~.1.(0 
>.007 <.lf1Q ...,_.11'0 .... ,0,111 l, <1;0 
.... '"~ -.-. 
2.'ifl2 2. ''2 2.670 l!o JoU4ll OK '·128 
'· C1lJ' 
·= .,-. i1R ?.OAQ f;'7C 1~0 '77 ?~l, 2.62<1 2.8(]( 2'.6QQ 2.!l~ j,(R'ï ,_, .... 
90 
vers 
I. 
II. 
liloportations mensuelles ( t) 
An+.,.., 1 Ri.+ Pt nrèmP iiP 1 ait 1\. 1 1 .S+.at 
R01 i ~P • .,n., sunr~t:~ 
: naoh: verso : naar: 
I IJ 'f R A • CD/EifG/DG 
l97C 
B.R .DIDTSCHLA.l'ID 101 
1912 
,a,:a 
li'11A~TCF. 1o7fl 1Q~1 
J97" 
10 0 
TT~T T4 Q70 
]Q71 
10'7? 
10"0 
TT• li' 'Q.: .• , ,_ •· •'ti',TT• 107n 10"71 
107? 
1Q<~ 
107('1 
tot. IJI'fRA-cEE/EWG/EEG 1071 
1Q7? 
EX 'fR A - CEE/EWG/DG 
lOI;Q 
l'lnVATTJ.IF TTI'TJ 0 }Q 1 
19 2 
DftNEMARK 19' 19' 
197?. 
10fiO 
'•a..-n 
~·l'T'll~ Pftv<l 1971 
Lo72 
0~ 
1Cl70 
tot • EX'fRA-cEE/EWG/EEG l971 
107? 
Oi;O 
7n 
'fO'fAL 1 IIJSGBSAM'f 1 'fOTALE 1 'fOTAAL 10"1 
107? 
l'l' Ti: n Ti: 11 T, AN n 
Monatliohe A~fUhren (t) 
Anf!,.,... !li 1oll und a,.,d,.rer Rahrro, :feflt, 
nicht ~m1okert 
I II III IV 
- - - -
.,. <>Ao ~· ... --.:  .: 
- - - -
- - -
-
An • 
•n , "'" 
,,; 111(1 
r7 '1 ~· ~? 1 r" , A<;/( "~' 
117 , , , ., 
M\'7 , _n,<;F. Ao , :1?1; 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
!; ~1) ? 7'i& ~.l!fill Il 21;0 
1 270 1 8~2 2.676 3.160 
6. lAO ?.7'il! 3.116<1 A-.?<;u 
, ?'70 A " :> 1;7/( , 1 F.n 
"- ?<;~ 
:> ""'" 
.AO<; ,., ? 
, _!;RI' ?.l'Of\ ~-""" A ?RI; 
v 
-
-1>70 
-
-
•R 
J<n 
"7 
i)o;jÇ 
• QB'i 
-
-
-
-
:>;ROA 
.,-..,,.,-
1?04 
?."i10 
~eportazioni mensili (t) 
Altro latte e crama di latte allo 
stato solide, senza zuoohero 
VI VII VIII 
-
$ 
-o;EI"i 7C'l 44'> 
- - -
- - -
?n ffi ?<; 12'1 2L'l 
" 
:'5 19 
4lb 237 223 
~ l" 10 
1 021> .141 CC3 
- - -
- -
-
- - -
- - -
:>.Mn .~.lli? l.'l7H 
-.,-,~ 
_l 080 3.945 
2.08l 
·-
1.07 
2 _'i6 ollOY .h~4: 
?:""'r !<'< ,?' 
- œ· 
~-'illlf -.~ œ:r o22" 4.828 
Maandelijlcse •>i tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
Ill: x XI XII 
- - -
b 
:l1J ,.,., O"il 'i92 
- - -
" - l7~ 16Q ?66 
-
10? R~ ,, 
40 F.7~ Rn? 71; 
(M 
"" 
~~ '7' 
511 519 o,; 600 
, 'i7 LA'- ?n>< 
'14C 2.00 :>.'i8'i 2.2· 
- - - -
-
3oll00 L49 ')<,! 
- - - -
- - - 3 
1 .• 5" 1 .1-14 1.1'25 ~.l' 
2o52b ?.70R 1 .?Q1 1.'i87 
·"~~ • . .YI .. , . . 
2..'i26 'i.768 ll.IIJl .6AQ 
~ "'' ~- 4. 02'i :860 
VPl't:t : 
I. 
II. 
,....oortations l!lemJUellee (t) J.~i +. P-t ~,..èmE' nP 1~1. t. ool"'serVPR 
1tnt-rernent non Rn.o-rPA 
J"'!Oh : VPrRO : 'r~P.,.. : 
IN fR A - CEE/EWG/EBG 
11,1l, n-Ji}'l'T'":t)m,~~m 
""lAllfr.li: 
T'J'ATH 
n.•.~.r./B,t,F.,n, 
tot. INHA-cEE/EWG/EEG 
EXTRA- CEE/EWG/EEG 
IlOT 1\Tl'IF. Tll'TT 
GRFY!F. 
~TTrlF.RTA 
'PF"flTT 
!'liTLJ PPTWF."l 
FON''.-T(ON'l 
~T"l'l>-.:'J 'PAV'1 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBS.AM'f / TOTALE / TOTAAL 
1070 
107J 
107? 
Q60 
1<)70 
]071 
107? 
1070 
l<l71 
1'17? 
1o,.;o 
1070 
0 
107? 
1 "-"'-' 
1<)70 
l<l71 
~-
q(-q 
1o70 
l<l71 
1<l7'> 
q.,_q 
1 7 
1<l l 
1<11? 
[QhQ 
1<l70 
1.9_71 
107? 
1ona 
14'(U 
lo71 
197? 
lOn<l 
1970 
0 
1o72 
L';IO:;I 
19~0 
10 1 
1on 
lOn<l 
1<>7() 
lg'71 
107? 
of'.o 
1a'1n 
1Q71 
1<)'7? 
14h<l 
,..,. 
10 1 
, .... ,,_ 
w li: n F. 1l T, •- l'if n 
lllonat liche ~" .. :fuhren ( t) 
]lljlrh nnil !l'l'hm. ~niler., ""ltbR;.,. l!"macht, 
TlÎ n'ht .crt''7.UCk'E'"rt 
I II III IV 
<;~ ?0 
,,.._ 
·= ""' 
07A 
-
Lll<l 
"' 
l,2 
-
?S_ '9 ;>11) 
- - -
n'i 
- - -
lOC 
7<ll, ,;lA ?I';Q ?JO 
5]2_ r:.P.7 <;<;1 7~? 
tl.f{O'i ,_ 02{] 1 q 
<;.01? ?Cil .646 'i.O'Il 
RAO A6ll <;P.7 1 .007 
633. _LI.Ol_ 7'!.6_ .C'I7C1 
.3? ? .lllU_ 1 
1,411 '>.jl:i l.ol~ ],ljLJ 'i 
• .11!0 1 l, 1 .2A~ '<?'-' 
l.ll.A7 1 t;Q7 1 ?A6 Rf'.q 
0:>~ O'i7 f.fjf) :>'" 
">611_ 00 _3: 
"" 
1 .tl01 ,K<;O ??OQ ,><HH 
946_ <lO_l .5Q5_ 2.tla2 
ft~A 6:1 All ,., 
~?7 
..9C" 71"_ 7Q() 
, ,~ 7. ~-2 7 A74 0 7AR 
R n~R {; 1~Q q 1!'0 q Olt; 
1-, noli 1• •M' 1 ~ A7A 1h '101'. 
1 l '7A l 1? A1n 1 l t;OP. 1t;.1f'.l'. 
•'-'' .~. ~"' '"· r<u "l. 
IR.?M ? q 
v 
.70C 
A.Ml 
'2. 
, '"' 
LH 
11.4 
"'"1 H7 
A _r;p,,.; 
7n.~ 
.Oqj 
J 
.A<lO 
1 ??Q 
1.623 
07 
__6_ 
? Ohl 
2.o5JJ 
""" 
.014 
0 10"' 
Q.80Q 
[/; ()07 
17.'i6b 
"f',~A-
22.152 
~portazioni meneili (1:) 
r.,.ttP e ~'l'E'rM. di 1"1:1:., onnAPT"V'tti 
~:t~TlV.R. mtnohp,.-n 
VI VII VIII 
.711.? .Qlfi 4 Ill 
A.nAI'i _,;,; ~.l!'iB 
'llJ ? 
lAO Il! L77 
? ~ 2('2_ _ 'IC 
.'12 1 2 
6o;c hl,7 "'"'? 
433 5C1 405 
? R 
4.1100 4.'\'i'l .4.bl.2 
73'i 1 0~ l.OOQ 
Lo b7'i .342 
0 Q ? A 
.o28 .20b 2.400 
? -..2~ 
·""" 
.4<l 
1.951 bb7 2,b5Jj 
<;<,O '!Kl -,?F 
_"1'1_ 113_ ~. 
4.4'" f n -...>~o 
~.M!. -~ _2".3.0_3_ 
"'~" 71? ,]2 
.236 447 ~-
q •l'lA 11 OP7 7 ??P. 
8.620 ~- 1 .399 
10 ?<;O ,,. ()ht; 17 0?? 
L7. 080 a. L2~ 2lo24U 
? .Han 
111 .RRn I')..A7' ?'i.R'ill 
91 
Maandelijkee •Ti tvner ( t) 
~nàPt"P 1rf!Jrd1111T"ZA.A.m0P mE'l 'k' PT' 
room v.onne~ PDi~P ... 
IX x XI XII 
4 '"" 
~ A_!><l ~-~ "·'-"'"" ,4,qqq 4oU.L" 4•4-'" 4·'::10 
<;? oR lnt; <ln 
.70 'fq L6 8o 
t2.'i ~ ~"- Hi _ 
1~2 211 r4 llo 
'iA? t;<;l }f'. t;AQ 
45b '176 '110 48 
'l.tl2b 4.b7tl 4.~32 'l.2L2 
7lh 1 0?0 7Q"> .17<; 
b2!) bll'i 33() 1.24 
.'!'>.( 7><J 1 ?>:i<l .615 
4o LZI 2.4~;, 404 "•:lOC 
? ~4" .641' ""~ 1 2r)FI_ 3oiT.o!U j,tlbj j,OjU <!.oro 
QQ ?.IJ (il, 
-5b 40 5 
'i. la4 002 
3.508 - 4~1' 1.122 
1 O'i? 0?? 71"' 1 .Ot;'> 
o LU 1.20b 2')') ''J' 
A,71_t; 10,11~ 11. ~, {; ~'-""" 
12.279 10.326 9.206 8.392 
?0 0><? 1 '<.h~h lt:;.'u:q 1~.400 
~-~~ 18.<;77 L'i • .iL'I 1 221 
. '-"•·'"!!' "'•'" 
. . <!<:.4 . 
92 
'irportations mensuelles (t) 
TRi t Pt t"'r~fl'le dP 1 pit f"'nYIRPrm~~t 
m1orPR 
~.,....,: 1']nO'h : "TP~O . 'n~":t .... : 
I. I • ~ R A - CEEVEIOVEIG 
11, R, TI»l'T'SCliT-Alffi 
Fl'!AWC!F. 
T'l'~! TA 
TT.F.,'R.T .• IR.T .w.rr. 
tot. IliTRA-CEI:/EWG/EEG 
II. EX~R A - CEE/EWG/EEG 
lll?'Fr.J;' 
"lTl?J,<~~TTF, 
'J'lt'TT.A~mF, 
~<AT ~TSTF 
FqTT ,TPf'TNF.R 
ATT'l'l?F.S PAyS 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 
!OOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / ~OTAAL 
'"'~ , l'Ti\ 
1<i71 
1 72 
j()O 
0711 
1071 
0'7? 
IQf,Q 
La70 
1071 
107? 
1o,;o 
0711 
1071 
107? 
10 Q 
1070 
10'71 
Q7? 
ar::o 
107 
1071 
1a7? 
q,<o 
1CJ70 
1Q71 
107? 
Qf,Q 
Hl70 
Q71 
107? 
10 0 
0711 
1071 
107? 
0 Q 
1070 
1071 
107? 
QI';Q 
1070 
,n.,, 
107? 
10~Q 
1070 
1071 
l.a7? 
Q 
1011 
107? 
• ~ n • R ~ A • n 
Monatliohe ~, .. , fuhren (t) 
1\fi 1 oh nnd llPh"' hR.l tbar gemR.nht, P,ezuokert 
""';>ortazioni mensili ( t) 
LattA e orem<t di l~>.tte nonae'Mn'tti 
non zuonhero 
I II III IV v VI VII VIII 
- - ~" 
-
?f >;0 A6 iT 29 53 
-
'>1 >,( ~' ~? H' ~4 Rll AO 1\0 ,~ 1m A' 142_ 
- - - -
- - -
- - - - -
- 26 66 
71 1>"' 17'> 1~o 1 "" 177 11)"' lOii_ 
1 "" 
1~'>1' ?Ot; 17A l72 11lb 1tltl 
, 71 1R' ?'lA lP? ?<' ??? ,. " ~11~> 
?<;11 ??Il ;>AR ~<;1 >'7 ?Q? 2tl2 Al;' 
1 0/l? 1.70 H(J>' l'tH "1 7 • ,.;7P, 1 rna 
7,.;? Q<;'1 OH~ 7Ï Q<;,.; lAO 71;) o4.1C 
1 IR? 
"" 
1 ?A7 
- -
. ~-
1 1 lA 
-
? ... f. 7 ., .:,<A 
- - -
1 . "1' , 00? Ho t;P,<; a7? 7~R F."7 f.Af. 
1 ?,.;1 P,o;l' 71 li 770 AA'7 'iM U'l. 106 
- -
-,;q :.-- li:" ?? A 
- - -
-
-
-. 
- -
Q , ??0 1 (11JI !mi 1-~ "~ ,~, ,-(,"~ >on '-lA AM 4<12 427 <:ou:;IO 
o; R7" ,:; ,.;,:;o 
"· ÜllQ <;;-pvl 'i, 13 7 <;O? R R1 <; r:::>n 
1': !:r::A Il <;f.Q 1>,307 -1), "17 -,;.?~<; 8 078 4.724 tl.!)!>~ 
q 1Ro , J 'ff'(l a,"o~ 
·- '" 
,'ihO Q -"'·~ 10,><fl!l 'J,<l7K 
10 _h? p 77!7 J .en '~. mq- v 1? :2QQ f>o242 l2, LqJ 
0 IIÇ(l q 0 Q 
" 17IT 
Maandelijlcse "i. t""P"'( t) 
Verdnur'II!.IUitde melk en room mPt suiker 
IX x XI XII 
?~ 
4::1 >;6 70 '14 
2 Y3 (? 1 
.22 'i'i 121 b4 
tlj 9~ 16 14 
?OR ??f; 10~ 17A 
"'.1 211 16tl 13b 
~~" ~R~ >,OA >?> 
'iO'i AlQ '17'i 248 
01R 1,AO> (:qi: Rflll 
. 116 6'iQ 1.20b 
"' 
14A 
- -
-
-
LM 
-
1170 1 
"'" 
'(C 29 29 29 
JK 31 7Q >? 
-
- - -
1 11?'1 "<l ><n· "~'C 
31 R? 106 Ml'i 
1:,7A'i fi,fi'>f. f P.11 <;,p,l'l 
10.847 9.3r;8 7.363 6.219 
q ._><<;[)_ • .'3 q ,0')0 • <U' 
YoiJZ3 10.f>A'i q."\0 ,tl5)1 
• "r 
.n,.;A a:i;71i 
VPrA ! 
I. 
II. 
~rtaUons mensuelles (t) 
RPu'!'!'E' 
'MOl1 : '"PrAO : rB.f',. : 
I N f a A - c~EVB~OVEIŒ 
li, R, TIJi!l'T'Sr.l!T ,ATID 
FRANCE 
T'l'~T.TA 
TT, 'F., 'R,T., /'R.T., F.,TT, 
tot. INfRA-cEI:/EWG/EEG 
EX fR A - CEE/EWOVEIG 
ROYATJ'II'Ii' TTJI'IT 
ATl'T'RF.!'I l'~VS 
tot • EX'rRA.CEE/EWOVEIG 
!rOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
1Qf>O 
10 0 
1971 
1072 
q q 
10 
1Q' 1 
lQ 7? 
0 
0 0 
JQ 1 
1Q7? 
lQ!;o 
lo70 
1971 
197'> 
1Qf>Q 
70 
]Q71 
197? 
1o6o 
1Q7 
Q7 
1Q7?. 
1Q(;Q 
1070 
1Q7l 
Q7? 
lOnO 
Q70 
1071 
]Q7? 
Cl7• 
1<171 
107? 
NEillUILANTI 
Menat liche a,, <f"uhren ( t} 
ll11tt.e'!' 
I II III 
l'llO d d'7? 
d?~ /lill; Alli; 
-:>r c; 
-
-;>(; 1A 
oR , 
A Al ~t; 
lO ?R p 
t;(l 2'il --.t11. 
0?• 
""' 
'iOI' 
R17 RCl"' , ~10 
1 1 J , /;7 1 .~A~ 
7' {:oc; RPr 
~ OA<; 2 ona 1.f'~l'; 
ll~lR'i "~ >,1)<; c;om 
11.?16 1rn ,n7o 
4.91R I>.O"fl 1).7111 
'i~?ll? .I>Oo , 
<;_7 ~" !';_ 
IV v 
dCM 
7C'i 
""' 
?~ 60 
-11 7A 
,, ~ .. 
>.R'i .• 4: 8 
Il' 'i<? 
? 100 A. c;A/,; 
1. >.Cl? R'i~ 
1 7? 1<;" 
1.977 ?,1\?R 
'i:Olll > ,;,. 
>. ?70 >,,':>RJ 
i'i.OR~> .d. l'il\ 
c; J 
-11-:?'71; 
?.RpOrtazioni mensili ( t) 
llltrt'O 
VI VII VIII 
~ ~ 2.9'>0 
., 
22 '{4 _'lB 
...,-y,- 7i!f 31 
--,-;t6 '>7 ?1 
1.81 1.43~ 1.4'\Q 
-.,7r >.'il ll'i: 
Q_l)AQ 6,2'\' ~0 
J. 11? 07t: 
.DIJ7 
QQ1 IJ<J Ql 
?.?'l7 ? ,0/1':> 1.1'1 1 
1<<:10 "'~RR7 4.774 
3~1,11.0 ,.,n'IR 
"·""" 6~61 4,b21l oOOO 
'1.>.6Q _i, l') 
1( -86'\ L~.'> 
IX 
.4{)5 
':> 
lt 
,2!,. 
?7 
1.8o;(J 
h/1'1 
_~~.,,,u 
700 
742 
1 ,OR7 
8.361 
.z_,r><n 
.LVo10J 
.Il?< 
14-61B 
Maandelijkse ,,; t•roer ( t} 
Rote,. 
x XI 
~ 
A~'i16 "'~ "'i'l7 
, 1n 
120 A' 
c; 
060 1 096 
~07 l (l'>!; 
>.lA -:> lAn 
, 1;/[1 
."dl 
7~0.'\.d 6.890 
, .01 t; ~l';(' 
, . >.<;Q 'l.no-:> 
? • t;Rf, l.P~ 
'),_9_8_1_ 6.608 
~.f-Ol 
. '"' 7. U6 o. oc 
'i Ill? ~ -:>>. 
,. .lAn 
'" 
93 
XII 
t;OR6 
1t: 
'\67 
1.197 
""7 
A _fYVI 
? li IR 
0.650 
7/[0 
1.8\J 
'>.7"7 
5.090 
~ c;ot: 
6.921 
c; ?lJ 
94 
VP'?"q : 
I. 
II. 
~rtations mensuelles (t) 
Wro~Pne et nAi1l~botte 
vtt::lC'h : .. MrPt'l: n~nr: 
I N T R A - C~G 
11, 'fl,l)liU"'<lClfl Al\Tll 
li'll4~'1:F. 
T'l'AT.T~ 
Tj. F.. 'f',T, Ill. T. F.,TT, 
Il tot. IImlA-cEI:/EWG/EEG 
EXTRA- CEE/EWG/EEG 
TT • ~. 1\ • 
Q(Y'( ~. TT1'-nfl TT'IITT 
,T.dl'()lT 
f'T1'1i'T}~ 
I!,Tf'lll)Ti'Q PAV~ 
tot • EJ:TRA-cEE/EWG/EEG 
TO'IAL 1 IBSCIBSAMT 1 TO'lALE 1 TO'lAAL 
I 
11!Jj';q-
'\, ''!O , 70 K.~-
1071 
]Q7? 
1Qii0 1 0?{'_ 
107( H"><, 
1a11 
107? 
at:o 1 OCM 
cno _/lf.C 
1Q71 
107? 
10f;O ?. 111.~ 
1Q70 1 A71 
1071 
1°7? 
1a70 11.FO~ 
1Q?1 
107? 
ar.o 
"" 1070 41"> 
1il71 
10'7? 
1 0 1 ·""" 1<1' 1><4 
1071 
107? 
10t:0 1?0 
1070 AI>Q 
10'71 
10?? 
10k0 7A 
10'70 , ?!> 
1071 
10?? 
101:0 ? 1Q'l 
1<!'70 ?. 1PA 
10'71 
107? 
,-o-.,o 
'· 'l(]h 
1Q7 A Qf-0 
,Q71 
10 ? 
OFQ 
}Q 
192 
li! E 1l F, 1l J, A N 1l 
Manat liche ~"" ;f'uhren ( t) 
IOI.Re nnd O,tA.rk 
II III 
.... ()><~ 
~-"~li (. ~-.7 
t;1 1 .nAR 
t;1 A7~ 
">OF-
11~7 •m 
1 70"> 1 allo 
1 ~Al' , .~>n~ 
.nn 0 7t;1 
q 1110 0 ~~~~ 
"~" A !IR 
>f.A t;77 
.m • ~r 
1':111 
""" 
100 ~m 
1?? ?A? 
Dt; 1ft() 
1"7 1/1~ 
') 1(V"t 1 0?7 
? .1, (:; 
..,. , '"' 
<,. ', <hn 
, <t.4 4. 1? 
IV v 
li.lif.Q -"i~liM 
Ao· liA~ 
0:>0 9"il 
1? ..-r.~r 
-,,0 lit;1 
~~~n ? 010 
? .1 ~t; -?_i!M 
,01'0 O,O?Q 
11' <P? 0.2~'' 
4PJI ~1" 
1100 ~ac:: 
·"" 
1 11'17' 
1 O<> , '>A., 
<>7 
"" ?PA ~an 
'0' ..,-A,! 
1 O?'l 1 ~l>q 
1 ·""" 1.859 
.u· 
~.f;7j!; 4.070' 
llo;A- :-u~ 
F.sportazioni mensili (t) 
FormB.PJT.i e lattioi ni 
VI VII VIII 
,KC ~.~o· 
b. L4lr 6,4112 ~'o 
a ail ""4 
. QA.' . LO Rel 
1~ 'iPn At;~ 
Mi7 504 ..Q16 
?.C'lll 1 Ol;? 1 .A77 
-,-...rn 1..899. 2.043 
m ·,_11_~ 
Q,bH~ ,uu~ 9.900 
?7t; ,, ~4 ~ 
""in 304 508 
1 4"'" 1 lkA 1 1?0 ·~ 1,196 
10- "A'- 1()'7 
~ 218 346 
'" 
or 
Q7 L04 lOC 
1 7~A 1 .OC::7 , ,7q" 
1.914 i<o.l..l:;l 1.771 
... 770 > o!l,; <>t~ 
Iml1 ~-820 _3.921 
oR21. 
Maandelijkse "~ +.•ro"r ( t) 
T<'a~ P P.n ti'rOnP'P1 
IX x XI 
h.IIOQ "-11 t;,')7f, 
7 183 l.d •. ln7 L2. n6 
>i7n 0"> 
L7R .olili 2.06Q 
~ M( lOO 
290 mli \Al' 
?.?C:::~ ?,~,., 1 ,11~.0 
2o2UU 
.11.?1.7 ~ Ac::7 
"· 
... ,. a.Qf'~ 1 
LU,O')' 21.9..16 20,0.4! 
A C::1 t;~7 1'7? 
040 7RA .1.0? 
'11 1 ,110 R?? 
,')OU ?. 10::• . ~7A 
"'' 
qc:: ,, ~ 
462 an7 
"" 
»7 ? 
c~; 
""'" 
., nc'7 
., ~ t::,f:IJI 
"·""' 
,.??? 
2.407 4,.110"i 6,687 
A ~c::ll A 00 Il 00::4 
"i.268 R.R17 1 A. 7"Q 
. 14oROI\ I'L?Rt; 
U.Rn' 
XII 
n .~n., 
8.679-
}.Q1.6 
111~ 
.()(!8 
? ,01'1 
?_ 1Rn 
• ? 
11.,80' 
C::11 
1 = 
--~-
"""" ?1n 
""· 
'>,('10'7' 
3.988 
A H1r 
Il. ~li, 
-'ff'J': 
~
IMPORTATIONS MENSUELLES 
- MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTE::N" 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
96 
Importations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (des-
tinês à l'abattage) 
cie 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I li T R A - CEE/EIVG/EilG 
BR DEUTSCHLAND 70 71 
72 
IQiiQ 
FRANCE 0 ;:;-
2 
ro1ill 
ITAL !A '0 1 
72 
IQ6Q 
NEDERLAND 7o 71 
72 
IQ6Q 
0 
tot • INTRA-cEil/EWG/EilG 71 
7 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
f%Cj 
IRLANDE H 
72 
r-----
LQ6Q 
AUTRES PAYS 70 
r1 
2 
IQ,;Q 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 7., 
~ 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
U.E.B~~.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stttok) 
Kll.lber und Jungrinder (nur 
Schlachttiere) 
I II III IV 
ri! oc 
?. ~~? 8~'7 Q06 ?'\? 
2.b03 .7~'\ ? .. ·ne; .liB? 
:>~ >..'i'iC >..18:d >..0':\C 
.. .. .. .. 
.. - .. .. 
616 M1 1 .QOR ?.~lie; 
921 481 .~1 
-
2:Q22 
.Q>.c; 4.6'i' 6 .. ':\lQ 
6.'557 4.908 'i.R66 ~c;· 
- - - -
- - -
-
~-----
-
r-------
--!-· --
·f-----
----
----
-
----- r----
1 .nf.7 nf. lO'l c;q6 
124 214 218 2BQ 
1 .nf.7 nF. 100 c;Q6 
1?. ?1 ?1R ;:.Re 
6 LA A A.762 6.Cll'i 
b.b!S: ., L22 b.OBA 
v 
Importazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi, 
e giovenohe (da maoello) 
VI ni VIII 
!Al< "\.<;')" ~. 14: 
~lil .~RQ 444 2.64 
7? 2.81 3 .. 340 'j.'j!)'j 
c;n~ '"'~ .84' "i.'\B" 
.. . . .. .. 
.. .. .. . . 
---4.28<; c;_Q<;A 6.621 3.634 
2 104 2.~ 3:14. 1.153_ 
.':\6':\ 
.3.'121 ,2 .. 2':14 
___J_ 'A n1>1 4.809 .Ob2 
- - - -
- - - -
1---
-----
6>.2 '1Qii 789 '5.778 
'i'i2 sa-3 34 271 
6>.? 7Qif r89 5. 
1;0:.? c;R'l. QA zn 
.99'> rz.m: 14-J. IR. 7? 
• 7b 1-~-- A.Q( 
Maandelijkse invosr (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge osssn, 
vaarzen (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
'· 791 "\.4: A IQ~ -A .A' 
'H6 .2'i8 
.')] 
o4'JJ. .uoo 
.. . . . . . . 
. . . . 
872 644 904 473 
762 10 
.2 .• 2.42 Cl.'i?'i 8.8' R.QA~ 
.oo<! 6. 0 
- - -
-
l:otl4 4.61 2.519 800-
4.912 4.811 
• 214 4 • 2.'H'l &YO 
4o9.l2 A7P; 
2' .A<;6 
«o. 
. 9· 747 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaohes ( ciestinês à 
1'abaUage) 
&1lll 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EECJ 
BR DEUTSCHLAND 1 
72 
106, 
FRANCE 7r. 7 
72 
l969 
ITALIA 7C 
72 
1969 
NEDERLAND 70 
11 
2 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG [l 
2 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1969 
IRLANDE ~,~ 
71 
2 
D.ANEMARIC rb 
-----, ~~ 2 
l':lll':l 
ROYAUME UNI ru 
71 
72 
IQ6Q 
AUTRES PAYS 70 1l 
12 
l'Jb9 
0 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EECJ 71 
72 
1060 
TOTAL / INSGBS.Aift / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat1iche EinfUhren (Stüok) 
Ocheen und. KUhe (nur Sch1aohUiere) 
I II III IV 
.. . . . . .. 
.. 7'i !l8 1~6 
79 <f~ c;n:> <f<fn 
2. )3~ 1.4:.4 1.'i'i~ Lb~: 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. . . 
-
. , "'Ta ?.'i~C1 .2._2?A 
.l04 :t;;a .ii7:> 1.A7? 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
----
-
,-- - 660 
- ;.® ID::: -- ~1-.BB'i f----
~-~-
~ f-----
~---
-
--- --
--
10 I<?R C:I".O • ne;,; 
4C 9 '\2tr ~i 
10 ~ c;no • ~n~<6 
70'i 679 2.21">. 2.'564 
.R1.::> " >1? ~. )~Q -6. ?/l( 
., ano ::>.75' ~AA" A A1.6 
v 
.. 
~c; 
?~:Ail 
1 r Al! 
.. 
.. 
?:oo 
"- i,.;t; 
-
-
-
-
-
?.7"'" 
007 
60 
007 
~ 
.::~ 
Importazioni mensili (li.UIIIero) 
Buoi e vacche (cia maoe11o) 
VI VII VIII 
.. . . .. 
~no lAO r6 
17n-7 ? ?. ~c; 
i'W rna- .o!lf 
.. .. 
.. .. .. 
T'tM 
" 
?. ~'i6 
, ~ 'l.O::' ~c..; 1 .1fiQ 
- - -
- - -
- - -
- - -
0!<:: ts7 12 
?.linA ,_,n· 816 
'l. ~ 'l. 7<;6 ~87 
?11'>. Û'i 1.49' 
"'"' 
R. 'l.OO 
\,00 2,646 2,j(}., 
IX 
. . 
6< 
? .. A7 
Maande1ijkse invoer (~ ) 
Ossen en koeien (s1aohtdieren) 
x XI XII 
.. . . . 
31 
.4'i~ 26C ?.'i6 
97 
6'1'1 .'5'i_'i 
.. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. 
~?06 
io;, .612 
- - - -
- -
- - -
- -
3b 3b 
-
ltl 
1 01'5 214 
'\42 
- -
·n 
569 -
'\78 ~6 
-
'il 
1 c:RA ?lA 
2.0Ib 3,4':13 Z.bb~ 
"'~ ,_ 1.R 1 A?~'; 
98 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destin4s à 1' abattage) 
&1l8 1 dai ll_it 1 
I 5 T R A - CEB/EWQ/ESG 
BR DEUTSCHLAND TU 
1 
2 
101 ]Q 
FRANCE 0 1 
2 
fQI \Q-
ITALIA 
~7,-
1 
7? 
106<l 
NEDERLAND 
-70 
Tl 
72 
..lil69._ 
'70 
tot • IRTRA-cEE/EWG/EEG -7i 
7? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
--,o.,; a 
ROYAUME UNI 7n 
~-
ISLANDE rn ti 
7? 
~ 
IRLANDE ro_ 
2 
1.91 l9_ 
DANEMARK ro 1 
2 
101\Q 
Atl'l'RES PAYS 7SJ 
7.1 
72 
1969 7o 
tot o EURA-cEE/EWG/EEG 7.1 
72 
~ 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TO'lAAL 
7JY 
7 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
-
.. 
~;10 
4. 
-
. . 
-
.. 
'>OC 
-
-
t--· 
-
-
Monatliohe EinfUhren (Stüok) 
Stiere (nur Sohlaohttiere) 
II III IV 
.. .. .. 
.. .. .. 
209 :>?A <Ar 
~ i!.~>t. 43lf 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
-
?'17 
--1.a;; 428 '\2J 
- -
- - -
- - -
- - -
--1----
- f-------"'· - --1---· 
- - - ---f-· 
-
- - - -
- - - -
.. ~ r-· 
-
447 6'>9 1.014 
13 68 39 93 
- 447 ô 59 1014 
,_j b(l 19 <JJ 
l<Jtl b'><J !l'lb .Jb' 
<; AOI\ <lir <:7R 
v 
. . 
.. 
lA 
79') 
.. 
.. 
.. 
.. 
'" RAi; 
-
-
-
-
-
868 
112 
1>68' 
:2 
2. IT 
oc;· 
Importazioni mensili (numero) 
-Tori ( da maoel1o) 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. . . 
""" 
b91 '>21 
76~ b!lll 1 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
7'i1 lb ôl 
81 12 0 
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
1.08* 10 78e 29 3~~ 
1.i>I)<J fllll :3'1'> 
lOb 2g 'q 
= .6( 012 . Q:f< 74 009 
IX 
.. 
4'>'1 
462 
. . 
.. 
. . 
.. 
49' 
4é4 
-
-
-
-
-
-
-
324 
15 
:3~4 
,., 
Maande1ijkse invoer (stuks) 
Stieren (s1aohtdieren) 
x XI XII 
.. . . 
-
. 
2<JC ~42 ~-· 1~ 
.. . . 
-
.. 
.. . . 
. . 
>0'> 'l,B ·n1 
340 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
bO 54 03'' 
-
bC 54 03' 
-
_jt la' -MY 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine,fra!ohe, réfrigérée, congelée 
de 1 &lUI 1 dai uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/DG 
l9b9 
BR DEUTSCHLAND 71 
72 
L':ltl':l 
FRANCE 1U 1 
2 
!9b9 
rrALIA li 
72 
19o9 
NEDBRLAND ru 
72 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
0 
71 
2 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
19o9 
ARGENTINE 10 
1 
72 
l9é9_ 
BRES IL 
--1!-2 
p3! ~ YOUGOSLAVIE 1 
2 
l'l6Cl 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
IQ,.;Q 
70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.t./B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frisch, 
gefroren, gukllhl t 
I II III IV 
.. .. .. .. 
-
.. .. 
"'' 
'"'r 21 
.. .. 
. . . .. .. .. 
-
.. .. .. 
178 1?8 1,1 127 
10? 1A? ?lR 1t;ll 
'i04 4UO 
o>, 204 229 18L 
'i6" 77/J. (!J." 1./J.'\C 
R?~ lAQ R,.;: 9tf 
-· 
- - -
2 
- - -
--9. 
-- ---- ----- f-------~-
-
-- f-----: :---1--- -: ·--
-
--1----
- ··-1------ --f--- --
+----
1----
- ----
-· 
---
---· 
- --
?7 I?Q 87/J. 
298 2'i'i >.27 !J.OO 
')4 l.O!J.~ 1.070 2.324 
l20 '>.OA iQi"l l,96 
_.,_.,_., 
-R1R :-t;Rr 2 132 
, . ,,. c;oR 
-'>82 
1--· 
1--
v 
.. 
.. 
279 
4 
.. 
.. 
248 
187 
Importazioni mensili {t) 
Carne bovina, fresoa, re-
frigerata e oongelata 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. .. . . 
4'> ~2 4" 00 
.. .. .. 
. . .. . . 
216 175 1t~S 
107 211 2'j4 
2 "'41 
2~ 1----· 212 ~tl9 .}':lU 
èl2!l 'il,'i 1.iBC (bC 
1.2 0 91 .!J.: OUi! 
'l:.2 !J.:L!J. 341 ro 
2 18 10 2 
- - -
-
- - -
'\'>,9 "'l26 l,tl9 l99 
l,!J.O 1.231 206 100 
.':1. _,., 
82 2.16/J. 1.6l,2 ':104 
2.!J.19 2·. j!J. r<o .3tl2 
7QC ?. "\76 ?. )?' 1.294 
IX 
. . 
.. 
.. 
.1.4 
. . 
.. 
1~tl 
120 
<::JV 
1 0 
!lO!l 
6Qt! 
.}U 
lb 
-
-
«4: 
19tl 
1 2!lï Ql2 
' n~n 
Maandelijkse invoer {t) 
Rundvlees, vers, gakoald of 
bavroren 
99 
x XI XII 
.. .. .. 
. . 
4 .. 
i!O 
.. .. . . 
.. 
14~ 124 ':14 
99 
J.OV 
2C 
-189 3lr2 020 
1. l,l 
'>12 lé 
-
-
-
24b 163 240 
704 
1.'ibi 'i'\6 1. tl4 
2-0' 
. . 
n 
•J 
100 
4e 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait , à l'.Stat t'rais 
1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CE!VEWG/EBG 
c9b9 
BR DEUTSCHLAND 71 
r:~ 
C'1tW 
ru 
FRANCE 71 
7? 
lq6q 
ITALIA 0 
72 
rgm-
NEDERLAND 70 
71 
72 
Il tot. IJI'lRA-cEE/EWG/EEG 
:~ 
ro 
71 
2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
f---
,..--- -
e--
1909 
70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ::n: 
1? 
lQ,;Q 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV v 
.. .. .. .. . . 
. . .. .. .. . . 
ijl 44i o;c o;: ,dq2, 
3tlC 49tl b9b 12'1 '3' 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
4<00 28 .d06 ''H 'i7 
4.16 AAA 'ill c;6c; u;.na 
IOL 'j2 -~~-1.308 ?Qf\ .6"' ___r6.AK' 
--
-
.. 
--- --- ·-· ---1-------· 
-~- t---· --
·--
----
.. 
·- f---- ---- '--· 
--
f--
--,---·---·-
·-1--
-
r--·-
f---· 
---- ~ 
-
-~ 
-----
·-
-
-
,---
- - - - -
- - - - -
Tf\" '">.? .07R 1?,; >R 
16.463 
1 
1 
Importazioni mensili (hl) 
Latte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . . . 
--.;n 'il .dll 
921 405 ,4<! 
. . .. .. 
. . .. .. 
.dO' ~~7 333 Q.82Q 21.114 497 
:[6:357 . 1 30.0'i2 •. H1l 
- - -
- -
~I>Qfl 1 ?1 
~ 16.357 f---30.:)52 6 
IX 
. . 
.. 
"\bQ 
709 
. . 
443 
481 
o4bt 
n,;· 
:> 
-
.d ("jfi 
Maandelijkse invcer (hl) 
Verse melk en room 
x XI 
.. . . 
.. 
'\'iC ~ 
& 
.. . . 
490 4tl3 
640 
l.JLU .32' 
? Al? 
- -
-
\?" 
XII 
. . 
\61: 
.. 
5' 3 
b2 
-
-
11>? 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait antier en poudre non suoré 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N 'l R A - CEE./EWG/EEG 
.11';10';1 
BR DEUTSCHLAND 71 [2 
L';IO';I 
FRANCE 'TL 
r2 
1';1 
ITALIA 0 
r1 
2 
191)9 
NEDERLAND 0 
72 
lQ6Q 
7C 
tot. Ili'rRA-CEE/EWG/EEG 71 
2 
EX'l'R A - CEE/EWG/EEG 
l969 
FINLANDE 7n 7i 
72 
~· 
--
--· 
-· 
--
l'lb'l 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
.';10';1 
0 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
,., 
TOTAL / INSCJBSAM'l / TOTALE / TO'l'AAL 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Vollmilohpulver, nioht gezuokert 
I II III IV 
2'5 
- -8:1 
'" 
x 
i!U <!0<:! 
- -
.. 
- -
.. 
.. .. 
- -
.. 
- -
.. 
') <; 20 11 
.. Dl) 4'5 i6 
··-
bb 2<;' 2C 1.: 
Q"i 81 ,:.,:. .u 
:-- - - -
- - -:._ 
-----
~ 
-· 
-
- . .. . 
------ --------~------ ----
----
.. -
--- ----
----
.. 
---1-----· 
·- ·----- ----1-----·- -
--- --- -·--c---------
·--
- ·-
---
--
- --- ------
--
c----
--~-.. 
----
--
31 1 
- -
36 1'5 36 46 
31 1 
- -,., ,, ~h Ah 
0'7 
""" 
?1> , 
"\' -Qii c2T 
-· 
1--· 
v 
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Latte intero, in polvere, senza 
zuoohero 
VI VII VIII 
-
20 4C 
- -
-
. . 
-
-
- -
-
. . -
-M- 18 13 11 219 7o ljl 
2' 4i 'l: 
80 ?'X" 171 
- - -
- - - -
-- --
1-----
- - - -
19 1 7 31 
- - -
1 1 31 
'l'l' "2'2" 
IX 
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Velle melk en 1'011111, in vaste 
vorm, zonder suiker 
x XI XII 
-
- - -
-
- - -
-
101 
1~ 5 13 14 
J.OU z: 
l') 2'> •3 .':14 
l!l2 2'5 
- - - -
- -
' 
.JV JU LVO 
1!l6 
_Q() 
5_ 30 ;lU LVO 
L!lb <:!')b 
l2l .,, 
"'" 
28' 
102 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide non sucrés 
au a 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEZ/EIYG/EEG 
EXTR A - CEE/EIYG/EEG 
ROYAUME UNI 
USA 
CANADA 
AUTRES PAyS 
tot. EXTRA-cEE/EIYG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
.:10:1 
rv 
1 
2 
IQ,)<j 
70 
1 
7? 
1Cl6Q 
70 
1 
72 
1969 
70 
fl 
72 
lYéY 
0 
7l 
72 
6'l 
~-
~---
-# 
~-
11 
7? 
-
1Cl6Q 
70 
71 
72 
l969 
7n 
h 
7? 
LY6Y 
71 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm 
fest nicht gezuckert 
' 
I II III IV 
""" 
6Q' t;jÇq-
\6' ~7 1 n?i ?t:t: 
7Q2 2 . .11.~ 1 .ts2: lQt 
.oor; Q'2 l.'i'i"~ 2.1 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. 
00
19" 
.. 6 11 
15 19 - ____.2Q__ 
---- ---· 
.2tll 
'· 
r': i.~à-~ 1. \HQ l.Qtl') 2.!:l7Q 
- - - -
-
- -
-----
- - - -·--
-
--
-
-· -
- .. 
-----
-- -
-- --- -----
- -
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte, allo 
stato solide senza zucchero 
' 
v VI VII VIII 
Ml<; c;ol'i 4ts4 L4C 
-~ .,, ?~0 Q<; 
Ji""R" 6') 2C 2. ,,, 
'i. •c j.')41 2.')(0 
.. .. .. .. 
. . . . .. .. 
4 10 11 9 -~- 102 4 9!:l 0) 
[.9 
-
2,251 s.m 3.994 3.0011 
- - -
- - 7" -
-
- - -
- - - -
-·-· 
---
- - - -~: - .. ----
- - -
.::-. ___ 
-
-
-
--~-
----- -----· ---- - ---
-~ ----
------- -------
---·-· 
--
--
~-
-- f----- --
----
- ,.....--- -~ 
~-
-------
-· -----
------- - -------·-
-~ 
-
2'i9 ,7~ 84'i U2 676 1.6.42 64tl [é4 
686 241 196 41'> 148 1% 2_{l3 4'1:1 
2'59 3/ 84'i 1"'.2 676 1.o.12 648 (04 
étlé 'A" IC!Ii Al<; AR re,; ?0 .~~..~~.~ 
.')4~ 3o4Ut 7R Cl<; . ?1(; 
" 
QAC 
6. :>:> 4 L '1~ 3.'l3tl 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en rocm in vaste 
vorm zcnder suiker 
• 
IX x XI XII 
2bC 22" l4 7tl!l 
2!i_l 8(J 
64 A( 
l 
. . .. . .. . . 
. . . 
tl 7 tl tl 
J.7li 77 
32: 2 .zoo 
.33. (2 
-
-
- - - -
- -
- - -
-
- -
- -
- -
- -
'" 
440 3lé é51 
235 535 
3~1 44é 3lé >5~ 
235 
') .94') 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
men t ré non suc S 
cle 1 &lUI 1 cial uit 1 
I. I N T R A - CEE./EWG/EBG 
L':ID':I 
BR DEUTSCHLAND 1 
2 
fU 
FRANCE 
{<! 
>':1 
ITALIA 0 
l 
72 
1969 
NEDERLAND ru 
1 
72 
Il tot. INTRA-CEB./EWG/EEG 
ICI6CI 
70 
1 
7'> 
II. E :r. T R A - CEE/EWG/EEG 
r--· 
1--· 
f-------· 
1969 
7C 
tot. E:r.TRA-cEE/EWG/EEG 1 
7'> 
o<:o 
. .,11 
TOTAL / INSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 11 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltllar 
.,.emacht nicht ~rezuckert 
I II III 
.. .. . . 
. . 
[1\{ 4[ 40 
'\9 59 c;q 
.. .. .. 
915 789 9~''\ 
808 926 1.072 
IV 
.. 
.. 
982 
1.6'i8 
-~·u; !2' .4' -~·H~ 1:0lo 1.1 ~;:; 1 >Al 
--f---
- --
-- 1-----· 
-- -- t------- --- -
-
v 
.. 
. 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di la'tte coneervati 
h senza zucc ero 
VI VII VIII 
. . -zrz '\C 
. .. 
2b( 1 
'\9 <;9 ~00 Dtll: 
.. .. . . . . 
~ 
994 994 1.047 729 
706 an TO 61'\ 
o~R . nAR •• ~:>c; 
--- ---------
1---
t---- --
---- ----
-- -
- - -
10 
-
2' 
-
- - - -
- -
·' 
0: 796 7<;6 ooc; 
L~6 'R' 9.'\B lllll .-20 •<>/; 
IX 
. 
6( 
244 
. . 
.. 
1.200 
710 
.'lt 
, n"" 
-
, 
103 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
d 'k room, zen er SU1 er 
x XI XII 
. . 
b b 
2.-:!34 
. . . . . . 
" 
1.154 l:ljl:l Cl:>2 
<>4I 
. 1 
> 
- 1 -
-
. . .A<;CI 
104 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (t) Importe.zioni mensili ( t) Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés Kilch und Rehm haltbar gemacht, gezuoksrt Latte et crema di latte conservati, con 
zucc'hA,.,.. 
cie 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. Ill 'fR A - CEE/E'iG/EEG 
l'll)'l .. . . .. .. . . .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND .. .. .. .. . . .. .. .. 1 
2 
('11J'T . . .. .. .. . . .. .. .. 
FRA..'VCE 0 a: )A 
,.,., K K "'1 22 2C 
71 
7? 
. . .. .. .. .. .. .. . . 
l'ULIA 0 .. .. 
.. .. .. .. .. . . 
71 
72 
1969 L'i6 L66 16 l'i!J. l'i2 13 147 17ts 
NEDEIIIlAND 0 1 
l!J.8 l'i!J. 146 1'l1 BA 132 171 151 
72 
L96'l ,q 
tot. Ill'fRA-cEE/EWG/EEG 
2biJ 302 'H2 _29L __ l!W m 226 <:. 
1 
7? 
II. E X 'f R A - CEE/EWG/EEG 
>----- --1------
f------ r-------- 1-----
-- -------- ---
r-------
r-----
-"--- r--· 
----
1--------- 1-----· 
-r--
--- - --- -- ----
--
--
---
1969 
- - - -
l 
-
1 
- - -
--r - - - -
tot • EJ:'fRA-cEE/EWG/EEG 71 
7? 
L'lb'l L'l' 14 2<: 
'fOTAL / INSGBSAM'f / 'fO'fALE / TO'fAAL 7, 
23 
72 
Maandelijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room met suiker 
IX x XI XII 
.. .. . . . . 
. . . . 
. . .. . . .. 
7/J. ~ 
. . .. . . .. 
. .. 
204 204 19b 1~13 
L59 L6s-
244 231 24b 
32 2' 
- -
-
- -
"40 32t ?--.;' 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A • CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEil/EWG/EilG 
E :1 T R A - CEE/EWG/EEG 
USA 
CANADA 
AUPRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EilG 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
7C 
71 
72 
fii(,Q 
7b 
71 
72 
r<Ri'1 
70 
71 
72 
1Cl6Q 
70 
---;;T 
7? 
l'lb'l 
0 
71 
7? 
0~0 
"711 
1 
12 
106Q 
,;;.. 
r~ 
196CI 
70 
71 
7? 
06Q 
0 
71 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Butter 
I II Ill 
1nn ?le; 
(,( 160 ?A<> 
2 lbO [<; 
c;m <;c;r, QM 
.. .. .. 
-
.. .. .. 
'2" 224 427 
<;_ • '141l 
'li .'i71 
- - -
- - -
- - -
- - -
-~-
f-----
----r--
r----
--
'-----
--f--
1 2'i'l 1 271l_ 4 
1 1 
-
.2'i'>. .:>78 Jl 
-
.Tll' . . 
IV v 
?<; ~r 
c;c;' A; 
40A 
16' .071\ 
. . . . 
.. . . 
433 1 328 
44'\ 'j(J] 
2.74Q 2.47'>. 
- -
- -
- -
- -
--f--
f----
3 
2 
2 
'· 
2 
1 
2 
1 
Importazioni mensi1i (t) 
Burro 
VI VII VIII 
1nr 
''" 
le; 4'i 
fT? 16Jl 399 
~ ?Qi; 3SJJ. 
.. .. .. 
-
.. .. .. 
1. r'l'l 1.'i'i'l 1.1l45 
"TTD 3'\Z 
'i. '>.60 2 00~ 2.691 
- - -
- - -
- - -
- - -
3 3 l' 
3 1 -
... ... l'\ 
'1 
-
. . . 
IX 
)4Q 
b3( 
700 
.. 
.. 
J..<:uo 
b'l4 
3.329 
-
-
-
-
4 
1 
4 
b9t 
;~( 
Maende1ijkse invoer (t) 
Bot er 
x Xl 
1.074 
492 4'ill 
J..O-(J. 
. . . . 
.. . . 
1.613 
.342-
.'i7" 
4o3b0 
- -
-
- -
-
J.i:: .l 
-
L<:: '1 
-
. 
A ~l':n 
105 
XII 
'lB 
.. 
.. 
2. ;-rn-
-
-
.l 
... 
?. ~~~ 
106 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
~e et caillebotte 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A • C~G 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWGIEEG 
FINLANDE 
SUISSE 
DANEXARK 
AUTRES PAYS 
tot • EURA.C:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCIBSAMT /.TOTALE / TOTAAL 
L9 19 
ru 
1 
2 
L9 19 
0 
1 
2 
72 
1969 
.2_G 
7: 
72 
lo6o 
.,,., 
71 
2 
1969 
~ m.. 
2 
L91i9 
~1 
2 
---.19! ~-
72 
1969 
0 
1l 
72 
lQ~Q 
71 
72 
L9h9 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kli.se und Quark 
I II III 
1A1 , 
'\A 1~7 
914 8'i4 8?2 
6~4 728 o'\n 
-zJ ,. :1:1 
1J ''\() 6c 
:~.n:~c; 1 .AnR ?.n?? 
l.iW; 1 1:'<1: 1 ~A'\:1 
'\, '"4 
'· 1.nl'll' '\.n'\' '\.'<'\8 
ifil 6D 228 
29 qi[ l2 
'\?'< '\18 ''q 
~,' '!.RI: '!.'<li 
~- f---L2 lO 7 9 
---
~~ 
---
- -
l'>6 119 1 0 
?QQ 2'>.1l. 2QJ1 
l:c:. 
"'" 
7A1 
f'.'A'i 
IV v 
Ali T7 
~ ~ 
984 
7C:ri 1:?. 
-'lA -:1, 
11' li': 
:1.'<78 1 .R?A 
~ 1.» - ,-Jl7ci 
~ '~ 11\:1 
7 fiiD 
lb -2'\2 
,, 27'< 
'\1:1 'l.ili': 
IQ 8 
10 ___ 8 
162 1:.7 
'IA7 18'1 
ACQ c;c;,; 
'\A ?Q 
Importazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
~ 16 88 
,,., 71 1,,., 
_11_!14 _bQ!) _ 
o:AA <;A? 7<;6 
x 'i J 
A 8 '\'j 
1.07~ 2.019 1820 
1.o~ LQOQ 2.002 
~L()'J_ 
'\:l"?R 2.8118 3. 1411 
12b 163 57 [Al 166 11 
'\œ 25~ 21 
?'<'!. ~4 27.1l. 
2'< l'\ 
4 J 11 
lJlj 249 151 
106 14b 21,4 
'>89' 111lC 4(!2 
c;~•A bl9 b0'1 
'7l'io 1. 3 .. '\'l'\ 
J. 02 J.40~ Jo'J~~ 
IX 
\AC 
l~ 
i<:U 
JH 
LO 
2.224 
2._00!)_ 
J.'J: 
'l.'iB 
li!O 
lC!2 
33~ 
17D 
(j 
10 
<:4 
26'5 
u~ 
921 
Msandelijkse invoer (t) 
ICaas en wroqel 
x XI 
loll' ~1~ 
.'\4 
0 
r~o 
L8 2': 
2'i 
2.0 0 1.872 
z.o~ 
J.41l') J.L'l4 
'1.4711 
lOj ll5 
'2 
400 
363 
~u 
<!:,10 l5b 
186 
'JU; COi! 
JO 
. Jo IJC 
XII 
26Q 
'i2 
l-9'i9 
3ob9') 
l2b 
.55 
631 
4,,jji! 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCBERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MA.ANDELIJKSE UITVOER 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
108 
U.E.B.L.jB.L.EwU. 
v 
Exportations mensuelles (ncabre) 
ill b ill i 
Monat li ohe Aus :f'uhren (Stilok) 
Kâlb d J ind ( s hl ht t 
Esportazioni mensili.(nUIIlero) 
Vit lli it Da t lli i chi 
Maandelijlcse ui tvoer (stuka) 
Kal j eaux, aur ons, ouv ons, gen ases er un ungr er nur 0 ao 
-
e ev e 
' 
ore , goven varen, onge stieren, j:~e {destinés à l'abattage) tiare) e giovenohe (da maoello) ossen, vaarzen- (~laohtdieren 
veral naoh 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CE!VEWQ/EBG 
.. .. .. 
BR DEUTSCHLAND ?t; R - ?7 ~9 6'i 1 
2 
l':ID':I oQDj .,~ .2'\: 2.60!:1 ~. 02.( '\, lb'i 2.'ib( .92'1 2.08? •7Q .t;' 
FRANCE 0 oD':IJ .4 ~.')':IC 2.')'~ 1.1>35 .299 .555 ,29'1 .68 2.!119 1 
-----
7? 
191>9 2.1>11> 4,.22!1 .!1.43.1> lfl2 ~A?c; ITALIA ro 4 156 3,t;ii: 6. 71? ~76 7.':117 ':l . ..i':\1\ "i_i;oR c; r4 4.82C 7 
1_2 
1969 '171 :;tt;t; 243 ~~ l3 28 58 94 104 72 6 
NEDERLAND 70 .. ___..__ ____ 32 ~ 2 c; A ?2 
1 
- --
72 
l':IQ':I "-•.:i. .68' 14-757 .ne; 9.<;.l? .t;· 6.1'1A 
0 b.b~l-__ '>.34'5 9.932 _1~121 . __ .1..195_ f-- --- 9...AQl. . 7 [4 11.981 0 ,;;.,;., o_oi:,;n tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 7l 
-- ----- -----
-~-------
7'> 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1969 
- - - - - - - - - - - -
'lO.. - - - - - - - - - -TUNISIE 1: 
-7, -
- --
-- -- . ·- --- -
r--- ----- r--- --- -- -. --
r--- --- --- r---· - - ---
---- - ------
-
-- -
-
-
--
-- - ---f-------r--
r------ f------ f---
--r-----
. 
------- f---
-
-- -----
lQ(;Q 
- - - - - - - -
160 
- - -
AUTRES PAYS 70 - - - - - - c;o - -
71 
72 
l':ID':I 
- - - - - - - -
16( 
- - -
- - - - - - - 5U 
- -tot • EXTRA-cE!VEWG/EEG 1' 
7< 
Of 6.0'\>. 6.964 .6/l' A.7t;7 17. 6. lA ':1. 
TOTAL / IlfSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
rh 6.i;' t; lJIC: 0.0~? 11i.. i.2.1 7.10t; 0 .,..,, 7 n ~ 
_O.I>fil'l 
2 
veral 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinês à 
l'abattage} 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A - CEE/E'IG/EilG 
191 )9 
BR DEUTSCHLAND 71 
72 
FRANCE 1 
r2 
191 l':l 
ITALIA 0 
72 
19fl9 
NEDERLAND 1U 
71 
72 
70 
tot, Ilf'rRA-CEE/EWG/EEG 1 
7? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1060 
7i'l 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 71 
,., 
'1a,;a 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
•:> 
U,E.»,L.jB.L,E.U, 
Monatliche Aus fuhren (Stilok:) 
Ochsen und Knhe (nur Schlschttiere) 
I II III IV 
')~ 
lit: 09 l.I!C 9~ 
.. .. 
- -
.. .. . 
- -flfl 1~ c;R AA 
~67 f'.77 >.Rf'. nA 
l86 '7 t68 .d.li 
-
'i!Sfl 7"i' Al6 ~~!-424 401 AAO 
--
--
---- -· -·-
-
~- f-- ----
--
-
----
-· 
-----
- - - -
- - - -
<;RI> 71; Alli 1.10 
.l!r AAO ,Q ... 
v 
.. 
b 
10 
11f'. 
68 
x 
12 
-
-
-:>~ 
Esportazioni mensili (numero}' 
Buoi e vacche (da macello} 
VI VII VIII 
r 1':1 ?li. !AB- 9.4 
._..~0 
-
c;n ~ ... 2"i 
1nR 1A~ ~?2 
Ai< lOd l'56 
~' Il;~ '.db 1Ql A~ 1 3U 
- - -
- - -
IX 
22C 
.427 
-!S2 
-
-
1 ~<; 
l89 
'fl 696_ 
-
~_j 
109 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Ossen en koeien (slaOhtdieren} 
x XI XII 
22'> 
308 
042 
!S3. 
10J 2l'l 121 
221 
.442 ll"i6 A'l:> 
1.335 
- - -
-
442 'l'lb 
ne; 
110 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
nach l verso : naar l 
I 5 T R A - CEB/EIQ/ZBG 
L'~l·~ 
BR DEUTSCHLAND 1 
2 
l<lliQ 
FRANCE 0 1 
-72 
ojÇCf 
ITALIA tr:r 
_ll 
72 
1969 
NEDERLAND -70 
_ll 
7? 
1.%9_ 
70 
tot • InRA-cEE/EIYG/EEG 71 
.,., 
E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
:I9.6Cf 
tot • EXDA-cEE/EIYG/EEG 71 
7? 
IQ6Q 
TOTAL / INSCJBS.AMT / TOTALE / 'rOUAL 71 
72 
I 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Aue fuhren (Stilok~ 
Stiere (nur Sohlaohttiere) 
II III IV 
.. 
-
-
17 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
>,Q_ , AO 
242 A81 A02 
?<; 7 
2<;1 
'\~ ?6 -Q'\ 
~---1-----
------
- ---
--- -
--
---
-+-- -----1----
--1---
--f-
---
- - -
- - -
2'1'J 'HA 
-
-
'YI 
2AI 
-
--
--
2~ -. 
-Zl 
--
-
-
v 
-
-
-
-
-
-;o. 
16<; 
-
~:;, 
-
-
Esportazioni mensili (numero) 
Tori (da maoello) 
VI VII VIII 
- .,. <;'\ 
- - -
.. .. 
- -
---
-
. , 27 1 
lW 160 2<;>, 
-
lQ 
''{Q l6Q ?<;i 
___JO_ 6o R'\ 
- - -
- - -
l>.Q lb9 2<;• 
8>, 
IX 
27 
-
-
- 86 
130 
.. n 
'\Q 
lA'\ 
-
-
l~ 
LA'\ 
Maandslijkse uitvoer ,(stuks) 
Stieren (slaohtdieren) 
x XI XII 
-61 
. 
-
.. 
-128 
17 1 
.. , 
f<fjÇ 
?Qi; 
- - -
-
~ 
~ 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraJ:che, réfrigérée, congelée 
versa nach 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - C~O{EEG 
BR DEUTSCHLAND 70 7' 
72 
IQ6Q 
FRBCE 70 71 
7';) 
fllnQ 
ITALIA 
10 
71 
72 
1Q6Q 
NEDERLAND 
.70 
71 
7l) 
IQ69 
7C1 
tot. IIITRA..CEE/EWG/EEG 71 
72 
II. E :1 T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE ~-
f---i}-
1QI\Q 
HONGRIE rn 
7? 
~-CONGO (RD) 
-7c 
7? Q/iQ 
SUISSE 70 1 
72 
10~ 
AUTRES PAYS .,;:.. 7, 
.... 
iQ(;Cj 
.,.;., 
tot • E:l'lRA..CEE/EWG/EEG 71 
~· 
IQ6Q 
-.,;:.. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .:,; 
FJ? 
U.B.B.L.fB.L.I.p. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleiaoh, friaoh 1gekilhlt 1pfroren 
I II III IV v 
îi77i .BC 244 L':I'J ')4 
[Q1 :ne; 6' 'i1.' 
.351 
-
'>.R 2l1 rRr 
AO 49 fllj b1__ 42 
---
.. .. . . 
---
.. 
-
.. .. .. . . 
-- -
.. 
--. 
r;m 426 4Ql .5.26. ~-~ - 6~7 44, _.Ali_ 
--
484-
-----
----- -
... ,, -~ -~~- 910 _ __832_- fi. 1.2 4 - --923-
- t------- ------- -- ------ -·----· 
--- :-___ f---· - :-- - ------
f---· - - - --- -------- - - -- --
-----f------ --
- :- r--· - -
- ~'BJL: -- ""84. Il( 
-- - --
--- - ----
-. 
Espcrtazicni menaili (t) 
carne bovine, freace, re-
:friprata e congelata 
VI VII VIII 
__ __512. 
__ 497 434 
=li 2Q L'i 54.. .J! 
. ---
.. _._.__ .. 
-
.. . . .. 
l;i;6" 6lii 649 
li68 6'i2 'H7 
--
-9~ Oi3< 
----
Lill. -,-~- 07tl 
----------
- - -
- - -
- - -H' 
- -
---
_: ·-=_:_ __ 1:- - .) . 2 - • ---- -- -- --. --- 1--- 3 1 3 
------ -----
-
--
-
----- -· 
- - - - - - - -
- - - - - - - ---
----
226 54 39 lt! 19: 2 -2~ ~~ 
';)f\n l)<;Q 'i'il n 8'i 1A7 61f 170 
226 _54 43 21 LQ2 T """"24 12 
?(' 2'\9 634 lOO 2b'> 23' f>f> .) 
.'iQ1. tl' 9!!':1 ':1' l.23t ·-Q1Q OR""? QA' 
.'l'iLl .'\2~ ,2'). 
IX 
i'i7'ï 
1.6 
40 
.. 
836 
A77 
a.. rr;R 
-
-
-
-
<! 
2 
-
-
3 
64 
1:1 
66 
.'i1. 
_O:l)JI 
Maandelijlœe ui tvoer ( t) 
rundvleea, vera, gek0e1d o:f 
bevroftll 
x XI XII 
6.12 
l1. l<l'i 
2' 
. . .. .. 
.. 
111 
rA-
732 ~26 4if2 
l)Ol 
~, 
- - -
-
- - -
-
- -l 
- - -
-
12 ~~ 
175 
J.e:::t ':1' 
l'rb 
. . 
112 
Exportations mensuelles (hl) 
Lait et oreme de lait à l'état :frais 
veral naoh l verso: naar l 
I. I N 'f R A - CD/E'IG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
rrALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E .1 T R A - CEE/EWG/EEG 
L'JO:! 
7C 
71 
2 
71 
2 
'10 
7 
7::> 
1969 
0 
71 
2 
1969 
0 
71 
2 
1969 
0 
2 
L9h9 
'0 
72 
lQ/;Q 
rn 
tot. E.l'fRA-cEE/EWG/EEG 1 
2 
Q/;Q 
rn 
TOTAL / INSGBSAM'f / TOTALE / TO'rAAL 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Aus :fuhren (hl) 
Milon und Rahm, :frisch 
I II III 
"· 
l.d 
'i.'iliQ A.li7'i 5.2.66 
. . .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
. . .. .. 
lQ.Qm> lQ.A07 16. 186 
.. .. . . 
IV 
4.919 
">.477 
. 
. . 
. . 
. . 
19 84"> 
···-~ 
---~ - .. 
., .::>~ "A.I;7/; 21 Ob f- ::ft~~. 
,;; r?? ,, ié: 1'7.7Q1 
.. 930 
--
.. 
--------
. 
--
---- ··-
. 
----- --
-
... 
-~ ~- .. --
- --- -- --- ----
··-
---
1----
-
,.,, ,<;llo; 
.328 176 
<;.11.6 fVl7 Q<;, li Rn 
.A?~ ?1;.?/; 22.'19 2<; 002 
fiC/;/;H ?r il> l!l. 74'> 1Cl.6: 
Esportazioni mensili (hl) 
Latte e crema di latte :fresohi 
v VI VII VIII 
'I • ..U: T.'2l 3.')24 J.'J'J: 
:1..649 '\.461 4.o;·l 4.2'12 
.. .. .. .. 
. . 
.. ·~ .. .. 
. -
.. .. .. 
. 
.. .. .. . . 
21.1">~ 19.766 19.194 14.383 
.. .. .. .. 
24 L'IIi 22..':1. .4ot 
--,.-.;~.,~ 3J_6Q l'l2 
----
-
1.379 (44 .)0::; q 
>A? -JfO tll'i 'l46 
2'i.Q76 'zr.B'T'f ,, .?'>.6 IR. Q7 
l'i . .d7!l • rb' .';132 L4. C3t 
IX 
4.!l'J4 
<; IQ'i 
. . 
. . 
.. 
19.440 
.. 
24.442 
::>::>.481 
06~ 
629 
Maandelijkseuitvoer (hl) 
Verse melk en room 
x XI 
'i. l'i' 4o402 
.il 2 1 
.. .. 
.. .. 
.. 
19.1;1.5 15.131 
. . 
24. •'>b L';loO{O 
22.t:;Q2 
66<;' 1.132 
OJ.4 
oOU!l 
XII 
<;.tl'\tl 
. . 
.. 
13.000 
L9. 7'>9 
'35 
2( d'lA 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEtJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR. NORD ESPAGN. 
VENEZUELA 
LIBAN 
AID'RES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
ro 
71 
2 
[q,,q 
1 
2 
IQ ,q 
0 
72 
1969 
70 
71 
72 
l':IO':I 
7t 
71 
7? 
1969 
ru 
~-
l':IO':I 
71 
7? 
~ 
r? 
l<li)Q 
1 
72 
l<ln<l 
"" .;., 
1'2 
lQ6Q 
71 
72 
l<l6Q 
70 
., 
'2 
'0 
1 
7? 
.:,, 
t2 
113 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Manat liche Aus fuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer ( t) 
Vollmilohpulver, nioht gezuokert Latte intero in polvere senza zuoohero Valle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- -
A( 2( 
L2C 280 l~' ll'i !lQ J!(L 
-
140 l4C ?77 ':l.~n 
--~---
- - - - - - - -
.. 
-
.. 
-
.. 
-
. . .. . . 
. -
- - - --
--
~ 
- - - - - -
.. 
-
. 
-
.. - . . .. .. .. 
----
•n 8 ,22_ 6<} 111 68 60 ~ _2_2 67 63 
.. 35 66 ).l__ 
--
21 ~' 'iO 'j'j 82 tlO 
-·--
--
.zlr --~ ~- -,::»; M<l- l'i2 29'\ 132 Ill 6' 1 2 l'i - ___lQ7_ l____ . .l4l__ 21 2: .nq 46C 
-- --~-- ----~- --~-------
v; 
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
-
- -
---- +--
- - - - 1- - - - - - - - -
- - ------- -- - - - - -
- - - -
---- -- ------
-. 
--
f~-~-~f -- --w f--- 15 l'i >.il - j - -4i 55 15 jO JO ~0 
--- '---
.J.Sb 24' til: l4C '\t be ro; 29 .40 l6'\ 200 
1in on 
"'" 
,,:, 
•r R« in QC nr as 
---- -
- - - -
jU 46 o;c 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - 5T - - /C. - - -
- - - - - - -
- - -
~28 A6 r?<l l<l':l. 2~4 18i 2'j'j Ltl4 jU2 jjj 61Q lA.l 
101 97 109 120 93 4 ltl2 ll6 ~20 _538 
r;o;Q AQC 2<l~ '1.1\C A':l.~ AR'i lb -~~ 5D !l()] ~'il 
1'\8 ?fiQ' ~] ,24 mo 214 ~0 2Jo lj(l ooJ 
''" 
'iRQ _llt>ll_ tll9 b4'\ !llltl il: 
"'" 
·~:..-n 
" 
_ll'j_!_ 
.?77 1 -, ?1 
lU 
Exportations mensuelles ( t) 
Autre lait et crème de lait à l'état solide, 
non sucrés 
veral nach 1 verso: naar 1 
I. I N ~ a A - C~Q/.BBG 
ru 
BR DEUTSCHLAND 1 
2 
,q, iQ 
FRANCE ra 1 
72 
ITALIA 1C 
71 
2 
1959 
NEDERLAND fU 
1 
72 
lQI\Q 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 7C 71 
7? 
II. E X ~ a A - CEE/EWQ/EBG 
lQ ;q 
ROYAUME UNI 
2 
l'lt'l 
SUISSE 
-;~ 
JAPOll ~g 
1? 
l'l >'l 
ESPAGNE 
7 
72 
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
7? 
1969 
7C 
tot • EXDA-cEE/EWG/EEG ;, 
72 
1o.:a 
TOTAL / INSGBSAM'I / TOTALE / TO!AAL 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Andere Mil ch und anderer Rahm, fest, 
nicht gezuokert 
I II III IV 
.. .. 
.. .. . .. 
.. .. 
-
---
.. . 
... ~ ~ 
---
6 . .4: 8 .... Q7' 6 .. 063 3.89'i 
934 1.08.11 710 lol4Z_ 
---
--
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte 1t crema di latte allo 
stato solide, senza zuoohero 
v VI VII VIII 
.. __._. . 
-
..__ -~ 
- -
_._._~;;; _____._.___ 
.;:,., 
-,-:Q2i -6:1>28 6.Q22 6 258 
1.08'5 2.1'1611 4.QQ'i 2.486 
liARn A 1':\' 
- 4-060 - oR -~:.= fLno; 1\ IAR ;.,;;:, ~~.L.l25-~-~ .s.o:t'ï 2.1\ .. 1 , .;c:. A-'o; -l-.142 
---
1.2'50 
- - - - - - -
- - - - - - - -
--
- ~-- '- - - --- -- 1-- - - - -
-
--- --
- - - -
------ - - - - - --- --- -- -
- ~- ---
"":..& --~--~ - - -
--- - -- t- A72 sn _5 L09 64'5 
----
- - - - - - - -
-
fi" t-- 'oq t<; OQ - 160 20 
--~-
---
(4 ~~tl .::_.'!"_J. 2.7'i4 'l02 2. 2'5 1.652 1.65() 
2 ....... 'i 1. .... 2.38'5 3.:Bl 3.279 2.AOC 3.569 2.008 
., n'l. oall ?. Anl ?.70: on? 
"""' 
-6'i2. ,_,. .. 1\ 
., l~ ?Jil\J'; .... 11.\RC: .AAr A.ÀRf; B.!n!l '-li~'' 
R.'ir <; I?C _!i..li: Q.I\Q' 8. 104 b.'i7( LJ,ti'B 0.224 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
-
.. 
-
.. 
-
:Ti 
6 • .43'i -'i. 816 3_.441 3.092 
'i66 2 .465 
-.;~ ...... 06 OQ? 
î<AI\ -~ 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -1.200 1.000 
- - - -220 3!!2 
.205 -2.lA"2" .o. "·4fj 
2.304 4.115 
l.?O'i ?. 1.11? .o:.J 2.4· 
....7?ll 
"·""' 
(')' .,o 
,n ~ . 
Exportations mensuelles ( t) 
Lait et crème de lait oonserris autre-
ment, non suoria 
veral nach 1 verso: naar 1 
I. I R 'r R A- CD/nG/EBG 
JQ6'l 
BR DE11I'SCHLAND 7ll 
2 
.LQh'J 
FRANCE 1 
7? 
1Q#;Q 
·7o 
rrALIA 7: 
72 
1969 
NEDERLAND 70 71 
72 
t'lb'! 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 71 
7? 
II. EX'f R A- CEE/EWG/EBG 
1969 
GRECE 
70 
71 
7? 
CUBA 70 
~;-
THAILANDE ~-
~ 
Q~ 
HONG KONG rn 
r-i 
7? 
191>9 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
lQ6Q 
70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
,., 
'fO'rAL / IRSGBS.AM'r 1 'fO'fALE 1 'rO'fAAL 
r2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat liche Aua fuhren ( t) 
Miloh und Rshm, anders haltbar 
gemaoht, nioht gezuokert 
I II III 
.. 
-
. . 
. 
.. 
-
.. 
.. .. . 
.. 
-
.. 
.. 
.. 22 ll'5 
>.n 6o 
IV 
. . 
.. 
. 
. --
.. -
-
.. 
___ 66: 
---- . --
-
f------1ft 2lr A? ~ - 150 
~---
- - - -
--
- - - -
-
-~- --
- - -
.. 
- - - ----
-
----
~----- .. 
- - - -.. 
- -
---- ------
-- -- ----
Eaportazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte oonservati 
senza zuoohero 
v VI VII VIII 
4" 
-
_.....___ 
-·· 
.. . . .. 
-
-
-
...__ 
____ ._. __ 
. -------
'--· 
.. .. .. -
-
.. 
:[ii 8 20 5 
__ .84-
-- ----1.2.0. f--.-370 10'5 
------ 1------
-
_----s-1 . _.2_l; i'! 
----1B1- f--- __ 7f>f>_ iln 127 
------- -----
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ---
---
- - - -
-
- - - ---
----
----
---
.. 
------ ---
- ~-- ')9 rg - - - -
- r--=--- -- -~ - - - ---- -
-- ----
--
-- ----
.. 
-
-
'iA">. l122 203 "\A'i c48 ~74 10'i 392 
it; 1">.1; ?<If) ">.?!; ?6o ?AA .;.,0 268 
'iA" A?2 ?62 A? A lAB 314 1{5" 392 
16 .'!'i 2'!0 '!2'i 260 2M 'i: zoo 
" 
4Jl.d '!l:H N'l 1' ~::1 
39') 
Maandelijlcse ui tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en 1'00l!l 
zonder suilcsr 
115 
IX x XI XII 
-
. 
. . 
.. 
-
.. .. 
. . .. 
.. 
-
. . .. 
. . 
.. 5 130 215 
236 140 
'! 'i '!'i 
26'1 1.11.2 
- - - -
- -
- - - -
--
-
---
- - - -
- -
- - - -
- -
225 'JC l~4 .J.j:J 
271 J'jV 
«<:: :;10 -~4 .3'.1 
2' 590 
Z«~ ~'>::1 
J• 
116 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Menat liche Aus :f'Wlren ( t) 
gezuo 
Miloh und Rehm, haltbar gemaoht, 
kert Lait et crème de lait conservés, sucrés 
versl nach 1 verso: naar 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEB/EWQ/EEG 
l'lt>'l 
- - -
.. 
-10 ... - ... - -BR DEUTSCHLAND 71 
72 
- - -
.. 
-
0 .. 
-
... 
- -FRANCE 71 
r-2" 
l'>!b':l -
- -
-
ITALIA 10 .. - ... - -71 
72 
060 '> 6 1 -~ 
NEDERLAND 70 .. 3 <; B 1 
----
72 
Il tot. Dm!A-CEE/EWG/EEG 
0 
1L "ffi' 1 3 q ... 
.;, 
--;;-;;-
II • E X T R A - CE!VEWG/EEG 
,o.,;o 
- - - -
ROYAUME UNI '7( - - - -71 
7? 
-,oro 
-
,.. 
- - -
GRECE '1C - --=--
-·· 
- -
7' 
7? ·- f- --- -·- ---
10/;0 
;;:;;- - --f-· ~--- ,.... . .. -TUNISIE - - - - ---· -
2 
- - - -
CEYLAN 
"' 
- - - - -
7? 
= - - -
'7fl PANAMA 71 - --- - - -
72 
fWl 14 14 1 6 
AUTRES PAYS 70 
1 
17 2 
2 
.[l}j ;q 
.4 A 6 
7 ? 
tot. EX'lRA..CE!VEWG/EEG 1 
. .,
1QI l'l 2( 2 
'' 
TOTAL 1 INSGBSAK'f 1 TOTALE 1 TOTAAL 
_ll. 
7? 
' 1 
1 
3 
1 
' 
6 
Esportazicni mensili (t) 
Latte e crama di latte 
oonservati con auoohero 
VI VII VIIÎ' 
- - -
- - -
- - -
_:::._ - -
--
- - -
- - -
1 3 4 
6 
-
8 
::.2.: -
4 
tl 
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
- -
139 2 
12A 4. .9 
1iQ' 2 7 
'" 
!Ar t; 
1 tr 17 
IX 
-
-
-
-
-
-
b 
7 
0 
Il 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
' 
1:> 
' 
lfl 
Maandelijkee ui tvcer ( t) 
Verduurzaamd.e melk en 
·roôiif · Resuikerd 
x XI 
- -
-
- -
-
- -
-
1 4 
1 
A 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
8 
<;<; 
R 
55 
12 
XII 
-
-
-
7 
-
-
-
-
-
<; 
.,. 
l' 
rrersl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
naoh 1 verso: naar 1 
I 1'l T R A • CD/EWG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRAfiCE 
ITALI.l 
NEDERLAND 
tot. INTRA·CD/EWG/DG 
E X T R A • CD/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
MAROC 
CONGO (RDl 
PEROU 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l.CD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
è'.l!l: 
rv 
71 
2 
QhQ 
70 
71 
2 
ru 
71 
72 
f%Cf 
70 
T 
72 
l~ 
70 
1 
2 
l<l69 
·m 
71 
'T2 
o~><l 
'7( 
2 
lQiQ 
0 
7? 
=-70' 
71 
-72 
jQ6Q 
70 
71 
7? 
[ëf6Q 
..,, 
71 
~~ 
1o.:c 
.., 
7? 
U.E.B.L.fB.L.E.U. 
I 
'!; 
.. 
'iJI 
l'ih 
.. 
.. 
z-. 
2 1 
~4.11 
t;Ri; 
-
-
Xonat liche Aus :fuhren ( t) 
Butter 
II III 
.,,.., 
. . 0
96 64 
2'i6 A2' 
97 -~ 
• 0 .. 
0 0 00 
o<!')U D4j 
191 2~4 
121 874 
:ID2 ~'i4 
- -
- r----=-
IV 
7t; 
.. 
>: 
Cl:> 
'Iii_ 
.. 
.. 
-- ~~a 
4<l'i 
,17 
-
-
·-· - --- - -
- - - -
-
r-·--_-_123 1- ---~~ 
--
---
- - - -
17n. 
- - -
r--
-- . 
-
1 n"7A ?.R'i8 I>Q'i '>.7'i 
276 497 1.198 836 
1 .A?? 2.979_ 1.'569 8i0 
7Q9 .1>7'i 
... il.229 2.2"2 OOii 
v 
8 
.. 
o;· 
_ _2~ 
00 
.. 
~ 
-·i27 
224 
-
-
-
28 
-· 
-
3 
J17'\ 
<ié!A 
900 
IQ 
1'i 
~R· 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
00 .. 
_ __36____ cm u· 
..'ib 00 0. 4 3 
. -
:».8 :J,')') ~ 
>.R 2 lie 
.. 0. .. 
.. .. .. 
_.jL 
- ill__ 40J 
--. 
0\37 1~ b7 
M2 2QQ 0<! 
- - -
- - -
- - -
76 AB 12 
- - -
- - -
AA<i- 270 166 
1.~8'2 1.470 1.20!;1 
'950 412 j4j 
.Rhr 2 06~ 
~c;? 7'1 ~B 
-? 2.'14.11 
IX 
4. 
67 
.. 
<!L4 
.1[(] 
.. 
04~ 
241 
363 
')<!4 
-
-
-
00 
-
2 
1':lj 
Maande1ijkse uitvoer ( t) 
Boi1lr 
x Xl 
4C 
0 
. 00 .. 
8o 
~- 3~ 
22C 
.. . . 
. 
414 DJ.':I 
'jt)t) 
19' 194 
oi<O'J 
- -
-
-
N 
- -
1 
J52 4)U 
3.262 3.624 
'\10 i4Q 64.11 
., <>nA A.<l..IA 
.26~ 
117 
XII 
10'i 
00 
.IL Cl 
.. 
'4 
366 
-
-
301 
'29 
.M 
118 
veral 
I. 
II. 
ExportaUODS mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
naohl verso: naar 1 
I B ! R A - CE!VEWQ/EIG 
BR DEUl'SCBLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il 
tot • nr.rRA-cEE/EWG/EEG 
E X ! R A - CEE/EIG/EBG 
ESPAGNE 
CONGO (RD) 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EIG/EEG 
TOTAL 1 IBSGBSAM! 1 TOTALE 1 TOTAAL 
ro 
71 
~ 
IQ6Q 
7i't 
71 
7? fQ6Q-
70 
2 
101>0 
0 
1 
72 
71 
1'> 
1ol; 
1 
2 
~ 
' 7? 
101':0 
7o 
71 
72 
OI:C 
--;rn· 
71 
,;; 
I9i ,.. 
71 
2 
I 
14' 
f>' 
j.i_ 
.. 
.. 
~f> 
173 
227 
3'i2 
-
<:U 
-
IS 
Monatliohe Aus fuhren ( t) 
!CIIse und Quark 
II III 
L'B .31S 
92 l22 
26 6'i 
29 
.. .. 
21 .7 
IA6 ,,6 
223 32'5 
c:;m 
"\IS9 '\:48 
-
-
19 M 
- -
3 b 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
IV v 
9: 
84 
AA. 'ir 
.<l6 ]!f 
.. .. 
'6 
?AQ ?68 
L48 160 
go Jin/' 
:428 i'n 
- -
2( ~ 
- -
4 5 
--~ '----- --.-
-
lbl 181 'ilS'\ 22 f7Q 
229_ 2<;4 731 A6'i 218 
lb7 lill 51!5 221 ''J 
321 276 Jl.89 281 
'i26 1'iA 6?1: c:;?Q 
6'l9 66'i 12• q: 6 
Es.portazioni mensili (t) 
formasgi e 1attioini 
VI VII VIII 
qg- L29 69 
ft 44 lb .3 
-
.. . . .. 
20 
167 139_ 88 
306 259 200 
-,~ 2ll<l 2QA 
.. ~. 'i03_ 360 
- - -
-
l'\ 21 
- - -3- 4_ 3 
13'f 1ts4 21\1 
411 401S !>25 
L04 i!.l'J 
.II'~A 42'1 b4\l 
~ 'Jjl. .029 
IX 
.1.12 
4IS 
!>0 
.. 
254 
391S 
687 
-
-
-
4 
jl', 
3n 
3l 
Masndelijkse uitvoer (t) 
JCaas en wrangel 
l[ XI 
~~~ 
29 ~q 
A? 
. . 
l'Q 
166 196 jbi! 
~l>' 
ne; 
- -
-
- -
2 
246 2ff 
372 
i!4b '2.IY 
374 
bl9 
•• 'l'nAn 
XII 
Jl.'i 
.. 
ru 
~-, 
-
-
~ 
<=: 
--.:ïJf 




